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CHkPTEH I
XJInTIT ORGAITIZATION OF G51ADED SPANISH READINGS
Introduction
The reading aim .— Modern language teachers are generally
agreed th«t the primary aim shall be to develop the student's
reading ability to the point of enjoyment. This aim is more
specific than objectives previously formulated for foreign lan-
guage instruction, and is believed to be more nearly attainable
This is the belief, not only of experienced teachers, but also
of an outstanding psychologist who made a laboratory study of
this particular problem. Professor Buswell, in summarizing
his findings for the Llodern Foreign Language Study, says, "Ther<i
are certain strong reasons which suggest that this would be en-
tirely possible, providing modern language teachers deem it de-
sirable to attempt such an objective in two years* time." This
aim stresses ability to grasp rendily thought expressed in the
foreign langu«ge in writing and in speech. It subordinates the
study of grammar to the attainment of skill in understanding
the language.
The aim is to develop in the learners at an early stage a
sense of pleasurable achievement. The priority of reading is
justified on the ground that it is a skill which can be more
quickly and easily acquired, thus giving the learners a feeling
\j a. T. Buswell, A Laboratory Study of the Reading of Modern
Foreign Languages . New York: The IJ^cmillan Company, 1927, p.
95.
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of accomplishment early in their contact with the foreign
language rather than a feeling of bev/ilderment over the
multiple aspects of a new language, that is, over the tradi-
tional four-fold aim. For the great majority of pupils in our
secondary schools writing and speaking, while valuable assets,
are to be considered secondary in Importance to and concomi-
tants of the ability to read.
This aim does not advocate a return to the intensive
grammar-translation method, nor does it minimize the value of
aural and oral training. But it does place chief emphasis on
direct comprehension of the foreign language in a printed
context. It relegates to a minor role, as being less readily
attainable and less functional, the Virritten expression of
thought, especially during the first two years. In other
words, all types of classroom activities should converge toward
the development of reading skill for "the 85 per cent of pupils
1/
who do not continue their study into a third year." V/hat
Llichael 7.'est said about the teaching of English to Bengali
children aptly fits our situation when he "dem«nded that all
pupils should obtain the highest possible benefit from their
efforts, in other words, that the surrender value should, if
possible, not fall short of the pupil* s desirable skill,
reading ability."
1/ Robert D. Cole, and James B. Th^rp, laodern Foreign Languages
and Their Teaching . New York: Appleton-Gentury Co., 1937, p. 96.
2/ Peter H«gboldt, "The Jork of Michael 7/est»«^ The Modern Lan-
guage Journal (M«rch, 1938) p. 413.

3The reading; approach.-- Although teachers of modern
foreign languages have ostensibly accepted reading as the
primary objective of the modern-language course, there still
exists a difference of opinion as to the best method to be
used in the realization of the reading aim. There is, on the
one hand, a conservative group who consider reading as one of
four purely linguistic aims which are to be employed con-
currently and progressively throughout the course. On the
other hand, there is a progressive but realistic school of
thought who favor the new-type reading course proposed hy the
Llodern Foreign Language Study, ^hich embodies a change in the
order of attack and a definite shift in emphasis upor. the
traditional four-fold approach. The former believe that the
intensive treatment of a limited amount of reading is the best
introduction to or preparation for reading. Dr. Billett*s
1/
observation anent this point of viev/ is pertinent:
If teachers were to set out to develop in pupils
a life-long aversion to reading, they could hardly
devise a method better calculated to produce the desired
result than this prolonged concentration on a fev;
selections which pupils read, not because they receive
pleasure and profit, but because they are constrained to
do so through a system of extrinsic rewards and penal-
ties.
The latter group, to v/hich the writer belongs, feel that read-
ing is to be taught as far as possible by reading, that is, by
an early development of reading skill through abundant direct-
i/ Hoy 0. Billett, Fundai'iientals of Secondary-School Teaching.
Boston: Houghton, Mifflin Co., 1940, p. 198.
Ii
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reading experience. How does this approach differ from any
other method? There are several significant differences. For
ability to read we stress the faculties of recognition and com-
prehension rather than reproduction. Reading is made the core
of all instruction. It is not expected that skill in reading
will develop as a by-product of oral and aural training. One
does not learn to read in the vernacular as an incidental
learning product of speaking and understanding. Reading must
be taught and learned as a special activity. By the term
"reading" is meant the direct comDrehension of the v/ritten Ian-
1/
guage without conscious translation. Handschin is of the
opinion that the most important single factor in effecting the
shift from translating to reading is extensive practice in rapip
reading for thought, a practice incompatible with a translation
method of reading. To read with comprehension also implies
the ability to recognize and make use of words and idioms al-
ready learned, and to observe the grammatical principles used
in the text and necessary for understanding it. It implies,
furthermore, such instantaneous recognition of words in their
interrelationships in a particular context that reading rate
closely approximates that in the mother tongue.
Karry J. Russell presents objective evidence to show that
students taught by means of a direct-reading approach, and with
graded naterials, learn to read more efficiently and sooner
1/ Charles H. iTandschin, LIodern-Language Teaching . New York
¥orld Book Company, 1940, p. 191.

5than ttLOse taught by other mettiods ana using ungraaea reaamg
y
materials
.
Q-radated readings .— Before the introduction of the read-
ing approach the traditionally employed reading texts were not
scientifically graded v/ith respect to vocabulary and syntax,
and increased rapidly in difficulty. Dr. Billett makes a very
pointed observation in this regard:
Anyone who stops for a moment to think about it
knows that good literary selections in any language v;ere
not written to teach foreigners how to read the language.
They were vvritten for readers to whom the language is a
native tongue. They were written to convey certain mean-
ings, insights, concepts...., far more often to adult
readers than to pupils of secondary-school age the
first page of a literary text overwhelms the uninitiated
.... American secondary-school pupil with an avalanche
of difficulties.
In reading a foreign language the pupil* s fixations per
line depend upon the niimber of new words or idioms, and upon
the simplicity or complexity of the sentence structure. Pupils
attempting to read a line of Latin often make as many as forty
5/
or more fixations per line. In reading a modern language they
probably make as many, unless the reading matter is adapted to
the level of their knowledge. If the realization of the reading
aim is to be effected by means of the extensive direct-reading
approach, the subject matter of beginning readers must be psy-
chologically organized along these general principles:
1/ Harry J. Russell, "An Experiment in the Teaching of Graded
Headings", The Modern Language Journal ( Deo
. , 1940) p. 194-198.
2/ Billett, op. cit., p. 337.
3/ Daniel Starch, Educational Psychology . New York: The Mac-
millan Company, 1927, p. 311.

(1) The reading matter should be written down to the beginner'
level, utilizing a vocabulary that is limited so far as possibl
to words and idioms of high range and frecuency as indicated by
standard lists ( A Graded Spanish Jord Book by IJilton A. Bucha-
nan and Spanish Idiom List by Hayward Keniston) , (2) New words
and idioms should be introduced gradually and v;ith sufficient
repetition to fix the:;i in the pupil's mind (the ./est principle
of density), (3) The material should be graded, with constant
progression in vocabulary, idiom and syntactical difficulties
( Spanish Syntax List by Hayward Keniston), and (4) The material
should be interesting to adolescents of high-school age.
These criteria are emeitiplified in the graded readings of
this thesis which oonsist of the following three books of the
Heath-Chicago Spanish Series by Carlos Castillo and Colley F.
Sparkman, and published by D. G. Heath and Company:
Unit 1: Book One, DE TODO Ui\^ POGO
Unit 2: Book Two, SIGAI'.IOS LEYENDO
Unit 3: Book Three, LA BU^IAVEIJTURA Y OTHOS CUMTOS
The new-type reading course .— Since the attainment of
the reading objective is assumed to be the most practical out-
1/
come of modern language teaching, Coleman believes that the
prime requisite of the nev;-type reading course is to extend
as rapidly as possible the pupil's ability to comprehend
thought in a printed context. How can this requisite be met?
1/ Algernon Coleman, The Teaching of I^Todern Foreign Languages
in the United States. New York; The Llacmillan Co., 1929.
Ii
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This requirement can be best met by the abundant reading of
graded texts, v/ithout which pupils never really learn to read,
and more important still, do not acquire a love for reading.
Besides, it is pleasurable and gives the pupils a feeling of
power and achievement.
The writer, on the basis of his experience with the nev;-
type reading course, is convinced that the ability to read
should be the primary objective, and that all classroom acti-
vities during the first tv;o years should be focused on the
progressive development of this skill. If, in accordance with
the democratic foundations of our philosophy of education, v/e
are to strive for the greatest good for the greatest nuiiiber,
we can no longer consider the first two years of language
study in our secondary schools merely as a preparation for
further study, that is, as a college preparatory function.
The tv/o-year course should be terminal for the large majority
who discontinue at that point, but if it is psychologically
organized, the interests and needs of the small minority
preparing for college will not be sacrificed. It is the feel-
ing of the ¥/riter that the objective posited for the two-3;-ear
course can be intrinsically worth-while even for trie pupils
who do not continue beyond that period. If during these tiio
years the riiaterial read has been interesting, mature in thought
and scientifically graded so t.iat the pupils have grasped the
idea that real reading means pages, not just sentences or para-
graphs, that they can actually read without too many obstacles,

'^"^^^
that each reading activity is Just a little more challengingly
difficult, these pupils will undoubtedly experience, even in
tv;o yearo, an educative growth which will reveal itself in the
^
jl capacity for and tendency toward readi^nc; Spanish as an avo-
cational pursuit in post-school years.
Unit organization .— The purpose of this thesis is the
application of Dr. Billett*s general method of teaching
characterized by the unit, and unit assignment to the teaching
of Spanish. The essential feature of Dr. Billett*s concept
unit organization lies in the effective provision it makes
for individual differences.
The unit or unit of learning represents the teacher*
s
iiiunediate goal carefully selected and explicitly st&ted in
terms of the contemplated educative growth of the pupil. The
learning unit is considered internal with respect to the pupil
in that it effects a change in him. The specific goal of this
thesis is "the progressive development of the ability to read
Spanish prose with understanding, profit, and pleasure".
Every unit should be delimited or brohen up into smaller
units of educative growth which collectively constitute the
real unit. In other words, the delimitation of a unit is a
statement of the lesser learning products which comprise the
unit proper, and toward v/hich the teaching will be specifically
^ ^ Rajnaond P. Maronpot, " Our Experience with the Heading
Approach", The Modern Language Journal , (April, 1940).

directed. The delimitation, like the statement of the unit,
is for the teacher's use only.
The unit assignment or experiential unit is a sequence
of worthwhile activities and experiences designed to promote
optiiLally the educative growth of the pupil. Jhereas the
learning unit is internal v;ith respect to the pupil, the ex-
periential unit is souiething external vjith which he is to
interact. It is a tentative, preliminary, but systematic plan
of teacher-and-pupil activities lihely to proiiiote the realiza-
tion of the goal which is the unit. It may also be described
as a well-planned series of problem-solving activities, through
interaction with which it is hoped the pupil will achieve some
measure of educative growth.
Every unit assignment comprises two complementary se-
quences: a seo_uence of core experiences and a seQ.uence of op-
tional related activities . The former sequence constitutes
situations, problems or activites to most of which all the
pupils will be expected to react in some way or other; that is
to say, these may be considered the required activities with
some option allowed as to how they may be performed. For ex-
ample, note the wording of this question: ^Can 3^ou answer,
orally and/or in writing, these questions in Spanish or English?
The latter sequence comprises activities planned to enrich
(.horizontally and vertically) the individual pupil's growth
beyond that educative growth which all pupils are expected to
achieve in some measure from the core experiences. The optional
j1
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related activities make provision for individual differences
by being correlated with the puuil's interests in his other
school subjects, in his extra-curricular activities, and in
his out-of-school pursuits.
General Statement of the Unit
The primary objective of modern language instruction in
our secondary schools is the ability to re^jd the language.
Specifically, the aim is the progressive development of the
ability to read Spanish prose with understanding, profit, and
pleasure. The development of this shill is to be achieved by
the reading of Spanish prose that is interesting, mature in
thought, and scientifically gradated. The ability to recognize
a basic vocabulary, fundamental to all general reading in
Spanish, should accrue from this reading experience.
Concomitant and Indirect Learning Products
Striving for ultimate objectives often facilitates attain-
ment of functional immediate aims. Thus in modern-language
study specific language skills may frequently be encouraged by
emphasis on far-reaching objectives such as the development of
a sympathetic understanding of foreign cult^ares, appreciation
of literature or other forms of art, or a more enlightened
Americanism through an appreciation of the Spanish origin of a
significant part of our national cult-are. Consciousness of
such large and worth-while purposes will not only increase
greatly the contributions that language study may make to the

integrated development of the pupil, but it will also contri-
bute positively to the effectiveness with which language skills
are attained. Consideration of these concomitant outcomes
stimulates the development of situations that create natural
demands on language and so encourages sound language habits.
Particulary in the reading program is it important to orient
teaching in this ?/ay to broad objectives. The reading materi-
als selected and the optional related activities based on
these should accordingly all be planned with the following
ultimate aims of the course in mind:
1. Improved social understanding through acquaintance
with the foreign civilization and foreign ways of thought and
expression,
2. Increased international good-will and tolerance,
3. More analytical and objective appreciation of one*s
language and culture resulting from a comparative study of
another* s.
4. A more enlightened Aiaericanism through an appreciation
of the Spanish origin of a significant part of o^or national
heritage.
5. Improved conr,iand of Snglish through better understand-
ing of the use and meaning of words, locutions, and expressions
6. Development of new and wider interests which may contri
bute to more profitable use of leisure.
7. Development of a more genuine appreciation of our demo-
cratic way of life through comparison of American ideals and
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institutions with those of Spanish and Spanish-ilmerican peoples.
8. Development of a basic foundation for speaking Spanish
when the environment for the necessary practice presents itself.
9. Increased ability/ to understand Spanish v/ords and ex-
pressions comr.aonly encountered in English readings.
10. Im.proved inter-.unerican relations conducive to more
effective hemispheric unity, understanding, and friendship.
11. Increased enjo^nient of radio progra^as, songs, and
operas delivered in Spanish and of talking pictures and news-
reels containing Spanish dialogue.
!I
i
I
CHAPTER II
UNIT ORGANIZATION OF DE TODO UN POCO
The Delimitation of the Unit
The learners should manifest progressive growth in:
1. The ability to recognize and understand in a printed
context the basic 588 words and 55 idioms used in DS TODO UN
POCO v^hich comprises UNIT 1.
The ability to recognize real cognates and the follow-
ing deceptive ones: el cafe (coffee), el campo ( country, field)
,
la hierba (gr«ss), el idioma (language), la lectura (reading),
el pan (bread), el pie (foot), la gente (people), largo (long),
particular (private), varios (several), grande ( large, tall )
,
5. The ability to recognize and understand semantic
associates, such as (°) synonyms, (b) antonyms, and (c) related
groups. ^
('*A^ la mujer , la esposa ; el papa , el padre ; s6lo , sola-
mente; el espa'nol t el castellano ; bonita ,hermosa ; hay Que , es
necesario ; pero ,mas ; el marido , el esposo ; todos , todo el mundo ;
nunca
,
jamas ; entender , comprender ; contestar , responder ; querer,
desear ; terminar , acabar ; aprisa , de prisa .
(b) grande
,
pec:ueno ; bueno,malo; siempr
e
,
nunca ; mucho,
poco ; con , sin ; todos , nadie ; linda , fea ; alli , aqui ; un dia , una
noche ; largo , corto ; delante de , detras de ; mal , bien ; abrir .
cerrar ; gordo , delgado ; verdadero ,mentiroso ; facil , dificil ;
el calor
,
el frio .
- 15 -
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(c) el desayuno
,
el almuezo
,
la cena ; la primavera . el
Yerano
,
el otdno
.
el invierno ; ayer , hoy ,mariana ; alpio , nada , todo ; •
temprano
,
a tiempo
,
tarde ; buenas tardes . buenos dias , buenas
noches ; la cara , la boca , los ojos . la frente . la narlz ; almorzar ,
cenar
,
desayunarse
.
4. The ability to recognize and understand regular
present tense forms, such as habla
,
hablan
,
esta
,
estan
,
sabe
,
saben
se llama
,
se llaman
,
entra
,
entran
,
lee
,
leen
,
sube
,
suben
,
lleva
,
llevan
,
sale
,
salen
,
llega
,
llegan
,
se cueda
,
se q.uedan
,
se pone
,
se
ponen
,
saca
,
sacan >
5. The ability to recognize understandingly the irregular
present tense forms of tener , ser , ir, querer , acostarse ,
domir, volver
,
venir
,
jugar
,
sentarse
,
poder
,
comenzar, oir
,
decir , entender , perder , repetir »
6. The habit of associating semantically the infinitive
of the verb with Its tense forms, especially when there is a
difference in orthography, such as ir . va
,
van ; ser ,es
,
son .
7. The ability to recognize and understand aurally the
basic 386 words and 35 idioms used in UNIT 1.
8. The ability to recognize understandingly the semantic
difference in the following pairs: ser bueno
, estar bueno ;
es rico
, es rica ; nada, nadie ; todo, todos ; menos , g^enor;
mayor
,
menor ; duerme, se duerme ; van , se van ; sentarse, estar
sentado ; le gusta , les gusta ; tener calor , hacer calor ; hay ,
hay que ; cansarse , estar cansado ; me gusta. a mi me gusta ;
levantar
.
levantarse ; todo el dfa , todos los dfas ; el hambre
.
ii
I
I
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el hombre ; el mueble , los muebles ; los parlentes ; los padres ;
el campo , el pais ; el ano , al ano ; el vie jo . el viaje .
9. The ability to recognize and understand a few perfect,
future, a.nd preterite tense forms, such as ha llegado
.
han
vivido
, he tenido , hemos querido , ha estado , ha dieho ; hablar-
emo
s
,
dare
, tendre , pasaran ; aprendi , conocio . vivio.
The Unit Assignment
Tentative ti:iie allotment: five weeks
I. Introduction: How To Head Spanish
An essential part of any program of teaching designed to
provide for individual differences in pupil ability must be
the development of sound study habits. To achieve this there
must be systematic instruction in study methods for the class
as a whole and for individuals as the need arises. 7/ith this
in mind, the following suggestions, on how to read Spanish, are
presented to the pupils in mimeographed form.
The first thing that you will probably notice in reading
Spanish is the similarity in spelling and meaning of many
Spanish and English words. Spanish words usually have the same
meaning as their English equivalents, as for example: ace-otar
^
coj^iaz, iritel i ^entft, rara . r.osible . co^ipleto
.
clase . profesor
,
musica
,
minutos
,
contrario, etc. However, some Spanish and
English words look alike but have different meanings, as for
ezaiaple: el cafe" (coffeej, el campo ^field, country}, la
lectura ( reading j , largo (long J , el vaso jglassj , real (royal j
.

los parientes(relatives) . Llake sure that you learn to distin-
guish real cognates from deceptive ones.
In learning to read Spanish you should be on the lookout
^ for Spanish words that are almost alike . The first thing to do
is to note carefully the difference in spelling. Then, there is
generally a difference in pronunciation. Finally, you should
observe the way the words are used. Do not be fooled by such
pairs as: todo [ everything J and todos ( everybody) ; nada [nothing)
and nadi e (nobody) ; el hambre (hunger) and el honibre (nian) ; el
paso (step) and el paseo (walk) ; la casa j house) and la cosa (thing)
la mesa (table) and la misa (mass ) ; nuevo(new) and riueve(nine);
cerca de (near) and acerca de ( concerning) ; la puerta (dQor) and
el puerto (port ) , and so on.
There are in every language certain constant , unchangeable
words that are used very frequently in speech and in print
.
These words may be called relation words (prepositions), joiningl
words (conjunctions], and connectives (adverbial). You know
from experience hov/ often such words as when
.
since
,
however
,
nevertheless
,
because
,
as soon as
,
besides occur in books, maga-
zines, and newspapers as well as in conversation. It goes
without saying that the early raasterj^- of this vocabulary is ab-
solutely indispensable for the fluent reading of Spanish. It
will be to your advantage to learn these words at once. If you
) do, you will be better prepared when you start reading Dji TODO
Ul^ POCO. Here are some expressions that you will meet often in
your reading: ademas(besides ) , antes de(before}, apenas (hardly)
,
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aun, aun(even, yet, still), aunque ( although ) , casi ( almost
,
nearly}, cerca de(near), cuando(v;hen) , delante dedn front of),
entrelainon^i;, betv;een), hasta que (until )
,
junto a(beside), en
fin{in short), al lado ds(beside), lue^^oi then) , mientras que
(while), porc^ue ( because ) , tmiibien ( also , too), desde(froia, since),
despues de(after), sin embargo ( nevertheless ) , todavia(yet,. still),
ya(already, now), acaso(perhaps )
.
You v/ill adiTiit that in reading English you have not
bothered to look up an unfaiiiiliar word in the dictionary
because its meaning was perfectly clear from the context, that
is, from the way it was used in the sentence. And have V7e not
all guessed and learned hundreds of words in the saiiie way? 7fhy
not make use of this sai.ie experience in learning to read Spanish'
The ability to arrive at (to infer) the meaning of an unfamiliar
word through the context is very valuable.
To learn rapidly to read Spanish, you must acc[uire this
tiabit of intelligent guessing. To do this you must first ex-
amine carefully the context in v/hich the new word occurs. So
It follows that it is essential to begin by reading the whole
passage. In this way you will get a general notion of what you
ire reading and thus be able to fit the parts together. Secondljr-,
you must look at each nev/ vford to see v/hether you can discover
some related -.vord in English or in any other language you may
have studied v/hich will help reveal the meaning or at least
give a clue. Finally, you must exa^iine each unfamiliar v;ord to
discover whether it is related to some Spanish v;ord which you
already know.
iI
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II. Graded Readings: D3 TODO UTJ POCO
I . CAoA
La casa es grande. La casa es blanca. La casa es buena.
La casa no es negra. La casa no es rica. Es una casa grande.
Es una casa blanca. Ss una casa buena. No es una casa negra.
No es una casa rica. Es una casa grande , blanca y buena. No es
una casa negra y rica. Es grande. Ss blanca. Es buena. Es
grande , blanca y buena. No es negra. No es rica.
2. HOIvIBRE
lilanuel es hombre. Es un hombre bueno. Es un hombre bianco.
Es un hombre rico. Es un hombre grande, bianco, bueno y rico.
Manuel es el hombre de la casa. El hombre de la casa es ivianuel.
2Es Ivianuel el hombre de la casa? El hombre de la casa blanca
es L'anuel. La casa grande es de lianuel. La casa amarilla no es
de Ivianuel. ilanuel no es el hombre de la casa amarilla.
3. !vXr;rsR
La mujer de la casa es Conchita. Conchita es la mujer de
Manuel. Conchita no es grande. 3s una mujer buena. Es una mujer
blanca. ^ ^s Conchita la mujer de la casa blanca? La casa blanca
es de Conchita y Manuel. Manuel y Conchita son hombre y mujer.
Son bueno s. El es grande. Ella no es grande. Ellos son buenos.
Ellos son blancos.
4. NINO - NINA
Los ninos son tres. Los nines de la casa blanca son tres.
Los ninos de Conchita y Manuel son tres. No son grandes. Son
blancos. Dos de ellos son ninos. Uno de ellos es una nina. Los
ninos son Pedro y Pablo. La ni'Ka es Luisa. Pedro es siempre
bueno. Pablo no es siempre bueno. Luisa es siempre buena. Los
tres son los ninos de Conchita y Llanuel. Conchita es la mami.
Manuel es el pap£.
5. FALIILIA
La familia no es grande. La familia es pequena. Los hombres
de la familia son tres. Llanuel , Pedro y Pablo son los hombres de
la familia. Las mujeres de la familia son dos. Conchita y Luisa
son las mujeres de la faiailia. La familia es rica. Conchita es
la mujer de Manuel. Luisa es mujer. Luisa es la niiia de Manuel
y Conchita. Pedro y Pablo son los ni'nos. Luisa es la nina. Los
ninos de la casa blanca son tres. Son tres. Los tres ninos no
son siempre buenos.
iI
i
I
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6. HERlvIANO - liERAIANA
Pedro,Pablo y Luisa son herrnanos. Los tres son herrnanos.
Conchita y Llanuel no son herrnanos. Luisa es la hermana de Pedro
y Pablo. Pedro y Pablo son herrnanos. Pablo es el herraano de
Luisa y Pedro. Pedro y Luisa son herrnanos. Los dos ninos son
herrnanos de la nina. SI papa de los tres herrnanos es IvI^nuel. La
mama de los tres herrnanos es Conchita. SI papa, la mama, y los
tres hermanos son la familit. de la casa blanca.
7. MIIGO - iUvIIGA
Jose es el amigo de Pedro y Pablo. Lolita es la amiga de
Luisa. Jose y Lolita son hermanos. Son los^ninos de la casa
amarilla. La casa aiaarilla es pequena. Jose y Lolita no so:.
ricos. Son pobres. SI papa y la mama de los ninos son pobres.
Son amigos de Llanuel y Conchita. Las dos familias son amigas.
Una familia es rica,y la otra es pobre. Una casa es grande, y
la otra es pequenTa. Una casa es blanca, y la otra es amarilla.
Los ninos de la casa amarilla son dos: Lolita y Jose.
8. HUG - HIJA
Jos^ es hi jo de Alberto y Lucia. Lolita es hija de Alberto
y Lucia. Jose y Lolita son hijos. Los hijos de z-ilberto y Lucia
son amigos de los hijos de L'lanuel y Conchita. Jose no es her-
mano de Pablo. Son amigos. Jose es araigo de Pablo y Pedro. Pedrc
y Jose no son hermanos. Uno es^pobre, y el otro es rico. SI
pap^ de Jose es pobre, y el papa de Luisa es rico.
9. miBLAR (PIA3L.A - FLiBLAN
)
Jose habla espanol. Lolita tambien habla espanol. Las dos
familias hablan espanol siempfe. Todos hablan espanol. Luisa
es espanola, y Lolita es espanola tambien. Todos son espanbles.
Todos son buenos amigos. Las dos niiTas espaSblas hablan mucho.
Las mujeres siempre hablan mucho. Ss natural. Los hombres no
siempre hablan mucho. Hablan poco. Tambien es natural.
10. SSTAR (E3TA - SSTAlO
Jose esta con su amiga. Su aiaiga es Luisa, la rica. No estsj
con Lolita, la pobre. Lolita es su hermana. Lolita esta con
Pedro y Pablo. Silos son sus amigos. Sstan en la casa blanca.
Jos^ esta^en la casa aiaarilla con su amiga Luisa. Alberto y
I
Lucia estan taiabien en la casa amarilla, Alberto no est£ siempre
con sus hijos. Siempre esta ocupado. Lucia esta siempre con
alios. Habla mucho. Silos hablan tambien mucho. Uo estan siempre
ocupados
.

11. TSInIER (TI2KE - TISNSIO
Manuel tiene dos hi Jos y una hija. Alberto tiene solo un
hi jo y una hija. Las dos familias tienen muchos amigos. Manuel
tiene mucho dinero. Es rico. Alberto tiene poco dinero. Ss
pobre. Manuel tiene mucho tiempo y mucho dinero. alberto tiene
poco tieiapo y poco dinero. Manuel y Conchita tienen inuchas
casas. Alberto y Lucia tienen solo una casa pobre.
12. (ES - SON) E3TAK (ESTA - E3TAN)
Conchita es buena. Luc fa tambien es buena. Conchita no
esta sieiapre buena. No tiene buena salud, Lucia esta siempre
buena. Tiene siempre buena salud. Los ninos estan siempre en
buena salud. Ko estan enfermos. Todos est^n buenos ahora.
Ahora estan todos en buena salud. Pablo no esta ahora en la
^
casa blanca. Alberto est^ ahora en casa con sus hijos. No estan
ocupados ahora.
13. IR (VA - VAl^)
Los tres hijos de Ivianuel van a la escuela. No todos van
a la misma escuela. Luisa va a la escuela de ninas. Pablo y
Pedro van a la escuela de niMs. Las dos escuelas son buenas.
Los dos hijos de Alberto tambien van a la escuela. dose va a
la misma escuela que Pedro y Pablo^ Lolita va a la misma
escuela que Luisa, Otros muchos ninos y ninas van a las dos
escuelas
.
14. TENER q,UE (TIMS Q,UE - TIEITEN ;,UE)
Los ninos inteligentes tienen que estudiar poco. Las ninas
inteligentes tanibien tienen que estudiar poco. Los ninos tontos
tienen que estudiar mucho. Las ninas tontas taiabi^n tienen que
estudiar mucho. Pablo no tiene q_ue estudiar mucho poroue es
inteligente. Pedro estudia poco. ^Es inteligente? Lolita es
tonta y tiene cue estudiar mucho, pero es una nina bonita. No
todas las ninas bonitas son tontas.
15. ANOS - EDAD
Pablo tiene catorce anos. Pedro tiene solo trece aSbs,
Luisa tiene quince ^os. Jose tiene los mismos a'nos (la misma
edad) que Pablo. Lolita tiene la misma edad que Pablo. Lolita
tiene la misma edad q.ue Luisa. Luisa no es tonta y es bonita.
Es inteligente y bonita. i Gosa raral No tiene que estudiar
mucho en la escuela. Pablo tiene^que estudiar mas que ella.
Ss inteligente, pero Lolita es mas inteligente que el.
II
I
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I
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16. HAY
Hay tres maestros en la escuela de nfnbs.^Hay tambien tres
maestras en la escuela de ainas. Hay imchos^ninos que van a la
escuela, pero no a la laisma escuela. Los ni'nos enfermos no van
I a la escuela. Las nirias enfermas ^tampoco van a la escuela. Hay
pocos enfermos. Los enfermos estan en casa. En la escuela todos
estudian. Unos estudian mucho, otros poco. Hay pocos tontos
en las dos escuelas. Hay muchos inteligentes que estudian poco.
Hay tambien - /cosa raral - ninas bonitas que no son tontas.
17. BAY ^;US
Hay que ir a la escuela todos los dias. En la escuela no
hay que iiablar mucho delante del maestro. Hay que hablar poco
deiante del maestro o la maestra. Solo hay que hablar de la
leccidn. No hay que hablar de otras cosas. Hay que estudiar.
Hay que ser bueno . Hay que estar ocupado con la leccion. .To hay
que ser tonto. Hay que ser inteligente si es poeible.
IS. 3A3.ii]-U (3A3 IS - 3^i3ii]N
)
Pedro y Pablo saben su leccion. 3aben su leccion todos los
dias. No tienen que estudiar mucho en casa, pero estudian
delante de su maestro. Luisa sabe tambien su leccion. Estudia
mucho en casa y tambien delante de su maestra. Sabe que es tonta.
Tiene que estudiar m4s que los otros. Siempre sabe su leccion.
Lolita tambien sabe su leccion todos los dias. Lolita sabe
tambien que es lo^s inteligente y bonita que Luisa.
19. LL.U'IAR3E (3E LLAIvIA)
iSabe usted como se llama el maestro de la escuela? Si',
senbr,uno de los maestros se llama don Atanasio Blasco y Silva.
Y 2 sabe usted cc^mo se llama una de las m^iestrasv sf , serlor ,una
de las raaestras se llama dona Sulalia Or&rcia de 31asco. Una
mujer espa'nola conserva siempre el nombre de su familia; Garcia
es el nombre de su farailia y Blasco es el nombre de su marido.
Las otras dos maestras no tienen marido.
20. I.IAYOR - IvISI^IOR
El hijo mayor de llanuel se llaraa Pablo. 31 hi jo menor se
llama Pedro. SI nombre completo de I.Ianuel es Manuel Pardo y
Revilla. El nombre completo de su mujer es Conchita Rivas de
Pardo. El nombre de la familia de Gonchita es Rivas. 3u hija se
llama Luisa Pardo y Rivas. Su hi jo menor se llama Pedro Pardo y
Rivas. 3u hi jo loayor se llama Pablo Pardo y Rivas. El mayor de
ijlos dos hijos de Alberto es Jos4, Se llama Jose Morales y Santos
porque su padre es Alberto Ilorales y Arce,y su madre es Lucia
Santos de Morales.
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21. ENTm^DER (ET^ITIMDE - ENTI3NDEN)
Uno de los maestros entiende el ingles^ Los otros dos no
entienden el ingles. Solo entienden el espanol. Jose no sabe
el ingles, pero su padre si. Alberto es \in hojubre inteli^ente.
Es el :nas inteligente de todos. Entiende y habla el ingles y
el espariol. Su mujer entiende un poco el ingles. Lolita entiendi>
tambie'n un poco el ingle^s. En la casa de Ilanuel nadie entiende
el ingles. ^Entiende usted el ingles?
22. GERCa - LSJOS
La casa blanca donde vive Manuel con su fainilia esta cerca
de la casa anarilla donde vive Alberto con su familia - con su
mujer y sus dos hijos. Las^dos casas estan cerca de las dos
escuelas. Las escuelas estan cerca la una de la otra. Luisa y
Lolita viven cerca una de la otra. Nadie vive lejos de las dos
escuelas. Pedro tiene un amigo, menor q.ue el, quien vive lejos
de las dos escuelas. a Donde vive usted? iVive usted lejos de
la escuela?
23. LA HOHiV
2 A qu^ hora van los ninos a la escuela? Los ninos van a la
escuela a las nueve de la manana. 2,Sabe usted a cue hora van
las ninas a la escuela? 3i,senor,las ninas tambien van a la
escuela a las nueve de la manana. Tienen que estar en la clase
a las nueve de la manana todos los dj^as. El maestro tambien
tiene que estar en su clase un poco antes de las nueve de la
manana. La maestra tiene que estar en su clase a la misma hpra
que el maestro, un poco antes de las nueve de la manana.
24. EInTTRAR (EIvITRA - ENTR.iN)
Don Atanasio entra en la escuela antes de las n^eve de la
mait'ana. Tambien dona Eulalia entra en la escuela a la misma
hora. Son las^nueve^de la manana. El maestro esta sentado. La
maestra tarabi^n esta sent.ada. Fablo entra en ^la clase y dice
a su maestro: - Euenos dias,don xitanasio, ico^mo esta usted? -
Lolita entra en su clase y dice a su maestra: - Buenos dias,
dona Eulalia, ^como esta usted? - Los otros ninbs entran poco
a poco.y dicen a su maestro: - Buenos dias , senbr
,
i.como esta
usted? - Las ninas entran tambien ^poco a poco y dicen a su
maestra: - Buenos dias , senora
, j:^ como esta usted?
25. SEI^TADO - DE PIS
/ /
El maestro esta sentado. Tambien la raaestra esta sentada.
delante de su clase. L(^s ninos tambien est^n sentados delante
del xnaestro. Todos estan muy ocupados. Todos estudian. Pero
hay un nino que esta de pie. Esta de pie para hablar al maestro,
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El solo est/ ahora de pie. Pablo no esta de pie. El esta sentadc
lejos de Pedro. Estdi sentado cerca de una nina niuy bonita. La
nina se llama Tula. Pedro es mayor cue ella. Tula s6lo tiene
doce anos.
26. SALia (3ALE - SALEN)
^
Los ni3^os salen de la escuela al mediodia. Las ninas tam-
bien salen de la escuela al mediodia. Todos salen poco a poco.
No salen todos al mismo tiempo. Los maestros y las maestras
salen un poco despues del mediodia. Al mediodia^todos van a
casa. Van a casa a pie porque la escuela no esta lejos de su
casa. ^Ya usted a su casa al mediodia? £3ale usted de la
escuela al mediodia? ^Ya usted a casa a pie?
27. HAIvlBHE (TEI^IER HAIvIBRE)
Es mediodia. Pablo sabe que es mediodia porque tiene hambre.
Dice a uno de sus amigos: - Tengo muvha hambre. - El amigo con-
testa: - Tengo Lias hambre que nadie. - Bueno,bueno - dice don
Atanasio. - El que tiene hambre tiene buena salud. Es natural
tener hambre. El que no tiene hambre al mediodia esta enfermo.
Es bueno tener hambre. El que no tiene hanbre esta en mala salud.
28. COMIDA
La comida en casa de la familia de Manuel Pardo y Revilla
es muy buena. La comida en casa de la familia de Alberto Liorales
y Arce es m^ila. Pero los hi Jos de Alberto comen mas que los hijop
de llanuel. Sienpre tienen mas hambre. Su padre dice: - Con hambr^,
todas las comidas son buenas. El que come con hambre esta en
\\
buena salud. - Pero Luisa,la hija del rico,come siempre sin
hambre. Lolita,la hija del pobre,come sienpre con hambre. Para
ella todas las comidas son buenas.
29. GALOR {Tmm CALOR)
A las dos de la tarde tienen que estar los ninos en la
escuela. Los maestros y las maestras tienen que estar en su
clase un poco antes de las dos de la tarde. Es una tarde de
mucho calor. Todos hablan del calor. Jose tiene mucho caloj:.
Lolita tiene mas calor que Jose. Pablo dice que el tiene mas
calor^que nadie. Est^ de pie. Juanito,otro de sus amigos, esta
tambien de pie. - '^.k^Q tienen ustedes? zPor qu^ no estan todos
sentados? - dice don Atanasio. - Porque tengo mucho calor. -
dice Juanito. - JUf. calor I - dicen los otros.
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30. -^USRER (qUISRE - Q.UIEaSN)
Uno de los ninos esta de pie delante del maestro. SI nino
se llama Federico. C.uiere salir al patio porque alll hay menos
calor. Tambiln Jose, Pablo 51 Juanito quieren salir al patio.
Despues todos quieren salir al patio. £1 maestro y todos van al
patio. Sstudian alli hasta las cuatro de la tarde A las cuatro
de la tarde es hora de salir de la escuela. - Adios,don Atanasio
- dicen antes de salir. - Hasta manana - dice el maestro.
31. LLEGAR (LLEGA - LLi^GAIx)
Son las cuatro y media de la tarde. Ss la hora en que
llegan a casa los ninos. Pablo llega a su casa ^primero . Luisa y
Pedro llegan un poco despues. Gasi todos los dias llegan un poco
mas tarde que Pablo. Son casi las cinco de la tarde cuando Pedro
y Luisa llegan a casa. - Buenas tardes,mama - dicen a Conchita.
- Buenas tardes, hi jos - contesta ella. -iDonde esta mi padre? -
dice Pedro. - i,uiero hablar con el, si no esta muy ocupado. - En
este moraento llega Manuel. - Buenas tardes , Conchita ; buenas
tardes , hi jos
.
32. LECCI0NE3 PARTIGULARSS
A las cinco en punto llega a la casa blanca el profesor de
piano. Se llama don Teofilo del Valle. Don Teofilo da lecciones
particulares . No da lecciones en la escuela como don Atanasio
y como dona Eulalia. Va de casa en casa y da lecciones particu-
lares de media hora a cada nino o nina. Da lecciones al mismo
dia a Luisa y a su hermano Pablo. Ademas de ser un buen profesor
de piano, don Teofilo es un bmen amigo de la familia.
33. I.1EJ0R - PEOR
Luisa toca el piano muy^bien. Ss tonta en la escuela, pero
es muy inteligente para la musica. Toca el piano mejor que
Pablo. El profesor de piano dice que Luisa toca mejor que nadie.
Pedro toca el piano muy mal. No es inteligente para la musica.
Jose toca el piano peor que Pedro. Lolita toca el p:^ano peor
que nadie. No es tonta en la escuela, pero para la musica si es
muy tonta. Como es pobre, su madre le da lecciones de piano.
Luisa toca mejor que muchos profesores de piano.
34. CANSADO
A la^ seis de la tarde acaba la leccion de piano. Pablo y
''Luisa estan ^cansados de tocar el piano. Tambi^n el pobre don
Teofilo esta cansado,pero tiene o^ue ir a otra casa para dar otra
leccion particular. Como el pobre sen'or no esta nuy bien de
saludySiempre esta cansado a esta hora. Ademas ya tiene muchos
anos de edad. Sale de su casa a las nueve de la manana, da
lecciones hasta el mediodia,va a su casa para comer, y a las dos

de la tarde sale otra vez para dar mas lecciones.
35. CEIvIA - CEl^M^
Los ninos estdai cansados y ademas tienen mucha hambre. Son
ya las ocho de la noche. iSs hora de cenar. '^n esta casa la cena
esta siempre en la mesa a las ocho en punto. Todos lo^ dfas
cenan a la laisaa hora. Conchita va al patio donde estan sentados
sus hijos y les dice: - La cena esta en la mesa,hijos. 3on ya
las ocho de la noche. Vaiaos , vamos todos a cenar. - Gorichita no
tiene que decir la misiaa cosa dos veces porque los nirios tienen
mucha hambre.
36. COivUEDOR
En el comedor hay siete personas. Cuatro de ellas son
personas mayores: el padre, la madre y dos amigos de la familia
Pardo. Las personas menores son Luisa, Pablo y Pedro. Los araigos
son la selnora dona Josefina Lara de Palma,y el senor don
"Sdmundo Palma y I.Iora,su mar i do. La seliora de Palraa esta sentada
al lado del senior Pardo. La cena acaba a las nueve y media. Ya
es muy tarde para los ninos. ilst^n muy cansados. Salen del
comedor
.
37. .-.C03T.^-133 {S3 ACUE3TA - 3^ aOUSSTaN)
Los ninos se acuestan todos los dias a las nueve y media
de la noche. Hoy se acuestan un poco mas tarde. Otras veces se
acuestan m^s temprano que hoy. Pablo y Pedro se acuestan en el
mismo cuarto. Las personas mayores se acuestan mucho mas tarde.
Hoy se acuestan despues de la medianoche ,^uando la senora de
Palma y su mar i do se van a su casa. 21 sjnor y la senora de
Palma llegan a su casa a la una de la manana.
38. DORIIIR (DUSRIilS - DUERI.rJjlKi)
Los ninos duermen diez horas y media, desde las nueve y
media de la noche hasta las ocho de la manana. 3iempre duermen
muy bien porcue estan en buena salud. Llanuel y Conchita duermen
solo siete horas. I.lanuel duerme mal porque cena mucho. Conchita
duerme mejor que su marido. Duerme casi siempr^esde la media-
noche hasta las siete y media de la manana. Ademas todas las
tardes duerme la siesta. 3u marido tambien duerme la siesta de
xina hora^pero no duerme tan bien como su mujer.
39. LSVAIs[TAR3E (SE LSVAKTA - SE LSVANTAi\r)
!
Pedro se levanta muy aprisa y sale al patio. Pablo duerme
I casi siempre^ unos minutes mas que su hermano . iCo se levanta tan
I
aprisa como el. Luisa no se levanta tampoco muy aprisa. Su madre
tiene que ir dos o tres veces a su cuarto para decirle que ya es
muy tarde. Ya son las ocho y trece minutos. Pedro ya esta en el
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comedor. 31 es el priiaero en llegar al comedor. Pablo es el
segundo en llegar al comedor. Luisa es siempre la ultima en
llegar al comedor.
40. AL DSSAYUIsiO - DES^iYUNARSIi; (3^ DiioAYUWA)
Son las nueve menos veinticinco minutos. Ya esta el des-
ayuno en la mesa. Pedro se desayuna con uiucha hambre. 2s el
primero en llegar al comedor. oe desayuna pan y chocolate con
leche. Todos los ninos se desayunan pan y chocolate con leche.
3e desayunan muy aprisa ,porque tienen muy poco tieiapo. Las
personas mayores se desa;'/unan cafe y pan. No se desayunan aprisa
como los ninos, porque no tienen que salir de casa tan temprano
como ellos. :.;anuel se desayuna cafe con leche y pan. 3u mujer
se desayuna caf^ solo y un poco de leche.
41. Cn}HRSR (CORHE - C0RR3IT)
Despues del desayuno,los ninos corren a la escuela. Pedro
acaba su desayuno el primero, y no tiene que correr como los
otros. Son ya las nueve menos siete ninutos. Hay que correr muy
aprisa para llegar a tiempo a la escuela. Luisa es siempre la
ultima en acabar su desayuno, y tiene que correr mas aprisa que
los otros. Cuando Pablo llega a la escuela, son las nueve menos
dos minutos. Cuando Luisa llega a la escuela, son las nueve y
o1nr«o minutos. Cuando entra en la clase,la maestra le dice: -
Luisa, ya son las nueve y cinco; no es esta la hora de llegar a
la escuela.
42. LSCTURA - ESGRITURA
La maestra escribe algo en la pizarra. Las ninas copian
lo que ella escribe. Es la leccion de escritura. La maestra
tiene buena letra. Luisa tiene muy mala letra. Luisa tiene muy
mala letra. En la clase de los ninos, Jose es quien tiene la
mejor letra. Tiene una^letra muy bonita. La leccion de lectura :
es despues de la leccion de escritura. Luisa sabe muy bien su
leccion de lectura.
45. LEER (LEE - LSSInI)
Luisa sabe leer muy bien,casi tan bien como dona Sulalia,
su maestra; pero siempre lee en voz baja. Dona Eulalia tiene
que decirle varias veces: - Levanta la voz, Luisa; t,tienes
miedo? ^Por que no quieres leer en voz alta? - Al contrario,en
I
la clase de don Atanasio, Jose,Guien lee .iejor q^ue nadie,lee en
voz tan alta que su maestro le dice varias veces: - 3a ja un
poco la voz, Jose; no estamos tan lejos uno de otro. - Si,se"rror;
- contesta JosI, y baja un poco la voz durante uno o dos minu-
tos.
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44. VOLVK< (VUELVE - VUELVElO
Los muchachos salen de la escuela,como ayer,al mediodfa.
Las nuchachas taiabi^n salen de la escuela,como ayer,al laedio-
dia. Unos corren por la calle,otros no. Entre los rauchachos que
corren van Jos^ y Lolita. Pronto llegan a la casa aruarilla
donde ya sabenios que viven. Llegan muy a tiempo para la comida,
un poco antes que su padre. Alberto, su padre, vuelve tambien a
esta hora. 3u buena r:iujer le pregunta si esta cansado. ^1 con-
testa que nOjpero que tiene nucha hanibre. - Varaos al comedor -
le dice Lucia; - ya esta la comida en la mesa.
45. L2 GFU3TA - LE3 GU3TA
La comida no es muy variada,pero es abundant e: mucho pan,
poca carne,algo de vino,y despues mucha fruta. A Lolita le
gusta el pan con vino. A su madre no le gusta mucho el vino.
A Jose y a su padre les gusta todo: pan, carne , vino y fruta. No
comen mas porcue no hay m£s. Tienen un apetito formidable.
Despues de la comida , Alberto y Luc£a toraan cafe, a los mucha-
chos no les gusta el cafe solo. Salen del comedor para ir al
patio mientras su padre y su madre toman cafe.
46. VEMIR {YIME - VISWEIv)
Alguien llama a la puerta. -j.^uien es? - pregunta Lucia.
- Soy yo - contest a una voz conocida. La primera es una voz
baja de hombre. La se^nda es una voz alta de mujer. Liicia corni
a la puerta. Alli estan de pie dos amigos de la familia. Son
la senora Ilaria Ramos de Vargas y su marido,el senor Vargas y
Duran. Vienen de Cordoba donde viven la mayor parte del ano.
Solo vienen a Sevilla dos o tres veces al ano. Algunas veces
viene solo el senor Vargas; otras veces viene sola la senora de
Vargas. Siempre que vienen, visitan a la familia I.Iorales.
47. FA3AR (PASS U3TED - PASEN USTEDSS)
^
-e.Co'mo esta usted,i,:aria? usted,don Julian, como esta?
,
/Q,ue gusto es siempre para mi el verlos'^ Pase usted,don Julian
Pase usted,:.Iaria. Ya saben ustedes que esta en su casa. Todo
esto lo dice Lucia sin dar tiempo de contestar a sus amigos.
'Fox fin contestan; - Ilosotros estamos muy bien, gracias
; i y
ustedes? jY los ni'nos,como estan de salud? - Perfectament e -
contesta Lucfa. - Pase usted,don Julian. Pase usted al patio,
L.'aria. - Despues de ustedes - dice don Julian, antes de pasar
adelante, - Primero pasa la senora de Vargas. Despues de ella
pasa su marido.
48. 3SIJTAR3E (SE SIENT^ - 3E SIEOTAlO
Todos se sientan en el patio. Hoy no es un dia de tanto
calor como ayer. ^Iberto viene al patio para saludar a sus
]
!
I
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I
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amlgos. Les dice: - /Cuanto gusto tengo de ver a ustedes! - El
gusto es mfo - contesta don Julian. Dona Liana contesta Ip
mismo que su marido: - El gusto es mio, Alberto. ^Gomo esta Vd?
- Alberto se sienta unos momentos al lado de Julian. Liana se
sienta al lado de Lucia. Al poco tiempo , Alberto se levanta para
ir a su trabajo. - Yuelvo muy pronto ,amigos mfos. Hoy trabajo
solo dos horas mas.
49. HiiCE CALOR
Estamos ya en la primavera. Es la estacion mas bonita de
todo el ano en Sevilla. Estamos en el mes de mayo. Hace calor
en el patio pero no tanto calor corao ayer. Hoy es un dia claro,
de mucho sol. Asi son todos los dfas de primavera en esta parte
de Espana. En mayo casi siempre hace algo de calor, al mediodia
y por la tarde hasta que baja el sol,pero don Julian dice que
hace m^s calor en Cordoba que en Sevilla. Su mujer tambien dice:
- A esta hora de la tarde, el calor de Cordoba es peor que el de
aqui. Por eso me gusta venir a Sevilla en la primavera. - A mi
me gusta el calor - dice Jos^. - / '^ue tonto eres tul - exclama
Lolita,su hermana. - Cuando hace tanto calor, ni duermo ni como
bien - dice su madre.
50. SSTA(K) HABLANDO
Estan hablando todavia del calor cuando entran en el patio
los tres hijos de Llanuel. Entran corriendo. Lo primero que
dicen es: - / .^ue fresco esta este patio! En nuestra escuela
hace m^s calor ^que aqui. - Luego van a saludar a don Julian y
a dona Llarfa dandoles la mano. - / Ay que alto est£ Pedro! Ya
casi esta tan alto como su padre. - Lucia,^ qui en en este momento
est^ hablando con I.raria,le dice: - Lli Jose no es tan alto como
Pedro, pero ^es mas^fuerte que el,y sobre todo tiene mejor salud
que el. - iDe qui en estan ustedes hablando ahora? - pregunta
Luisa. - Estamos hablando de que Jose es mas fuerte^que Pedro.
- Eso es natural - dice Luisa - porque mi hermano solo tiene
trece anos mientras que Jose tiene ya catorce.
51. JUGAR (JUEGA - JUEGAI-I)
El dia siguiente es sabado^ Es un bello difa de primavera.
No hace ni calor ni frio. Los sabados no hay clases ni trabajo
para los muchachos. Juegan todo el dfa. Unas veces juegan todos
en el patio de la casa amarilla,otras veces en el de la casa
blPnoa. Hoy vienen los hijos de Alberto a la casa blanca para
jugar con los de Llanuel. Les gusta jugar aqui porque el patio
es roas grande y mas bonito que el suyo. El suyo es muy pequeno.
^
Casi siempre juegan al toro. Jose es el mejor toro de todos
porque corre muy aprisa. A Lolita y a Luisa no les gusta jugar '
al toro. No es un juego para senoritas. Juegan una media hora
con los muchachos, y luego les dicen que estan cansadas,y se
sientan. Estan cansadas de tanto correr. Los muchachos juegan
1I
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hasta el mediodfa cuando Gonchita viene a llamarlos para comer.
52. PODSR (PUEDE - PUEDEN)
^ Por la tarde las dos familias van juntas al campo. Todos
pueden ir menos Alberto
,
quien tiene que trabajar casi todos los
s^bados. Como es pobre,no puede hacer todo lo que qui ere como
Manuel. Van al cacipo en auto,pero no pueden todos ir en el
mismo auto. Son dos los autos. Uno de los autos es de IJanuel,
el otro es de un amigo suyo. Ambos son autos de seis asientos.
Apenas hay sitio para todos. l.ianuel dice: - Los cinco lauchachos
pueden ir conmigo en mi auto. Luc fa, Gonch.it a, la senora de Var-
gas y su marido pueden ir en el otro auto. - Con mucho gusto -
contestan todos.
53. 3UBIR (SUBE - SUBEIn] )
Pedro sube al automovil el primero^^ Despues^sube Luisa,
luego Lolita; despu^s suben Pablo y Jose; y por ultimo^ sube
Manuel. Ya estan todos sentados. Los seis asientos estan
ocupados. Apenas hay sitio para mas,pero Jose llama a su perro,
y este tambien sube y se sienta sobre dos de los ninos. Es un
perro grande y amarillo q.ue ocupa tanto lugar en el automovil
como un muchacho. Esti. muy content© de ir de casa. Le gusta
mucho salir de casa con los muchachos. El perro se llama Choto.
No se esta quieto un solo instante. Pass, de un asiento a otro.
^uiere subir y bajar del autom6vil muchas veces.
54. LLEVAR (LLEVA - LLEV^N)
El auto de l.ianuel va delante,el otro viene detras. El se-
gundo auto lleva algunas provisiones: pan, fruta,leche, cafe.
Gada cual lleva algo util. Unos llevan algo de comer o beber,
otros llevan libros; otros llevan periodicos para leer o para
sentarse sobre ellos. l.ianuel lleva un libro y papel para
escribir. Los ninos no llevan nada util. Solo llevian a su
perro para jugar con el en el campo. j ^ue bello dia de prina-
vera para pasarlo en el campo I La temperatura es ideal hoy.
No hace ni frio ni calor.
55. BAJAR (BAJA - BAJxiN)
^
A la hora y media de viaje,llegan a un campo muy verde.
!
Alli bajan todos. Friiaero baja el perro. Eso es natural. Luego
'! los muchachos bajan tan aprisa como pueden, y por ultimo baja
I 'j Ilami^^l con su libro y sus papeles. Las personas mayores que
van en el segundo auto bajan poco a poco con las provisiones
y las cosas utiles que llevan en la mano. Se sientan en un
sitio donde no hay sol, y los muchachos comienzan a jugar al
toro con su perro amarillo.
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56. EAGER (IIACE - HACEN)
Gada cual hace algo diferente. Los muchachos juegan al
toro. Lolita y Luisa dan de comer a Ghoto. Lucfa , Gonchita y
la senora de Vargas hablan sin cesar. No hacen nada util. HI
^ senor Vargas no hace mas que leer un peri6dico de I.ladrid. Llanue]
tiene un libro entre las manos y escribe algo en ll. Guando el
senor Vargas se cansa de leer,se acuesta sobre la hierba. i^uiere
dormir la siesta, pero los muchachos hacen mucho ruido. iill pobre
no puede dormir. No es posible dormir con tanto ruido. 3e
levanta para ver lo que hacen las muchachas que estan cerca de
4l. cln este momento Lolita y Luisa dan de beber a Ghoto. El
perro amarillo bebe toda el agua que le dan las muchachas y
luego corre a donde estan jugando los muchachos.
57. 3AGAR (SAGA - SaGAN)
El sol ya esta sobre el horizonte. Baja poco a poco y todof
vuelven la cabeza para verlo. - i^ue hora es_? - pregunta Lui^a.
Manuel saca su reloj para ver la hora. El senor Vargas tambien
saca su reloj. Ambos sacan su reloj al mismo tiempo. Ya es
tarde - dice Manuel. - 3i,ya son las seis y ledia - dice el
sen'or Vargas. - / Ay, que pronto pasa el tiempo! - dice Gonchita,
sacando tambien su reloj. - /Vamonosl No hay^nas tiempo que
perder. No me gusta via jar de noche en automovil. - Yo tambien.
tengo miedo cuando viajo de noche - contesta la sellora de Vargas •
Hay tantos choques de automoviles por la no^he. - No hay razon
para tener miedo - les dice Manuel. - Todavia hay bastante luz.
^'^\ie puede pasar en hora y media de viaje?
58. ANDAR (ANDA - _^NDAN)
- Tengo sed - dice Pablo. - Yo tambien tengo mucha sed -
dice Pedro. Antes de subir al auto, los muchachos quieren beber
agua, pero Luisa los hace beber leche y tomar pan. Despues beben
agua. Las senoras conen fruta. Los senores toman cafe con leche.
El perro anda de un lugar a otro comiendo lo que le dan. Por
fin los muchachos subsn al auto,llaman a Ghoto, y este ocupa su
sitio entr^ ellos como antes. Todos los asientos estan ocupa-
dos. Todavia hay^bastante luz cuando los dos autos comienzan a
andar en direccion a Sevilla. - i-iul hora es? ~ pregunta Manuel.
- Mi reloj no anda. - Jos^ saca su reloj y contesta: El mio
anda perfectaiuente . Son las siete y cuarto. - El reloj del auto
anda tambien mal - dice Lolita. - Si - dice Pedro - todos los
reloj es de auto andan siempre mal.
) 59. PARARSE (SS PARA - SE PARiy>J)
Otra vez el auto de Manuel va delante,el otro viene detras.
Cuando se para el, primero , tambien se para el seguado detras de
el. Van muy cerca uno de otro. Hay que pararse en ciertos
lugares antes de pasar adelante. Es necesario ,por ejemplo,

pararse en algunas intersecciones . liis de noche y apenas pueden
verse unos a otros,porcue hay poca luz. Son las ocho y raedia de
la noche. A esta hora soxi rauchos los autos (hay lauchos autos)
que vuelven del campo. Gonchita y la seiTora de Vargas tienen
iTiiedo. Mo les gusta via jar de noche en automovil; pero no hay
raz6n para tener miedo de un choque ,porque Manuel sabe muy bien
lo que hace,y ve per feet anient e . 31 auto lleva buenas luces. Por
fin los dos autos se paran delante de la casa, y todos se bajan
60. OIR (OYS - OYffiO
Cuando los autom<^viles se |iaran delante de la puerta,
i^lberto no los oye,porc[ue esta en una de las habitaciones
interiores de su casa. La puerta no esta abierta, y Lolita
llama. Llama una vez,dos veces,tres veces,pero nadie la oye.
- Si no llamas fuerte,no te oyen - le dice su hermano. Jose
entonces llama a la puerta otra vez. LLama mas y mas fuerte,
pero no le oyen. Por fin Alberto oye el ruido que hacen y corre
a abrir la puerta. Buenas noches - les dice. - £G6mo est«ln
todos? 2 Hay novedad? ^Por que llegan ustedes tan tarde? Ya son
las nueve menos cuarto. - El ruido que hacen los cinco mucha-
chos y el perro es tanto que ilanuel no oye bien todo lo ciue
pregunta Alberto, pero le contesta diciendo: - No hay novedad,
Alberto. Lucia y todos estamos perfectamente,aunque un poco
cansados. Vamos a sentarnos un rato.
61. TENK^ sumo
Todos se sientan un rato para descansar. Sn el patio hay
poca luz. Apenas pueden verse unos^a otros. Ss una noche de
primavera ,algo fria. La conversacion no es muy animada. Aun
las senoritas hablan poco. Todos tienen sueno menos Alberto.
Los muchachos ^apenas hablan. No se oye el ruido de costumbre
en el patio. /Cosa raral Todos los muchachos estan sentados.
Sl^ perro esta acostado a los pies de Jose. 31 perro duerme.
- / .^'-^e sueno tengo,papai - dice Pablo. - Yo tambien tengo sueno
- dice Gonchita, levantandose tambien. - Ss el aire del campo. -
/Comol 2^io quieren ustedes cenar con nosotros esta^ noche? -
Muchas gracias - repiten varias voces. - Tenemos mas sueno que
hambre. Euchas gracias,pero nos vamos a casa sin cenar. Buenas
noches.
62. TENER GAI>FAS
Nadie tiene ganas de cenar menos Alberto. Los muchachos y
tambien Lucia y la senora de Vargas tienen ganas de dormir.
Alberto no tiene ganas de acostarse. Despues de cenar, como de
costumbre , con mucho apetito , entra en su habitacion para leer
y escribir cartas hasta la medianoche. En la otra casa, la casa
blanca, nadie tiene ganas de cenar tampoco; pero todos cenan
algo,menos Luisa, quien se acuesta inmediatamente. Se duerme en

menos de diez minutos. Manuel, despues de la cena,lee y escribe
como de costiunbre. Para no tener ganas de dormir temprano , toraa
mucho cafe. Asf puede trabajar hasta las dos de la^raa'nana. Al
contrario,su raujer se acuesta inmediatanient e despues de la cena
y se duerme sin perder tiempo.
63. P0Naa33 (S3 PONE - SE POKSlO
El dia siguiente es domingo. No hay que levantarse tem-
prano los domingos como los otros dias de la senana. 21 domingo
cada cual se pone lo mejor que tiene. Los muchachos se ponen
su mejor traje. Las muchachas y las senoras se ponen su mejor
vestido. Pedro y Pablo se ponen un traje azul y un sombrero del
mismo color. A Luisa le gusta ponerse un vestido amarillo y \in
sombrero del mismo color. Su madre se pone un vestido verde y
un sombrero tambien verde. Alberto no tiene traje nuevo que
ponerse los domin^^os. 3e pone el mismo traje de toda la semana;
pero :ianuel,como es rico,nunca se pone el ^ismo traje. Su mujer
tampoco se pone el mismo traje todos los dias.
64. DAR UN PASilO
Por la tarde Alberto ,:.!anuel y el senor Vargas salen a dar
un paseo. Dan un paseo siempre que pueden. Les gusta mucho
andar a pie los domingos para tomar el sol y ver a la gente que
va y viene por las calles. Dan un paseo largo de tres horas.
A las selioras no les gustan mucho los paseos a pie. Les gustan
los paseos en auto. Sin embargo, el domingo por 1^ tarde ^dan un
paseo corto de una hora. Salen a la plaza para oir la musica.
A las mujeres les gusta ver y ser vistas. Oyen unas tres o
cuatro piezas tocadas por una banda militar,y luego vuelven a
casa para descansar. Ssto es lo que hacen casi todos los domin-
gos de primavera.
65. Q,UITARSE (SE :iUITA - SE :^UITAN)
Pablo, Jose y Pedro vuelven a la casa blanca despues de
haber dado un paseo largo. Les gusta mucho pasearse todos los
domingos por la tarde. Hoy han dado un paseo de tres horas.
Han andado^por todas las calles principales de la ciudad despue
J
de haber oido la banda militar. Cuando llegan a casa,se quitan
el sombrero y el traje nuevo, y se ponen un traje vie jo. Se
quitan el traje nuevo porque van a jugar en el patio, a correr
y a^sentarse en el suelo. Jose no se quita su traje, porque no
esta en su casa. Ademas,su traje no es^tan nuevo ni tan bueno
como el de los otros muchachos. Las senoras tambien se quitan
el vestido de calle y se ponen el vestido de casa. 36lo la
senora de Vargas, qui en espera a su marido para salir otra vez
a la calle, no se Q.uita su vestido. 36I0 se quita su sombrero.
66. Q.UEDxVRSE (S3 .;UEDA - SE ^EDillNT)
Alpoco rato vuelven los senbres. No tienen necesidad de
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llamar a la puerta. La puerta esta abierta. Entran y se sientan
a descansar en el patio, donde les esperan las senoras. Al poco
rato la senora de Vargas dice a su marido: - Julian, ya es hora
de salir a hacer una visita en casa de los Guevara. - Bueno,
IJaria - contesta el, ^ vamos; ya he descansado bastante. - iNo
\ quieren ustedes venir con nosotros? - pregunta la senora de
Vargas. - No ,L:aria,riiuchas gracias. Yo me quedo aqui descansando
- contesta Conchita. - Yo voy con ustedes - dice Luisa. -
Kosotros nos quedainos - dicen Pablo y Pedro al mismo tieiiipo;
tambien se queda Jose con nosotros. - En el patio se quedan
hablando Alberto ,Iuanuel , Lucia y Conchita. LO'S muchachos no se,
quedan alli largo tiempo. nl poco rato salen a la calle.
67. UIIA VISITA
Al poco rato alguien llama a la puerta. Gomo la puerta
esta abierta, los nue estan sentados en el patio pueden ver rauy
bien ouien es,o iii£s bien quienes son,porque hay varias per£onas ,
Son viejos ainigos y vecinos de la familia Pardo. Son el senor
Raul Roldan y Vera,su esposa,sus dos hijas y su hi jo. ili el
senor Roldan ni su esposa son jovenes. Ya son bastante viejos.
El es alto , fuerte , de unos sesenta y cinco anos de edad;^ella es
baja,algo gorda, mayor que el. Sus dos hijas ya no son jovenes.
^unbas pasan de los treinta y cinco anos. El hijo^es el menor
de la familia. No ha llegado aun a los treinta anos. Es alto,
como su padre, pero mas gordo que el. Tiene muy buen cuerpo, y
las mujeres en general le consideran muy guapo. Es un verdadero
Don J"uan,y este es en verdad su nombre; Juan Roldan y Terry. El
padre es espanol; la madre es inglesa. Juan habla perfectamente
los dos idlomas. Su madre sierapre le ha hablado en ingles y le
ha leido muchos libros en ese idioma. Sus hermanas no son tan
guapas como el. Sin embargo, la Lienor de ellas , llamada Emilia,
es aun bastante guapa. ijabas son bajas de cuerpo; la mayor de
ellas es un poco gorda como la madre. No son ni ricos ni pobres
;
tienen lo bastante para vivir bien. Visten y comen bien; tienen
un automovil grande,un buen radio, un piano magnifico y buenos
muebles. La ca^a donde viven no es suya. Han vivido en ella
casi ^treinta arios y la consideran como suya. La madre habla
ingles mucho mejor q^ue el espanol. Hace mas de treinta anos que
Vive en Espa'na,pero su pronunciaci6n,aunque agradable es extran--
jera. Sin embargo , habla correctamente,y todo el mundo la en-^
tiende. Al contrario,el senor Roldan, su marido, habla el ingles
bastante mal. Su pronunciacion es desagradable
,
y los ingleses
apenas pued.en entenderle. Conocio a su mujer en Inglaterra dond j
vivio un ano.
- Pasen ustedes - les grita Conchita al verlos a la puerta
} Todos se levantan para saludarlos con toda cortesia y verdadero
caririo. - / ^;,ue' sorpresa tan agradable*. /^^ue i^usto de verlos I -
Hace ya mas de un mes o^ue no vienen a visitarnos.
II
j
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68. Lii C0ir\;'"ERSAGl6N
- Siempre he tenido gran placer en venir a visitar a usted
es - dice la senora de Rold^n. - Pero lais ^os hijas han estado
muy enfermas. Hace s'olo una semana que estan mis o menos bien
de salud. Pronto vamos a hacer un viaje,y no hemos querido s
salir de Sevilla sin decirles adios.
Guando Pablo y Pedro oyen hablar de viajes,se sientan juntjj)
a las hijas de la senora ^de Roldan para no perder una sola
palabra de su conversacion.
Trinidad es la inayor,y se parece mucho a su nadre. Siailia
es la menor,y se parece mucho a Juan, jill senor Roldan no se
parece a ninguna de ellas.
Las dos se'noritas han vivido en Inglaterrt. y han viajado
varias veces por toda Europa. A los dos muchachos les parece
esto interesante.
- 3ste verano - dice Trinidad - pensamos ir con Juan a los
Sstados Unidos. Kunca hemos estado en ese pais tan interesante,
y tenemos niuchas ganas de quedarnos en el varios meses para
conocerlo bien.
- Ilia estado usted alguna vez en los 2stados Unidos? -
pregunta Pablo a Juan,lleno de adiairacion.
- 3i,si hombre le contest a Juan, He vivido en los
Estados Unidos casi todo un ano. 3s un pais muy diferente de
Espana, y ami de Inglateri^ Es el pafs de las sorpresas. lie
gust a mucho.
^
- Pero los yankis hablan ingles, ^no es verdad?
- Si, hablan ingles, es verdad; pero lo hablan a su modo.
La pronunciacion de Kueva York es muy diferente de la de Londre
donde yo aprendi el ingles. La pronunciacion de Boston se parece
a la de mi madre y la mia. Ss facil para mi entenderla. La
pronunciacion de Chicago es muy diferente de la de Boston, y
tambien muy diferente de la de Nueva Orleans. Para mi ha sido
dificil entender ciertas^palabras^en esta ciudad.
^
- Pasa lo mismo ao_ui en Espana- dice la senora de Roldan,
quien ha estado oyendo atentamente a su hi jo. - En Cast ilia
se habla de un modo, en Andalucia de otro y en Galicia de otro.
Cada provincia parece tener su acento distintivo^ A mi me gusta
el acento de ciertas r'egiones de la Mnerica espanola en donde
el idioma se ha conservado perfectaraente,aunque con distinta
entonacion. A los aiuericanos los entiendo mejor q^ue a algunos
gallegos y asturianos.
^ ^
- Yo quiero aprender el ingles de .imerica,
- Yo o^uiero aprender el de Inglaterra,porque es mejor -
dice Pedro.
^
- No es mejor ni peor - £ontesta Juan. - Es solo diferente
- Es verdad - dice la senora de Roldan. - Las personas
bien educadas hablan el ingles correctamente en todas partes
y se entienden perfectaraente unas a otras. Las diferencias en
el idioma solo se observan en el habla de las personas de la
34.
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clase baja. Eso raisiao pasa con el espa?Iol. Un argentine y un
castellano se entienden perfectamente. Sn las escuelas de :.:exic<',
de Cuba, del Peru y de todas las republicas de la America es-
panola se ense?[a el castellano.
- 3s verdadjiaadre - dice Juan. - Guando un mexicano , cubano
^ o argentine viene por primera vez a 2Isparia,su acento nos parece
muy diferente del nuestro,pero despues de un ano o dos de vivir
en :,:adrid,pierde el acento de su region y habla casi como
nosotros
.
69. EL
Manuel ha hablado larganente con Juan Roldan. Man hablado
de su viaje a los iCstados U^idos. Manuel tiene tarabien muchas
ganas de conocer el gran pais de iTorte -oiaerica ,pero a su mujer
no le gustan los viajes largos. No le gusta salir de ^spalna
durante el verano. Aderaas no le gustan los viajes por raar.
C^uiere ir a San Sebastian este verano para v^sitar a sus :i
padres, a Q_uienes no ha visto desde hace dos arTos. Ilanuel apenas
conoce a los padres de su mujer. Los ha visitado solocuatro
veces en su vida. Le gusta vivir lejos de ellos. Gorchita ha
recibido varias cartas durante la primavera en las que su padre
le habla de la mala salud de su rnadre. La^senora ^a estado en-
ferma toda la primavera de este ano,y esta cada dia peor. Tor
esta razon Gonchita quiere salir de Sevilla para San Sebastian
el cinco de junio. Hoy estanos a dos de junio.
Juan Holdan le ha dicho a I.Ianuel que Q.uiere llevar a los
dos niuchachos a los Sstados Unidos. Desea salir del puerto de
Gibraltar el siete de gunio. No hay tiejnpo que perder.
^
- HI ingles es un idioma indispensable - le ha dicho Roldai.
a Llanuel, - y este viaje les sera de gran utilidad a los lios
muchachos para aprenderlo. i.Iis hermanas y yo hablaremos siempre
en ingles durante el viaje.
- Tiene usted razon - le ha contestado I.Ianuel. - L'is dos
hijos deben aprender el ingles ahora que son jovenes. Guando
uno es joven,aprende los idiomas muy facilraente. Yo le dare a
usted todo el dinero necesario para el viaje de mis dos hijos;
y ademas,deseo tener el gusto de pagarle a usted por el gran
favor que me hace en llevarlos. Deseo tener el gusto de pagarle
a usted su viaje. No tendrs^ usted otros gastos que los person-
ales.
^
Manuel insistejj?" Juan Iloldan tiene que aceptar cuando
aquel le repite varias veces: - No hay bastante dinero en el
mundo para pagarle a usted por su bondad. Lo que le doy ahora
no es nad^ en comparacion con el gran favor que usted nos hace.
SI dia cinco de junio por la ^noche, I.Ianuel, Gonchita y Luisa
I salen de Sevilla para San. Sebastian; y ese mismo dia, casi a la
misma hora, salen Juan x^oldan,sus dos hermanas , Pedro y Pablo
para el puerto de Gibraltar.
SI senor Roldan y su seriora se quedan en Sevilla hasta el
dos de julio. Ese dia salen de Sevilla para Inglaterra. Alli
pasaran casi todo el verano.

Alberto se queda en Sevilla trabajando hasta el cuatro de|
agosto. Despuls sale de Sevilla con Lucia, Lolita y Jose para
el norte de 3spana. Pasan dos semanas en un pueblo del norte,
no muy lejos de San Sebastian ,porque el pobre -^Iberto s6lo tien||9
dos semanas de vacaciones.
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III. Word Study
Synonyms
(1-5)
la mujerr: la esposa
hombre y mu;Jer = esposo y esposa
el papa= el pa±re
la mama - la madre
el pap^ y la mama- los padres
jamas - nunca
(6-10)
las dos familias =^ ambas familias
los dos ninos - ambos ninos
el espanol— el castellano
los ninos son dos = liay dos ninos
h.ablar = charlar
todos^todo el mundo
el esposo^el marido
(11-15)
s^lo solamente
estar buenos^tener buena salud
estar enfermo^ estar malo
bonita-*^ hermosa
los mismos anosmia misma edad
ser- estar
la esouela- el colegio
Antonyms
grande - peaueno
bianco — negro
buena— mala
rica — pobre
siempre - jamas
la mujer— el hombre
el hermano — la hermana
el amigo - el enemlgo
mucho- poco
con-^ sin
el hi jo - la hi ja
siempre - nunca
todos- nadie
muehos — pocos
estar bueno- estar malo
todo el mundo — nadie
inteligente ~ tonto
mas — menos
bonita — fea
misma - diferente
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el hombre— el marido
estar bueno=estar en buena salud
en casa=: a casa
bonita = bella
las dos escuelas-^ ambas escuelas
(16-5>o)
hay aue= es necesario
pero^ mas
el maestro = el profesor
el maridorrel esposo
tener aue— haber de
es necesario ^es preciso
la maestras^la profesora
hay queries menester
delante de^^ante
saber= conocer
se llama- su nombre es
(J^l-25)
nadie =r ninguno
cerca de-al lado de
me llamo = mi nombre es
tener que-=:deber
el senor y la senora:=los senores
ir a pie^ andar a pie
comenzar= empezar
la mujer— el esposo
estar bueno- estar enfemro
hermosa— fea
tonto— sabio
fea— guapa
delante de — detr^s de
mayor- menor
van— vienen
sf— no
enfermo — sano
mas — menos
el dia - la noche
saber— ignorar
el senor— la senora
rara - comun
el maestro— el alumno
vivir- morir
la manana - la noche
sabio ~ necio
tonto- gabio
cercano — lejano
ir a pie -- correr
comenzar ~ terminar

(21-25)
entender = comprender
las dos escuelas = ainbas escuelas
inteligentei= sabio
el serfor - el caballero
(26-30)
al mediodfa^^a las doce
contestarc: responder ,replicar
querer r- deseeir
salir de^quitar
estar en mala saludwtener mala salud
(31-35 J
cansador fatigado
acabar ~ terminar
la profesora^la maestra
otra vez^ de nuevo
tener muclios anbs de edad^ser viejo
( 36-40
)
al lado de-sr junto a
aprisa^de prisa
aprisa- r^pidamente
desayunarse= tomar el desayuno
tener que=^deber,haber de
cenar— tomar la cena
(41-45)
volver^^ regresar
preguntar= hacer una pregunta
algo de vino — poco vino
ir a pie^andar a pie
cerca de—lejos de
entrar en — salir de
sentado - de pie
los dfas— las noches
el calor— el frio
tener calor-tener frfo
mediodi'a- medianoche
salud— enfermedad
contestar - preguntar
el primero — el ultimo
me J or — peor
acabar— empezar
bien— mal
oansado— descansado
tarde-^ temprano
acostarse — despertarse
la noche — el dfa
ayer- hoy- manana
levantarse— sentarse
aprisa— despacio
correr — ir a pie
temprano-a tiempo -tarda
baja- alta
nada— algo— todo
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al contrarioren canibio algo — nada — todo
hav 0116—Gs precise mas —menos
teller iaiedo=tehier aprisa— lentamente
el gustosel placer
por fin=por ultimo
luego»entonces
,
pues
a1gu i e 11=a1 guiio
al poco tieiJipo=poco desi'U^s
exclamar=-gritar
(46-49
(50-53;
bello^liiido , hermoso
todo el dia=el dia entero
el sitios-el lugar
contentorralegre , feliz
muchas vecesra laenudo
los muchachossrlos chicos
iinas veces»alguiias veces
aprisa*de prisa
comenzarsprincipiar
belloslindo
pasar=suceder
llevar«traer
bastant esrsuficiente
en direccion asshacia
hay que=es menester
(54-57)
(58-61
;
conocidc - de sconce ido
alli- aqui
hace calor — hace frio
trabajar — jugar
el sol— la luna
tonto — sabio
todo el dia — toda la noche
venir — ir
fuerte- debil
el caiapo — la ciudad
juntas —solas
coniaigo — sin mi
subir a — bajar de
contento - triste, enojado
el ruido~el silencio
sacar— meter
util— inutil
de noche ~ de dia
abierta- cerrada
abrir— cerrar
fria^—caliente, calurosa
II
I
i
\
I
1
I
pararse«detenerse
la habitacioiirel cuarto
asisde esta manera
nuiicasr jamas
ininediateiriente=en seyuida
andar a pie=ir a pie
dar uii paseo=pasearse
al contrarioaen cambio
esperar=aguardar
comenzar— acabar , terminar
(62-65)
poner se— quitarse
lo mejor — lo peor
andar a pie — correr
auevo— vie jo
largo— corto
perder— encoiitrar , hallar
volver— salir
esto— eso
(66«67)
tener necesidad de=iiecesitar
el idioma^la leiigua
entenderscomprender
el carin'o=el aiaor
68-69)
pronto-de prisa
pasar-iener lugar
pensarsrtener la intencion de
un modoruna manera
distintas-diferente
se hablasthablan
por esta raz6n=por esta
insistir=eiiipenarse en
se ensena=ense'nan
iablar=charlar
jovenes — vie jos
verdadero ~ mentiroso
gordo — delgado
el carino - el odio
lleno - vac 10
aprender— ensenar
facil- dificil
vivir— niorir
es verdad — es uentira
el verano— el invierno
todas partes — ningunas partes
el norte — el sur
la vida- la muerte
pronto — despacio

IV. Suggested Gore Experiences
In order that you may profit most in the preparation of
your reading, it is advisable to proceed as follows:
1. Look at the heading in order to find out what
the paragraph deals with.
2. Glance over the entire paragraph, line by line,
and obtain as accurate an idea as possible of the contents.
3. fix^mine each sentence in turn and make an in-
telligent guess as to what it means before you verify your
conclusion by consulting the footnotes or vocabulary.
4. Close your book and recall the main ideas of
the paragraph.
5. Read the whole paragraph aloud in Spanish.
A. After c«refully reading selections (1-15) on pages
(1-7), can you answer, orally and/or in writing, these ques-
tions in Spanish or English?
1. iCdmo es la casa?
2Como es I^Januel?
3. zComo es Conchitn?
4. 2^uienes son P«blo, Pedro y Luisa?
5. iComo es la familia de la casa blanca?
6. £Q,uienes son los padres de Luisa?
7. iComo es la casa de Jose y Lolita?
8. iComo se llaman los padres de Jose y Lolita?
9. 2Q.ue lengua habl«n ambas families?
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10. i Q,uien esta con la rica? icon la pobre?
11. iPor aue' no est'^ Alberto siempre con su familia *
1?.. £Q,uien es buena pero no esta buena?
13. 2 Q,uien es buena y siempre esta buena?
14. i Por Que'^ no van todos los ninos a la misma
escuela?
15. i Cuantos anos tienen Pedro y Jose? ^Luisa y
Lolita?
16. iQuienes tienen aue estudiar mucho? ipoco?
B. Can you find (or recall) in the text synonyms for
In esposa , el padre , la madre , ambas, el c^stellano , hermosa ,
solamente ?
C. Cnn you find (or recall) in the text antonyms of
pequeno
,
pobre
,
negro
,
malo, jamas , ella , sin , poco , nadie,
tonto, fea ?
D. How many different English meanings, on the basis
of their use in the text, can you give for each of the follow-
ing: el hombre
,
grande
, la mujer , los ninos , pequeno , los
hermanos , los hijos ?
E. Do you clearly understand the difference in meaning
between Juan es bueno and Juan esta bueno ; es rico and es rica
Pedro y Luisa son hermanos and Pedro y Pablo son hermanos ;
es esp^nol and es espanola ; mucho and mucho
s
?
F. Do you know the numbers from one to twenty in Spanish'
A. After carefully reading selections (16-30) on pages

(7-15), can you answer, orally and/or in writing, these Ques-
tions in Spanish or English?
1. 2Cuantos maestros hay en ambas escuelas?
2. 2.Q,uienes no van a la escuela?
3. LQ,ue es necesario hacer en la escuela?
4. iQ,uienes estudian poco en la escuela?
5. '2,.^uien es menos inteligente y bonita que Lolita?
6. iComo se llama el maestro? t la maestra?
7. i^ue conserva smpre una mujer espanola?
8. £Cual de los hijos de M«nuel es el mayor?
9. iCuantos maestros entienden el espanol? ^©1 ingles'
10.i,Por Que es Alberto el mas inteligente?
ll.iQ,uienes comprenden un poco el ingles?
12.iDonde vive el amigo de Pedro?
13. iA que hora van los ninos a la escuela?
14.i^^ue dicen los ninos cuando entran en la escuela?
IS.tPor que est4 de pie un nino?
le.^^Cerca de quien esta sentado Pablo?
17.iPor que salen los ninos de la escuela al mediodfa'
IS.^C^uien come con hambre? Lsiempre sin hambre?
19. iA nue hora vuelven los maestros y los ninos a la
escuela despues del almuerzo?
^O.^De que habla todo el mundo?
^l.'iPor que' salen todos al patio?
^2.zQ,ue dicen los ninos antes de salir de la escuela?

B. C«n you find (or recall) in the text synonyms for
es necesflrio , mas , el esposo , todo el mundo , haber de , desear ,
comprender
,
responder ?
C. G«n you find (or recall) in the text antonyms of
detras de
,
menor
,
vienen
,
nadle
,
mucho
,
lejos de
,
salir de
,
estar de pie , el frio
,
preguntar?
D. How many different English meanings, on the basis of
their use in the text, can you give for each of the following:
hay
,
hay que
,
la comida , la hora , unos, el hambre ?
S. C«n you recall an English proverb or saying which
fits the thought expressed by Con hambre, todas las comidas son
buenas?
F. Do you know how to say "good morning", "good after-
noon"
,
and "good evening" in Spanish?
A. After carefully reading selections (31-45) on pages
(15-23), can you ansv/er, orally and/or in writing, these ques-
tions in Spanish or English?
1. 2, A f^Me hora llegan a casa Pedro y Luisa?
'2^i nue hora llega don Teofilo a la casa blanca?
3. iQ,uien es don Teofilo?
4. iComo es Luisa en la escuela y para la mdsica?
5. ^Como toca Luisa el piano?
6. 2Q,uie^n da lecciones de piano a Lolita? ^Por que?
7. iComo esta don Te6'filo?
8. iCual es la hora de cenar en casa de Conchita?

9. i.Guantas veces dice Gonchita - La cena esta en
la mesa - ?
lO.zGomo se llama el cuarto en donde coiuen?
11. 1 A nue liora ternina (acaba) la cena?
12.2 ';,ue'' hacen los ninos de costmnbre a las nueve y
media?
13. iA que hora llegan a casa los seliores de Palma?
14. ^Q,ue hi jo se levanta siempre el primero?
IS.iCual de los Mjos se levanta sierapre la ultima?
15. ^<^uien toma el desayuno cafe solo?
17.iPara q.ue hay que correr de prisa?
18.£4ue copian los ninos?
IQ.iGomo lee Jose? iLuisa?
20. ^En que consiste la comida?
B: Can you find (or recall) in the text synonjnnis for de
nuevo, fatigado
,
terminar
,
rapidamente
,
regresar
, en cambio ?
G. Can you find (or recall) in the text antonyms of el
ult imo
,
peor
,
empezar
,
mal, temprano
,
despertarse
.
sentarse
.
lent anient e , ir a pie , ba jar , comenzar?
D. Can you clearly distinguish the difference in meaning
bet7/een son las cuatro y cuatro and son las cuatro y cuarto ;
tocftr «nd jugar ; Juan duerme and Ju^n se duerme ; van a casa and
se van a casa ; el tiempo > la vez , and la hora ; llarfa se sienta
«nd I.raria esta sentada ; ella vuelve and ella esta de vuelta ;
ouanto and cuantos ; le gusta and les gusta ?
E. How many different English meanings, on the basis of
1I
their use in the text, can you give for each of the following:
Ifl hora , decir , ya , cuarto , niucha , la letra , saber, alta ?
F. Do you know how to count to 100 by tens in 3pp)nish?
A. After carefully reading selections (46-57) on pages
(23-31), c«n you answer, orally and/or in writing, these Ques-
tions in ;3panish or English?
1. 2Q,ui^nes vienen de Cordoba?
2. jGuantas veces al ano vienen a Sevilla?
3. ^Q,uien habla mas que nadie?
4. ^Donde se sienta todo el niundo?
5. '^Pnra cue se levanta Alberto?
6. 2,Cuantas horas mas tiene (^ue trabajar?
7. i,Cual es la estacion mas bella en Sevilla?
8. ^Cuando ni duerme ni come bien la madre?
9. i.Por que es Jose mas fuerte que Fedro?
10. '2,Q,ue hacen los ninos los sabados?
ll.i^^ue les gusta a los nines jugar?
l^.iPor aue estan cansados los ninos?
13. 'i,Por Que no va xilberto al campo?
14. £De cuantos asientos son ambos autos?
15.2,Como se llama el perro y donde se sienta?
16,i.Q,ue provisiones lievan en el segundo auto?
17.ac^ue lleva M«nuel al campo?
15. "jDespue''s de cuanto tiempo llegan al campo?
IQ.zDonde se sientan los mayores? elos menores?
Ij
i
20.i3,ue hacen los ninos en el campo?
^'l.i.Guando y donde se acuesta el senor Y«rgfis?
^?!.^Por aue no puede doriair la siesta?
^3.^Q,ue saca Mnnuel para ver la hora?
24.i.Guando no les gusta a las senoras via jar en
autOL'iovil'
J'o.^Le gusta a usted via jar en auto?
B. G«n you find (or recall) in tlie text synonyms for
replicar
,
por ultimo
,
reg-resar
,
entonces, Undo
, de prisa , el
lugar
,
feliz, temer, empezar?
C. Cnn you find (or recall) in the text anton^Tms of
estar sentado
,
ninguno
,
nada
,
preguntar
,
levantarse
,
aqui
,
una noche
,
frio, jugar
,
ir, debil
,
nadie_, bajar de
.
triste,
el silencio
,
meter, detras ?
D. How many different English meanings, on the basis of
their use in the text, can you give for each of the follov/ing:
llamar , saludar , luego , poder , pasar , menos , poco a poco ,
Tolver?
S. G«n you clearly distinguish the difference in meaning
between hace calor and tiene calor ; hablan and est^n hablando ;
/ que alto es Pedro f and
/
que alto esta Pedro /; todo and todos;
estar de pie and ir a pie ; se cansa and esta cansado ; nada and
nadie; juegan and estan jugando ?
F. Do you know the days of the week and the seasons of
the year in Spanish?
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A. After carefully reading selections (58-67) on pages
(31-40), can you answer, orally and/or in writing, these ques-
tions in Spanish or English?
auto'
doniingos?
y F°blo?
domingos?
Vargas?
1. 2%^© quieren hacer los ninos antes de subir al
?. . ^rl«cia aue ciudad van los dos autos?
3. iA ^ue hora hay muchos autos regresando del oampo?
4. z-Por oue no oye ^Iberto los autos?
5. I A ^u^ hora llegan los dos autos?
6. 2,Por cue no tienen ganas de cenar?
7. iQ,ue tienen ganas de hacer en vez de cenar?
8. iQ,ue hace Manuel para no tener ganas de dormir?
9. '2^H«sta aue hora trabaja Alberto?
10.2,Q,ue se ponen los muchachos y las muchachas los
11. '^De cue color son el traje y el sombrero de Pedro
lP..^De Gue color es el vestido de Luisa?
IS.iQue se pone el pobre Alberto?
14. ^Q,ue hacen Alberto, Manuel y el sector Ve.rgas los
15.\A '^uienes les gustan los paseos en auto?
le.'j^Por oue no se quita el vestido la senora de
17.^Adonde van los senores de Y*>rgas?
18.2, Q,uienes llaman a la puerta?
I!
IQ.^^Como es el secior Roldftn? '^^la senora Roldan?
lJuan? iiiniilia?
20.*iDonde conocio R°ul « su esposa?
B. G«n you find (or recall) in the text synonyms for
desear, principiar
.
hacia , de nuevo , es preciso . el cuarto .
jamas
,
pasearse
,
a^iardar
,
todos
,
necesitar, la lengua , el
amor ?
C. Can you find (or recall) in the text antonyms of
de spues de
,
bajar de
,
cerrada, calurosa, terminar, quitarse
,
correr, corto, la esposa , vie jos , delgado , feo, el odio , es
menester, mentiroso?
D. How many different English meanings, on the basis of
their use in the text, can you give for each of the following:
andar
,
llevar
,
menos
, el suelo , ya , bajo . alto , el cuerpo ,
conocer ?
E. Do you clearly know the difference in meaning between
ei ve and el va ; las nueve menos cuarto and las nueve y cuarto ;
ella duerme and ella se duerme ; volver del campo and Yolver al
oampo ; el pobre muchacho and el muchacho pobre ; saber and
conocer ?
A. After carefully reading selections (68-59) on pages
(40-45), can you answer, orally and/or in writing, these Ques-
tions in Spanish or English?
1. iComo han estado ambas hijas del seiior de Rold«n?
2. ik nuien se parece Trinidad?

3. £D^nde han vivido Trinidad y Ernilia?
4. ^^Adonde piensan ir con Juan?
5. iCuanto tiempo lia vivido Juan en los Est** do
s
Unidos?
6. i^ue lengua se ensena en Sud-^lmerica?
7. ^De cjue han hablado i.I«nuel y Ju^n Holdan?
8. 2^ue no le gust a a la mujer de :>nuel?
9. zPor aue quiere alia ir a S-^n Sebastian?
10. kSn nue parte de Esp«na esta S'^n Sebastian?
ll.iConio esta la madre de Conchita?
12.1.De Que puerto y cuando desea salir Juan?
IS.iCuando salen M«nuel, Concb.it a y Luisa de Sevilla?
14.^ En que parte de Esp^na se halla Sevilla?
15.2,Adonde van los senores Roldan?
3. C«n you find (or recall) in the text synonyms for
de prisa , el gusto , quitar , al lado de , suceder, una nanera ,
nunca , ensenar , quince dias , charlar , haber de?
G. C«n you find (or recall) in the text antonyms of ir
,
jamas
,
hallar, vac^o
,
ensenar, morir, es menester
,
el invierno
,
alli
, el sur , corto , la muerte ?
D. C«n you clearly explain the difference in meaning
between parece and se parece a ; el pais and el campo ; me gusta
and a mi me gusta ; mis amigos and ami go s mios ; distintivo and
distinto ; hablar de and oir hablar de ; levantar and levantarse ;
deber
,
tener q.ue and haber de ?
E. Do you know the months of the year in Spanish?
University
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V. Optional Related Activities
After the satisfactory conpletion of the core experiences
of each unit you v;ill receive a list of optional related activi'
ties for consideration. This list contains a variety of sug-
gestions of things-to-do that may interest you, and you may v;an1|
to carry out some of them. You are expected to engage in some
of these activities solely because you want to; that is why thejj
are designated as optional . That will be your privilege. As
soon as you decide upon some particular activity that interests
you, you are expected to consult your teacher and to pursue it
under his g-uidance and direction. Since the activity is under-
taken by you on a voluntary basis, it may likewise be dropped
if you honestly feel that participation in the activity no
longer appeals to you.
M«ny of you will want to suggest activities of your ovm.
Please do not hesitate to do so because your sugges'tions may be
of interest and value to other pupils. Space is provided at
the end of the list for additional activity suggestions.
1. Improve your reading skill by doing more reading. Here
1/
are a few suggested readings that you will enjoy: (1:1-20; 4:
4-16; 20:1-15; 21:1-29.)
2. Draw a large map of Spain, to be exhibited in class,
locating the provinces, important cities, rivers, and mountains.
Group project. (5:^^4-27; 13:1-4.)
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1/ Means pages 1 to 20, inclusive, of the first reference on
the List of References for Pupils .

3. Draw a large map of South Araerica, to be exhibited in
class, shov/inG the repuolics u'ith their c:. r, it::.lG , the important
rivers, mountciins, and seaports. Group project. (2:542-342;
14:27-29; 16:4b)
4. In order to promote better inter-Araeric&n relations, "^e
should become better acquainted ivith our South American
neighbors. Read Lewis H. Freeman's Discovering, South America
or Neighbors to the South by Delia Goetz. Speak to your
English teacher for approval to read either book for a book
report. Inform your History teacher of your having read one
of these boo-.s about v;hich you are ready to make a report to
the class.
5. Irepare an article for your school paper on the subject
Spanish Words in American English . Ask your English teacher
whether she will accept an English theme on this topic.
6. ."/rite a paragraph in Spanish, to be read to the class,
on the topic La familia de Manuel y Conchita or La familia de
Alberto y Lucia .
7. Prepare a brief talk in Spanish on the subject of Don
Teofilo. Pupils interested in conversational S'oanish v/ill find
helpful material in Reference 6.
8. Prepare a class report in English on the Influence of
the Moors in Spain
. (5:54-57; 10:1-27; 15:3) and the Encyclo-
pedia Britannica or A:;iericana. Inform your History teacher
that you are ready to report on this topic -.vuenever it is dis-
cussed in class.
9. You have probably read and enjoyed "Jashington Irving'
s
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The Sketch Book . Did you know that Irving lived for a tiiue in
Spflin and '.vrote a book about tiiC Alhaiubra? xiead his Tales of
the Alha.iibra and re.)ort your ii^.i^r ess ions to the class.
IC. H«ve you seen the movie Juarez ? If so, you ¥/ill v/ant
to read Phantoiu Crown by Bertita riardiut;. You can find sorae
interesting? facts about Juarez in (17:202, 205-207, 209, 211,281
11. Iraagine that you attended a bull-fight (corrida de
toros), and tell the class what you sav;. (10:122-135: 21:
63-66) and the Encyclopedia Britannica or iUaericana.
12. Do you knov; that Spaniards do not observe Christmas
(Navidad) in the way we do? Make a study of the laatter and
report to the class. (3; 10:122-125; 13:12)
13. Put on a Spanish play before your class. If you con-
sult Reference 19 you will find tv/elve easily learned, humorous
playlets especially well suited for acting by beginners. Group
project
.
14. x-leport to the class on the excellent work of the Pan-
American Union in the promotion of hemispheric unity and friend-
ship, ./rite to the Ban-Araerican Union, 7/ashington, D.C., for
free literature. (2:351-354)
15. If you are a sta^^p collector bring to class some
Spanish or South jimerican stamps. G-ive a tal/. concerning the
li story of each stamp.
16. Report on tne coxitribiition of ti:e Romans to the devel-
>pment of Spain. (5:24-27; 54-57; 10:11-13) Your History and
Latin teachers v;ill ;.elcome a talk on this subject in their
5lasses.
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17. Prepare a program of Spflnish songs for Christmas.
Bring to clbiss some phonograph records to be played. (3; 11)
16. M'=ke a crossv/ord puzzle, to be exhibited to t:.e cIgss
for solution, using only Spanish v/ords that you have met in
your reading.
19. Imagine that you spent a day with a Spanish faiaily.
Explain to the class the foods that you enjoyed at each meal.
C5;H24-227; 10:107-121)
20. Simon Bolivar is often called the George 7/ashington
of South /imerica. If you want to know why, read Nina B. B«ker*s
He »Vouldn't Be King, a stirring account of a great liberator.
Present a comparative study in your history class as well as in
your Spanish class. (17:117-152)
21. Prepare a short talk on Spenish art to give before the
class. (10:165-182)
22. Prepare a short talk on the conquistadores to give
before the class. (10:44-69.) Your teacher of American History
will welcone a talk by you.
25. Prepare a paper on Spanish exploration in ITorth
America to be read before the clnss
,
( 10 :44-&6. ) Your teacher of
American History will be interested in having you read it in her
class
.
' 24. M«ke « collection of phonograph records in order to
give a Spanish concert. You may borrow the records from the
library or from members of the class. Prepare short intro-
ductions to each composer and short explanations of each piece
of music. Group project. (10:182-194)

25. Plan and arrange an exhibit of Indian objects from
L«tin AiueriCLi . Perhaps you can borrov; pottery, clothing,
dolls, pictures, and curios.. (17:9-12, 19, 2o, 65, 164,
272, 2SC, 2S8, 229, 272,) Group project.
Additional Activity Suggestions
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VII. Tests
Comprehension Test I (1-15)
Read each statement carefully. In the parentheses VvTite
the number of the item tiiat coiupletes the statement correctly.
( ) 1. La casa es (1) grande, (2) negra, (o) mala,
(4) bonita.
( ) 2. La casa es (1) negra, (2) buena, (3) linda,
(4) fea.
( ) 3. I.I«nuel es (1) pobre, (2) malo, (3) rico, (4) pequeao
( ) 4. Manuel es el ho::ibre de la casa (1) negra, (2)
blanca, (3) aiiiarilla, (4) peque'na.
( ) 5. Conchita es (1) negra, (2) pequena, (3) mala,
(4) grande.
( ) 6. Manuel y Conchita son (1) nino y nina, (2) hermano
y hermana, (3) hombre y mujer, (4) hi jo e hija.
( ) 7. Manuel y Conchita tienen (1) dos hijos y una hija,
(2) dos hijos y dos hijas, (3) un hijo y una hija,
(4) un hijo y dos hijas.
( ) S. Pedro y Pablo son (1) hombres, (2) hermano s, (3)
padres, (4) hermana s.
( ) 9. Luisa es (1) la macire, (2) la esposa, (5) la
maestra, (4) la hija.
( )10. El padre de Luisa es (l) Pablo, (2) Pedro, (2) Jose,
(4) Manuel.
( }11. Jose y Lolita son hermanos de la casa (1) blanca,
(2) amarilla, (3) grande, (4) negra.
II
i
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( ) 12. El"padre de JosI es (l) pobre, (2) rico, (3) negro,
(4) malo.
( ) lb. Ambas familicvs hablan (1) ingles, (2) frances,
(3) espanol, (4) ale:j.ari.
( ) 14. Alberto y Lucia tieneri solo (1) dos hijas, (2)
dos hijos y uiia hija, (3) un hijo y dos hijas,
(4) uii iiijo y una uija.
( ) 15. Los tres hijos de Manuel van (li a casa, (2) a la
escuela, (3) al cine, (4) al carapo.
( ) 16. r'ablo no tiene cue estudiar laucho porque es (1)
tonto, (2) malo, (3) intelisente , (4) guapo.
( ) 17. Alberto y Lucia son (1) hi jo e hija, (2) herraano y
hermana, (3) nino y nina, (4) padres.
( ) 18. Lucia y Luisa son (1) heriuanas, (2) hijas, (3)
ami gas, (4) ninas.
( ) 19. Pablo y Alberto son (1) arnigos, (2) hombres, (3)
herraanos, (4) esposos.
( ) 20. (1) Pedro y Pablo, (2) Luisa y Lolita, (3) Pedro y
Luisa, (4) Pablo y Lolita tienen la iriisina edad.
Comprehension Test II (16-30)
Head each statement carefully. In the parentheses write
the nuiaber of the item that coLipletes the statement correctly.
( ) 1, En la escuela de nines hay (l) dos, (2) tres, (3)
cuatro, (4) cinco maestros.
( ) 2. Los ninos enfermos no estan (1) en la escuela, (2)
en casa, (5) con la familia, (4) con los padres,
( ) 5. El maestro de la escuela se llama (1) Alberto^
II
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( ) 4. El nombre de la maestra es (l) Conchita, (?)
Lolita, (e) Eulalia, (4) Luisa.
{ ) 5. El nijo mayor de LI«nuel se llaiiia (1) fearo, (2)
.r«blo, [l] Atanasio, (4) Alberto.
( ) 6. El nonbre del hi jo raenor de I.lanuel es (1) redro,
(2) r«blo, (.3) Alberto, (4) Jose.
( ) 7. Dos maestros no eiitienden (1) el espa'Xol, (2) el
francos, (3) el ingles, (4) el aleraan,
( ) 8, Las casas blanca y aiaarilla estan (l) delante de,
(2) detr^s de, (5) lejos de, (4; cerca de las
escuelas
.
( ) 9. Los ninos van a la escuela (1) a las dos, (2) «
las nueve, (3) a las tres, (4) a las cuatro,
( ) 10. Los maestros tienen que estar en la clase (l)
antes de, (2) despues de, (3) poco antes de, (4)
T)oco despues de los ninos.
( ) 11. P«blo entra en la clase y dice a su laaestro (1)
hola, (2) buenos dias, (5) buenas tardes, (4)
buenas noches.
( ) 12. Pablo est a sent ado cerca de (1) una nina. muj fea,
(2) un nine tonto, (3) una nina muy linda, (4) una
nina rica.
( ) 13. Los ninos salen de la escuela (l) a medianoche,
(2) « las dos, (5) al neaiodfa, (4) a las seis.
( ) 14. Pablo sabe que es mediodia porque (1) tiene hainbre,
(2) tiene aue estudiar, (3) estamalo, (4) tiene
buena salud.
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( ) 15. L« hora de salir de la escuela es (1) a las dos,
(2) a las tres, (3) a las cuatro, (4) a las cinco.
( ) 16. En la esciiala todos (l) hablan, { ?J estudian, (3)
estan enfermos
,
(4) estan mnlos.
( ) 17. Una mujer espanola conserva siempre el nombre de
(1) su hermano, (2) su hennana, (5) su fa^ailia,
(4) su abuelo.
( ) 18. En la casa de I.I«nuei nadie entiende (1) el espaliol,
(2) el fraiices, (c) el italiano, (4) el ingles,
( ) 19. Todo el mundo vive (1) cerca de, {p) lejos de, (5)
delante de, (4) detras de a^ubas escuelas.
( ) 20. Con hambre, todas las co.iiidas son (l) laalas, (2)
Picas, (5) buenas, (4) baratas.
Coiiiprehension Test III (31-45)
Read each statement carefully. In the parentheses ivrits
the number of the iteia that co:.ipletes the statement correctly.
( ) 1. Pablo llega a su casa (1) el primero, (2) el {iltimo,
(5) el segundo, (4) el postrero.
( ) 2. Pedro Y Luisu llegan a casa (1) a las cuatro, (2) a
las cuatro 3^ cuarto, (S) a las cinco en punto, (4)
casi a las cinco.
( ) 3. Teofilo del Y^ille es (1) el profesor de espanol, (2)
el profesor de piano, (5) el profesor de violin, (4)
el profesor de guitarra,
( ) 4. Teofilo da lecciones (1) en la escuela, (2) en su
oficina, (5) particulares
, (4) en la universidad.
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( ) 5. LuiSM es rauy inteligente para (1) el espanol, (2)
la historia, (3) los deportes, (4) la lausica.
( ) 6. L« leccion de piano acaba (1) a Ics tres, (2) «
las cuatro, (3) « las cinco, (4) « las seis.
( ) 7. El profesor de musica es (1) rico, (2) viejo, (3)
joven, (4) nalo,
{ ) 8, L« hora de cenar es siempre (1) a las cinco, (2) a
las seis, (3) a las sieto, (4) a las ocho.
( } 9. Lrjs siete personas en el coasdor cenan (l) una
media hora, (2) una hora, (3) una hora y media,
(4) dos horas»
( ) 10. P.^blo y ledro se acuestan en el rr-ismo (l) cuarto,
(2) patio, (5) co.aedor, (4) cuarto de ba'no.
( ) 11. I«I«nuel duerme mal porcue (l) cena laucho, (2) corre
mucho, (3) habla mucho, (4) bebe nucho.
( ) 12. L« familia tona el desayuno en (l) la cocina, (2)
el comedor, (3) la sal-:, (4) el patio,
( ) 13. Todos los nilTos se desayunan (1) cafe solo, (2)
cafe y un poco de leche, (3) pan y chocolate con
leche^ (4) pan y chocolate.
( ) 14. Los ninos corren a la escuela cada manana despues
(1) del desayuno, (2) del almuerzo, (5) de la cena,
(4) del cine,
( ) 15. La maestra escribe algo en (1) el libro, (2) la
pizarra, (3) el cuaderno, (4) el papel.
( ) 16. Lfi maestra tiene buena letra porque (l) habla biea,
(2) lee bien, (5) escribe bien, (4) pronuncia bien,
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T ) l^. Luisfl sflbe leer muy bien, casi tan bien como (l)
su padre, (2) su lu'adre, (3) su laaestro, (4) su
naestra.
( ) 18. JosG y Lolita corren y pronto llegan (1) a la
casa blanca, (2) a la casa amarilla, (3) a la
casa negra, (4) a la casa azul.
( ) 19, A Ifl mudre no le gusta nucho (1) el pan, (2) el
agua, (3) la fruta, (4) el vino.
( ) 20. A los inuchachos no les gusta (l) el pan, (2) el
cafe solo, (3) la fruta, (4) la carne.
Comprehension Test IV (46-57)
Read each statement carefully. In the x^arentaeses write
the number of the item that corapletes the statement correctly.
( ) 1. Los amigos oue visitan a la faiailia Morales vienen
de (1) Madrid, (2) Cordoba, (3) Sevilla, (4) Malaga.
( ) 2. Dos o tres veces al a'no vienen solo a (l) Cordoba,
(2) Madrid, (3) Sevilla, (4) Cadiz.
( ) 3. Prtmero pasa la senora de Yargas y despues de ella
pasa (1) su hijo, (2) su hija, (3) su hernano,
(4) su marido.
( ) 4. Alberto se levanta para ir a (l) su cuarto, (2) su
trabajo, (3) su esposa, (4) su perro.
( ) 5. Todos se sientan (1) en la cocina, (2) en la sala,
(5) en el patio, (4) en el coniedor.
( ) 6. Lfl estacion liias bonita en oevilla es (1) el invierno
(2) el otorio, (3) la primavera, (4) el verano,
{ ) 7. Lolita ni duerme ni come bien cuando (1) hace mucho
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calor, (2) hace fresco, (5) hace mucho frfo,
(4) hace poco calor.
{ ) 8. Jose es el mejor torero de todos porque (1)
habla bisn (2) laarcha inuy despacio, (£) lee muy
de prisa, (4) corre imy aprisa,
( ) 9. Jose es uii LiuchaciiO (l) debil, (s) fuerte, (5)
lofllo, (4) delgado.
( ) 10. Por la tarde arabas faiailias van juntas (l) al
cine, (2) al teatro, (5) al campo, (4) al patio.
( ) 11. Los dos autos son de (l) dos asientos, (s) tres
asientos, (3) cinco asientos, (4) seis asientos,
{ ) 12. El perro de Jose se llama (1) Carlos, (2) Choto,
(3) Blanco, (4) Loto.
( ) 13. El «utomovil de M«nuel va (l) segundo, (2) detras,
(3) ultimo, (4) delante.
( ) 14. Llegan a un campo y el perro baja (l) el pri^jero,
(2) el segundo, (3) el tercero, (4) el ulti.Tio.
{ ) 15. Todos se sientan donde (1) hace calor, (2) no hay
sol, (3) hace frio, (4) hay luna.
( ) 16. El senor Vargas no hace mas cue (1) fuciar un
cigarro, (2) escribir una carta, (3) toraar cafe',
(4) leer un periodico.
( ) 17. El color del perro es (1) bianco, (2) negro, (3)
auiarillo, (4) rojo.
( ) 18. El serior Vargas c^uiere dormir la siesta, pero no
es posible dormir con tanto (1) ruido, (2)
silencio, (5) frio, (4) calor.
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19. M«nuel saca su reloj para ver (1) el tienpo,
(2) la voz, (5) la hora, (4) el oro.
( ) 20. No les gustc. via jar en ciutomovil (1) de noche,
(2) de d^a,. (3) por la te^rde, (4) por la ma'nana.
Comprehension Test V (58-57)
Read each statement carefull:^. In the parentheses ¥/rite
the number of the item that completes the statement correctly.
( ) 1. P«blo 7 ledro dicen que (1) tienen hambre, (2)
tienen calor (o) tienen sed, (4) tienen frio.
( ) 2. Todos los relojes de auto andan sie.ipre (l) bien,
(2) mal (3) despacio, (4) a^^risa.
( ) 3. lor fin ambos autos se paran delante de (1) la
casa, (2) la escuela, (5) la hacienda, (4) la
tienda.
( ) 4. 3u hermano le dice— si no llamas fuerte--no te
(1) ven, (2) hablan, (3) oyen, (4) co.aprenden.
( ) 5. SI perro esta (1) de pie, (2) sentado, (3)
cOi;iiendo, (4) acostado a los pies de Jose.
( ) 6. Alberto no tiene ganas de (l) cenar, (2) levantarse,
(3) acostarse, (4) desayunarse.
( ) 7. Luisa S8 duerme en menos de (1) cinco minutes, (2)
diez minutes, (3) una media hora, (4) una hora.
( ) 8. Para no tener ganas de dormir temprano, Manuel
toma (1) mucho cafe, (2) mucho vino, (3) mucha
agua, (4) mucliO te.
( ) 9. Alberto no tiene traje nuevo cue ponerse (1) los
lunes, (2) los martes, (5) los sabados, (4) los

los doraingos.
( ) 10. .ilbei'to, I.lflnuel y el senor Vargas salen a (1)
ir al cine, (2) ir a la opera, (S) dar un paseo,
(4) jugar a la pelota.
( ) 11. Cuar.do Pablo, Jose y Pedro llegan a casa, se
ponen (1) un traje vie jo, (2) un vestido nuevo
,
(3) un vestido viejo, (4) un traje nuevo.
( ) 12. Las sen'oras tambien se quitan el vestido cio calle
y se ponen (1) un vestido nuevo, (2) un vestido
negro, (5) un vestido de casa, (4) un vestido
de nina.
( ) 15. Ho tienen necesidad de llamar a la puerta porque
esta (1) rota, (2) abierta, (3) cerrada, (4)
vieja.
( ) 14. Los muchachos se quedan en el patio (1) muclno
tiempo, (2) lari;o tiempo, (3) todo el dia, (4)
poco tiempo.
( ) 15. J51 senor Rold^n y su esposa son (l) jovenes, (2)
viejos, (3) espanoles, (4) ingleses.
( ) 16. SI menor de la fai^.ilia Pardo es (1) la iiija, (2)
el padre, la Licidre, (4) el hi jo.
( ) 17 . Juan Roldan habltx perfectamente (1) el ingles y
el i'rances, {2i el ingles y el ale:nan,(3) el
frances y el aleirian, (4) el ingles y el espanol.
( ) 18. La senora Roldan habla espanol nucio peor que
(1) el frances, (2) el aleman , (3) el ingles,
(4) el italiano.
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( ) 19. El senor Holdan habla ingles (l) muy bien, (2)
bien, (5) mal, (4) biistante mal.
( ) 20. El senor Roldan conocia a su mujer en (1) los
Estados Unidos, (2) Espana , (3) Inglaterra,
(4) Ivlejico
Comprehension Test VI (68-69)
Read each statement carefully. In the parentheses v;rite
the n'omber of the itez.i that co-iipletes the statement correctly.
( ) 1. Las dos hijas de la sen^ora Hold^n han estado (1)
muy cansaaas, (2) muy buenas, (3) imiy malas, (4)
niuy content as.
( ) 2. Las dos senor itas han vivido en (l) los Sstados
Unidos, (2) Esparia, (S) I^ejico, (4) iortugal.
( ) 5. Este verano piensan ir a (1) los Estados Unidos,
(2) Sspanc:, (3) Inglaterra, (4) iortusal.
( ) 4. SI pais de las sorpresas que le gusta mucho a
cuan es (1) ^imeric-., (2) Sspana, (3) Mejico,
(4) Inglaterra.
( ) 5. Pedro dice aue qui ere aprender el ingles de (1)
los Jstados Unidos, (2) Inglaterra, (3) Canada,
(4) Londres.
( ) 6. Un argentine y un castellano se entienden perfecta-
laente cuando hablan (1) ingles (2) franees, (3)
espanol, (4) alemcin.
( ) 7. Triiiidad, hija de la senora de Holdan, es (1) la .
menor, (2) la mayor, (3) la peor, (4) la nejor de
la familia.
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( ) 8. Juan aprendio el ingles en (1) Nueva York, (?.)
Londres, (3) Boston, (4) Chicago.
( ) 9. Ju^n dice que ha vivido en los Estados Unidos
casi (1) Mil -les, (2) seis neses, (3) un wno,
(4) dos flnos.
( ) 10. L«s personas bien educc^das hablan ingles
correctanente (1) en algunas pj:.rte£, (4) en
ciertas partes, (2) en ningunas partes, (4) en
ciertiis partes.
( ) 11. Ivlflnuel ha hablado con Juan de su viaje a (1)
Esp«na, (2) Mejico, (3) los Sstados Unidos,
(4) Portugal.
( ) 1?. No le gusta a la mujer de Manuel salir de Sspa'na
durante (1) el invierno, (2) el otorlo, (3) el
verano, (4) 1« primavera.
( ) 13. Ella nuiere ir a San Seb&stian para visitar (l)
la pla3.'-a, (2) el puerto, (3) a sus ami gas, (4)
a sus padres.
( ) 14. Le gusta a Llanuel vivir (l) cerea de, {2) lejos
de, (5) al lado de, (4) enfrente de los padres
de su irxujer.
( ) 15. Juan Roldan desea salir del puerto de (1)
Oibraltar, {2) Cadiz, (3) Barcelor/^ (4) Valencia
para visitar a los Estados Unidos.
( ) 16. Cuando uno es joveii, aprende los idioraas nmy (1)
diifcilmente
, (2) despacio, (3) facilraente,
(4) lentairiente.
ji
I
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I
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( ) 17. No h«y bastante (1) plata, (2) oro , (3) dinero,
(4) joyas pc.ra pagarle a Juan por su bondad,
insiste iii«iiuel.
( ) 18. San Sebastian se halla en (1) el sur, (2) el
este, {c) el oeste, (4) el norte.
( ) 19, Alberto tiene solo (1) q_uince dias, (2) una
seniana, (3) tree semanas, (4) un lues de
vacaciones.
( ) P.O. Alberto se oueda en Sevilln (1) trabajando, (2)
jugando, (5) estudiando, (4) paseandose hasta el
cuatro de agosto.
I
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YOCABULARy TEST I (1-15)
Place in the blank before each word the niuiiber of the item
which is essentially the opposite in meaning (antonyras):
grande 1. sin
bianco 8. tonto
buena 3. pobre
rica 4. una mujer
iin hoEibre 5. negra
s i eniDr e 6. mala
mucho 7. nadie
con 8. J am^s
todo s 9
.
poco
mas 10 peq^ueno
bonita 11. menos
inteligente 12. fea
el 13. "00 co s
un ami go 14. todo
el hermano 15. ella
nada 13. un eneniigo
17. una casa
18. la hermana
19. la familia
blank before each word the number of the item
which is essentially the same in meaning ( synonyms j
:
el papa y la mama 1. la esposa
2. el hi josolo

_bonita
_los dos
_la mujer
_estar enferrao
_la misma edad
el esDalTol
jamas
3. hermoso
4. los mismos anos
5. solaniente
6. ambos
7. tener mala salud
S. los padres
9. la faiailia
10. el castellano
11. nunca
I

VOCABULAR^i TEST II (15-30)
Place in the blank before each word the number of the item
which is the opposite in meaning ( antonynLs J :
uexanue Qe 1 . nadi e
luciyui p ^ "t^ T* ^ C? 0U.c3 bx a. 0 U.C
t odo s pi egun oar
cercu ue sin
0 « TT! OKI
esx/S.i seiix»acio A0 • t ont 0
Q n "t* o G r? o 7
0 • a xiiou.xd.nocne
^vJIiOCO uclJL q TfT (an
la salud. 10
.
fstar dp "oi p
al mediodia 11. la enfermedad
van 12. de spues de
con 13. el frio
14. inteligent
e
15. salir de
5 blank before each word the nuiiiber of
I
in meaning ( synonyms )
:
hay que 1. el esposo
el maestro 2. responder
el mar i do 3. desear
todos 4. el profesor
entender 5. es necesario
contestar 6. fatigado

_querer
cansado
acabar
otra vez
estar enfermo
j)ero
7 . de nuevo
S. cojiiprender
9. todo
10. todo el mundo
11. nadie
12. terminar
15. tener mala salud
14. mas

VOCABULARY DEST III (31-45)
Place ia the blank before each word the number of the item
which is the opposite in iiieaning ( antonyms } :
el ultitao 1. ir a pie
rae J or 2. levant ar
mal 3. despues de
aenor 4. el primero
des":)ertarse 5. acostarse
antes de 6. rapidamente
aprisa 7. mayor
correr 8. el mediodia
acabar 9. empezar
bajar 10. bien
nada 11. nadie
todas IS. lentamente
mas 13. sentarse
salir de 14. todo
levantarse 15. menos
16. peor
17. cansado
18. entrar en
Place in the blank before each word the number of the item
which is the same in meaning (synonyms):
cansado 1. desear
acabar 2. en cambio
ouerer 3. fatigado
ii
!
!
I
I
I
i
i
I
i
al contrario 4. rapidamente
volver 5. terminar
aT)risa 6
.
la profesora
la maestra 7. pobre
otra vez 8. de nuevo
pregmitar 9. la senora
es viejo 10. regresar
11. hacer una pregunta
12. tiene muchos anos de
edad
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VOCABULARY TEST IV (46-57)
Place in the bltinic before each word the nuiuber of the item
v;hich is the opposite in meaning (antonyms):
el d^a 1. alegre
sacar 2. la luna
nada 3. bajar de
sentarse 4. el silencio
triste 5. sin mi
subir a 6. meter
todos 7. estar sentado
fuerte 8. todo
venir 9
.
nada
claro 10. la noche
estar de pie 11. nadie
trabajar 12. levantarse
el campo 13. debil
el ruido 14. alli
conmigo 15. oscuro
16. ir
17. la ciudad
18. jugar
he blank before each word the nuiaber of the item
which is the same in meaning (synonyms):
noche 1. empezar
el sitio 2. feo
comenzar 3. tener loiedo
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temer 4. el placer
contento 5. regresar
bello 6
,
el lugar
volver 7. de prisa
el srusto 8. alegre
contestar 9. lindo
a menudo 10.
11.
responder
muchas veces
12. por la noche

VOCABULARY TEST V (58-67)
Place in the blank before each v;ord the nuLiber of the item
which is the opposite in aeaning iantony:isj:
1. feo
el aiiior 2
.
el odio
joven delgado
lareo 4. pequeno
ponerse 5. bien
fr{a 6 • bajar de
el ruido 7. teriiiinar
liial 8. el periodico
.subir a 9. Quitarse
gordo 10. caliente
coiiienzar 11. viejo
abrir 12. corto
_correr 13. cerrar
14. el silencio
15. andar a pie
16. lindo
Place in the blank before each word the number of the item
which is the sa^ne in meaning (synonyms):
hacia 1. principiar
coiiienzar 2. de esta manera
otra vez 3. el nozo
2aay que • 4. tener miedo
temer 5. en direccion a
Ii
1
i
I
i
i
I
i
r
asi 6. la lengua
es"t:)erar 7. es preciso
el idiorua 8. aguardar
enterider 9. el carino
el amor 10. de nuevo
todos 11. el papel
el laarido 12. el esposo
13. coi^prender
14. to do el muiido

WCABULAHY 3JEoT VI (66-69)
Place in the blanl: before each .vord the number of the item
which is the ojposite in meaning ( antony^ns ) :
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el sur 1. la verdad
oerder 2. largo
lleno o
.
salir de
dlfICll 4. hallar
la mentira 5. la vida
oil wX CLX wi^ 6 • f^cil
la muerte 7. aprender
corto 8. el norte
alli 9. nunc a
enSenear 10. aquf
/
luas 11. hoy
morir 12. vacio
pronto 13. vivir
14- nenos
15. despacio
blank before each 77ord the number of the item
which is the sai.:e in meaning (synonyiiis):
el placer 1. una nianera
junto
pasar
_un ..iodo
_tener que
insistir
2. charlar
3. de prisa
4. un periodico
5. el gusto
6. al lado de
I
hablar
j)ron.to
_quitar
_dos seaiaiias
_distinta
iruiica
7. diferente
8. salir de
9 . j aiaa s
10. tener la intencion de
11. empenars3 en
12. bonita
15. suceder
14. quince dias
15. haber de

SCORING KEY
Yoca'bulary
Test I '''es t II Test Ill Test lY Test V Test ^
1. 10 1. 2 1 • 4 10 1. 1 8
2. 2 • 5 2. 1" 6 2. 2 4
3. 5 3. 1 3. 10 8 5
.
11 12
4. 3 4. 7 4. 7 12 4. 12 6
5. 4 5. 15 5. 5 1 5. 9 1
6. 9 6. 10 6. 3 3 6. 10 3
7. 8 12 7. 12 11 7. 14 5
8. 1 s. 1> Q 1 8. 5 2
9. 7 9. 3 9. 3 16 9. 6 10
10. 11 10
.
11 10
.
15 10. J) 7
11. 12 8 11. 14 7 11. 7 !•+
12. 2 12. 9 12 11 lo 12. 13 13
13. 15 13. 4 13. 15 17 13. 15 15
14. 16 1. 11-. IS 4 1. 5 5
15. 16 2 4 15. 13 5 2. 1 5
16. 16 5. 1 1. 3 12 3. 10 13
1. e 4. 10 2 5 b 4. 7 1
2 f- b ^. 1 • 4
3 6. 2 4. 2 3 6. 2 11
4. 6 7. 3 5. 10 8 7. 8 2
5. 1 8. 6 6. 4 9 8. 6 3
6. 7 o
,
12 7. 6 5 9. 13 8
Y,1
7 A 1 0
-Lv « 7 p oo 1 0
8. 10 11. 13 9. 11 10 11. 14 7
9. 11 12. 12 10. 12 11 12. 12 9

Idion Test on Unit 1
Examine each sentence carefully and translate only the
underlined part:
1. Tenf^o (^ue estudiar hoy. 1.
2. J'uan tiene diez a'nos. 2.
5
.
H«v que coiaer iDara vivir. 5
.
4. Silas tienen hambre. 4.
5. Les OTista (a ellos) el la-piz. 5.
6. Hace mucho frio hoy. 6.
7. Juan da de comer al T:erro. 7.
6. El no estudia mas aue el inells. 8.
9. IIoriB d.:i un '^aseo. 9.
10. H«ce una hora aue estoy aqui. 10.
11. Hoy estamos a cuatro de julio. 11.
12. listed tiene razon. 12.
15. El lapiz es de Alberto. 15.
14. Uftria no est a buena. 14.
15. V=«irios todos a corner! 15.
16. Todos pueden ir menos Pedro. 16.
17. i,'^ue pueds pasar de noche? 17.
18. Xadie tiene ganas de cenar. 18.
19. Ell« se parece a su niadre. 19.
20. /*Q,ue gusto tengo de verlel 20.

SCORING KEY
Idion
1. I have to, I must
2. is ten years old
3. It is necessary, one must
4. are hungry
5. They like
6. It is very cold
7. feeds, does ±eed, is feeding
8. only studies
9. taices a walk, is taking a v/alk, does take a v/alk
10. I have been
11. Tod«y is
12. are right
13. belongs to, is Alberts
14. well, in good health
15. Let»s all
16. except, but
17. happen, occur, take place
18. feels like
19. reseml:^s, looks like
20. Hov; glad I «m

VIII. Tables
Tflble 1. Number of Correct Responses on Comprehension
Tests of Unit 1.
Pupils iotais
(Comprehension
T1 XT11 III IV VI
A 1 / 14 17 19 1 / ly lUo
B 18 1 / 16 19 15 14 99
C 19 nr\d\J 19 19 19 19 115
TVD 1/ ly 19 18 20 13 106
TP 1 / 1?. 14 12 14 12 81
H>jT lo 12 }l 10 14 87
Gr
1 ello 18 17 13 12 12 88
s 19 13 12 7 13 8 72
TX T Aly 15 13 15 15 14 91
T
tJ 15 15 8 18 11 10 77
K 16 • 18 12 19 14 88
L 16 13 16 8 10 8 71
M 19 18 19 18 19 20 113
M" 16 15 17 14 15 10 85
U lo 18 16 15 17 11 95
20 16 7 1XX 10 17 15 95
14 12 17 14 12 11 80
R 17 17 16 16 15 12 93
S 16 12 15 14 12 10 79
T 20 16 19 19 20 18 114
U" 20 19 19 19 19 19 115
V 19 13 10 13 9 9 73
V 19 15 17 16 16 16 99
X 17 13 10 3 13 5 61
Y 16 12 14 11 9 9 73
Z 16 11 16 14 7 10 74
AA 18 16 14 14 16 15 93
BB 17 13 15 20 6 8 79
Soore limits Mid-points f Product
112-115 113.5 4 454.
108-111 109.5 0
104-107 105.5 1 105.5
100-103 101.5 1 101.5
96-99 97.5 2 195.
92-95 93.5 4 374.
88-91 89.5 3 268.
84-87 85.5 2 171.
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Table 1. (concluded)
Score liiaits I.:id-points f Product
80-83 81.5 2 163.
76-79 77.5 3 23E.5
72-75 75.5 4 294.
68-71 69.5 1 69.5
54-67 65.5 0 0
60-63 61.5 1 61.5
N=28 2490.5
Mean= 88.9
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Table 2. Number of Correct Responses on Vocfibulary Tests
of Unit 1.
tiipils Totals
Vocabulary
I II III IV V VI
A 25 25 25 25 25 25 148
B 25 25 24 25 25 23 147
C 25 24 25 25 25 23 147
D 25 24 25 25 25 23 147
E 24 19 13 16 15 17 104
F 25 23 25 21 22 20 136
G 21 23 11 14 17 15 101
H 22 13 16 14 15 20 100
I 22 24 17 20 24 20 127
J 20 20 11 11 16 15 91
K 24 24 13 17 13 15 106
L 25 23 19 7 16 23 113
M 24 24 24 21 25 23 141
N 24 23 21 11 24 22 125
24 24 18 12 18 20 116
P 19 23 23 23 21 20 129
Q. 22 22 13 10 17 8 92
R 23 19 13 17 17 12 101
S 23 15 13 16 19 20 106
i OR 24 21 25 24 144
u 25 25 25 19 25 24 143
22 8 13 20 10 82
¥ 24 25 25 25 23 20 142
X 21 12 8 14 12 9 76
Y 25 18 13 14 22 17 109
Z 25 16 17 16 23 17 114
AA 21 13 12 18 12 14 90
BB 25 24 19 24 21 21 133
Score limits Mid-points f Products
144-150 147 5 735
137-143 140 3 420
130-136 135 2 266
123-129 126 3 378
116-122 119 1 119
109-115 112 3 336
102-108 105 3 315
95-101 98 3 294
88-94 91 3 273
81-87 84 0

Table 2. (concluded)
Score limits Mid-points f Products
74-80 77 1 77
67-73 70 1 70
N-"^ 3283
Keans 117.2
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Table 3, Frequency of Incorrect Responses on Comprehension
Tests of Unit 1.
Items Ccomprehension
I II III IV V VI
1 0 4 2 11 9 19
2 17 1 15 14 11 18
3 0 0 2 4 0 2
4 1 1 3 7 3 6
5 7 15 3 6 8 21
6 0 17 8 1 13 6
7 1 3 8 3 15 12
8 1 4 7 4 4 10
9 1 6 4 4 4 17
10 2 19 4 4 13
11 0 2 xl
'I 'I
3
12 0 16 14 13
13 1 2 11 7
14 0 4 5 11
15 3 13 7 9 10 9
16 2 3 10 7 9 15
17 7 ! 5 9 8 2 11
18 6 ( 8 7 3 3 12
19 8 12 16 13
20 13 4 3 6 5 11
These data show that fifty percent or mote of the group
1/
answered the following test items incorrectly: VI-5-21,
VI-1-19, 11-10-19, VI-J^-18, 1-2-17, II-6-17, V-14-17
,
VI-9-17,
II-5-16, 11-12-16, IV-19-16, V-19-16, III-2-15, IV-13-15, V-7-
15, V-11-15, VI-16-15, III-12-14, IV-2-14. Remedial instruc-
tion was given the group with respect to these particular test
items.
1/ Lleans Comprehension Test VI, test item 5, with a frequency
of 21.

Table 4. Freauency of Incorrect Responses on Vocabulary
Tests of Unit 1.
Items
Vocabulary
I TT TTT IV VI
1 1 QO u 0 ^~ir-^ 2
2 0 u o 14 7 4
3 0 u u 0 10 9
4 0 ft 1 0 8 0
5 0 Q xu 11 4 2
6 4 /I c, 12 10 1
7 4 ±u xo 2 5 4
8 0 •7I Q0 11 0 3
9 7 o XX 3 4 5
10 7 0 xo
.
8 10 3
11 7 u 5 1 10
12 7 CLD 6 1 2
13 0 oc> l«d 7 5 8
14 0 •7 4 13 11
15 0 1 8 4 8 13
16 1 2 2 0 7 13XO
17 0 5 4 18 8 15
18 0 6 7 7 16
19 4 8 12 7 6
20 3 6 12 19 8 5
21 0 4 11 15 3 11
22 1 5 0 13 1 4
23 0 12 10 16 7 4
24 0 5 5 8 2 5
25 0 3 12 21' 1 7
These data shpw that fifty percent or more of the
group failed to answer the following test items correctly:
1/
IV-25-21, IV-17-18, IV-?,0-19, III-10-16, IV-23-16, VI-
18-16, III-7-15, IV-P.1-15, IV-8-14, IV-22-13, V-14-13, VI-
15-13, VI-16-13, 11-23-12, III-13-12, III-19-12, III-20-12,
III-25-12. They also indicate that the group had more dif-
ficulty with the recognition of antonyms than of synonyms.
1/ Lleans Vocabulary Test IV, test item 25, with a frenuency
of 21.
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Table 5. Frequency of Choices with Regard to the
Optional Related Activities of Unit 1.
jMumber of First Second Third Totals
Activity Choice Choice Choice
1 4 2 1 7
2 1 2 0 3
3 1 4 5 10
4 1 0 0 1
5 0 1 0 3_
1 0 0 1
7 0 1 0 1JL
8 0 1 1 2
9 0 1 1 2
10 0 0 0 0
11 4 ]_ 2 7
12 0 n
13 5 2 3 1 0
14 0 1 0 1X
15 0 1 p
16 0 0 t 1
17 1 3 3 7
18 3 3 5 11
19 1 1 1 3
20 0 1 0 1
21 0 1 1 2
22 0 1 2
23 1 0 1
24
t
2 7
25 I 0 1
These data clearly indicate that the group
manifested most interest in the following acti-
vities: 13,13,3,1,11,17, and 24. No interest was
manifested for activities 10 and 12. These pupil
choices have been most helpful in planning the
optional related activities of subseouent units.
The reasons most often given for the above
choices are: interest and enjoyment , related to
out-of-school pursuits and hobbies, related to
other school sub jects,mainly jSnglish and History.

CHAPTER III
UlTTT ORGANIZATION OP SIGAMOS lEYENDO
The Delimitation of the Unit
The learners should manifeot progressive growth in:
1. The ability to recognize and understand in a printed
context the hasio 256 words and 39 idioms used in SIGAMOS LEY-
ENDO which comprises Unit 2, in addition to the hasic words and
idioms of Unit 1.
2, The ahility to recognize real cognates and the follow-
ing deceptive ones: la admlraci^n ( astonishment 1 . hrillafite ( shi-
ning, "bright)
, el oampQ ( field, country) , la copa ( wineglass) . la
gente ( people) . grand
e
( great. large) , miserahle ( wretched) , los
parientes ( relatives)
.
parti cular ( private) . real ( royal) . el vaso
(glass), suceder{ happen)
.
5. The ability to recognize and understand semantic com-
binations, such as (a) synonyms, (b) antonyms, and (c) related
groups
:
(a) pasearse, dar un paseo ; la cara . el rostro : la res-
puesta
.
la contestacion : otra vez , de nuevo ; querei a . amar : bur-
larse de
.
reirse d e; la burla , la ohista ; la a.Tada . el socorro .
(b) muerto , vivo ; gucic llmpi o : feli z . triste : . largo .
corto ; reirse , llorar ; barato . caro : oomprar . vender : la guerra.
la paz
,
(c) estar de pie
,
e3tar sentado
,
estar acostado ; el ague ,
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el vino
, el te,la le ohe
,
el oafe; ale^-re ,la alegria, aleg:rar8e; la
mggiana, la tarde, la noohe ,
4. The ability to recognize imderstandingly refralar pre-
terite .imperfect .perfect , aiid future; tense forms: vio
. se acerca-
ron
.
toco
.
respondio
.
salf
.
qued^ ; se pasea'ba
.
estalpa. Pareoia. T^onian
servi^an
.
saliia : ha Tpeljido . han pasado . he so'nadclias perdido : pa-
R&T^ , comera . iremos . enoontraras ,
5. The aMlity to recognize understandingly irregular
preterite
,
perfect, and future tense forns: oyo
,
pusieron.hicieron.
Yino
.
tuvo
.
hizo
,
se despidio ; he di cho
.
ha heoho
.
hemes esorito
.
han ahierto
.
ha niuerto
.
has visto
.
habeis puesto
. han vuelto : podr^ .
haras
.
pondra
.
diremob
.
6. The habit of associating seraantically the infinitive
of the verh with its irregular tense forms: ir
.
vo?;-
.
il)a
. fue :
saher
.
se^ suoe , sepa : ser . es , era . fueroii ,
7. The ahility to recognize and understand s,urally the
"basic 256 vjords and >^ idioms of Unit 2, in addition to the "basic
words and idioms of Unit 1,
8. The a"bility to recogmze tlie semantic difference in th(
following pairs: estaba muerto
.
moria : levantar levantarse : hace
dos horas
.
hace unas dos horas; le acostaron
.
se aoostaron : des-
pertar
,
despertar3e : he sonado . he sonado : el dia . al : se sen-
taba
.
se sentia ; se oye . se ofa : se ve . se vefa : dar un paseo . dar
un paso ; ha estado.habfa estado; com^a, comeria; mi Perico.Peri-
00 mio; lo primero
.
el primero ; la noticia . las noticias ; hemes
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de ir.tenemos que ir; la muerte.la muerta; casarse.cansarse
;
acaba de llegar ,acababa de llegar; estaba sentado,se sentaba;
volvi6 a comer, volvio para comer; la ciudad.el cuidado; los
caballos, los cabellos; acabo de comer, acabo de comer; me
ouitara la vida,me quitare la vida; la frase, la sentencia.
9. Tae ability to recognize and understand familiar and
formal imperative forms: ayudame .ayudadme ,bebe ,no digas,ten,
v£stete,id; permita usted,digame usted.beba usted,etc.
The Unit Assignment
Tentative time allotment: five weeks
I. Graded Re«dings: Sigamos Leyendo
II. Word Study
lQ,U3 E3 LA YIDA?
Synonyms Antonyms
pasearse - dar un paseo muerto — vivo , viviendo
en medio de=: al centro de acercarse - alejarse
la cara^ el rostro respondio— pregunto
la habitaci<^n= el cuarto aprender - ensenar
de repente= al instante la vida- la muerte
exclamar^ gritar sucio - limpio
encontrar - hallar abri(^- cerro
ensefiax - mostrar lleno - vacio
entonces = luego ,pues verdadero - mentlroso
Tolvieron t- regresaron sigamos - terminemos
responderr: contestar cerrado - abiertos
Ii
i
ayudar-=:- soGorrer cerca de— lejos de
¥asar= suceder.tener lugar levantar — bajar
EL RICO Y EL POBHE
un oa"ballero=^ un senor feliz- triste.infeliz
encontrarse- hallarse fea- linda,lDOiiita,"bella
hagame el favor ^tenga la "bondad la alegrfa— la tristeza
dicen ~ se dice
por contraste=en oanMo
alegremente- felizmente
dar un "beso -tosar
la respuesta = la contestacion
la risa- la lagrima
la verdad— la mentira
reirse — llorar
el Gielo-el infierno
mal htunor— "buen humor
EL AI3ANIL DE GHANALA
favor de = "bondad de
tener prisa-estar de prisa
hemos dec^tenemos q.ue , de*beiiiOB
otra vez::r de nuevo
dejeme= permitame
iC¥AL DE LOS THES?
elegir = escoger
largo — corto
peq,ueno- grande
pararse- ponerse en marol^
barato- oaro,costoso
de noche - de dia
la respuesta-la pregunta
volvio a comer = oomio otra vez comprar— vender
querer a = ajnar , adorar
ponerse en cami no = irse
remoto- le jano
rara- oomun
remoto^ oercano
el primero-el postrero
EL RETRATO DE JUAIT CIITTRON
el retrato=el ouadro la guerra-la paz
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en vez de-en lugar de la Tuelta - la salida
el apellido - el nom"bre de Camilla volver- salir
refrse= Tjurlarse.mofarse este joven- eae viejo
llsuneldo = nomtrado recordar — olvidar
DON JUM BOLONDRON
tonto =looo,necio Taliente ~ cobarde
me llainare = ini nomtre sera tonto - inteligente , saMo
hacer mal=hacer daHo,herir fuera de~ dentro de
darle muerte= matarle el rey — la reina
Ik MEHRE Y EL ERIZO
seinejante= igual ganar-perder
la "burla = la ohista levantarse^ "bajarse
hay necesidad=es precise oomenzarTaoa'bar.terminar
metase - pongase el silenoio - el ruido
el rey y la reina- ios reyes muy aprisa~muy despacio
EI PERDOH
la felioidad^la alegria fiel~infiel
temer- tener miedo la infancia— la vejez
amada mia— querida mia ctilpa"ble — inocente
guardar silenoio = oallarse el soldado-el marinero
III» Suggested Core Experiences
If you desire to get the most out of your reading, the
following suf^gestions will help -^ou:
1. Read the entire assignment! silently) to get a
\i
\
{
I
I
I
j
\
I
I
i
i
I
general notion of tho story.
a. If it is a new story, look at the title for a hint
as to the subjeot.
t. If it is the continuation of a story, first review
in your mind what has already taken place.
0. If the story is preceded "by several q.uestions in
English or in Spanish, examine them oarefulli^ because they em-
phasize the main ideas of the story.
2. Read each paragraph! silently) for the meaning.
5. Stady each sentence caref j.lly and attempt an interpre-
tation "before coiisalting the notes or vccab-ilary.
4. Put aside tlie reader and try to recall the main ideas
of the story, even wrtte them if you learn better that wajr'.
5. Read the entire assignment aloud at least tv;ice. If yo\.
know the meaning of what you are reading, your oral reading will
be vastly improved.
A. After carefully reading IQUE ES LA VIDA? on pages(l-4)i
can you answer, orally and/or in writing, these q.uestions in Spa-
nish or English?
1. iComo era Felipe el Bueno?
2. iQue haoia una nocLe oon unos ami go s suyos?
3. Cuaado. llego oerca de su casa, ^q.ae vio?
4. eComo sabe Felipe qjie el horabre no esta muerto?
5. iPor q.ue esta profundamente dormido el hombre?
6. iAdonde llevan al hombre? ^Donde durmi(^?
100
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11.
10.
7.
8.
9.
1 Por q.ue no se desperto' mientras le lavaron la cara ?
i,Que hacen a la manana sigaiente?
i Q:xe hace el honbre al despertarse?
lQ.\ie le pregunt&n yarias veces Felipe y sus amigoa?
i,Como Iql respondio^?
16.
15.
1'%
12.
17. iQue ha sonado el honibre?
B» Can you find(or reoalllin the text synonyms for dar un
paseo
.
el rostro
.
el ouarto
. al instante . hallar . mostrar . la esposa .
socorrer
,
de nuevo
,
guoeder?
C. Can you find(or recall) in the text anton;^/ns of ale .1 arse
vivo
.
ensen"ar
,
la muerte
.
limpio
.
vacfo
. le.ios de . preguntar . la con-
testaoion?
D. How nany different meanings, on the "basis of their use
in Unit 1 and in this story, can j'-ou give for each of the follow-
ing: tooar
,
el suenb
,
dar
.
llevar
.
saludar
,
ense'nar . mayor
.
volver
.
pasar?
E. Can you clearly distinguish the difference in meaning
"between estaba muerto and inoria ; este pobre and esta pobre :
aoostar and acostarse ; mirar and buscar ; ha encontrado and haljfa
encontrado : se sentaba and se sentla : sonar and sonar?

p. Can you reoall an English proverTa that fits the thought
expressed "by "Dioho y heoho^?
A. After carefully reading EL I^ICO Y EI POBEE on pages(5-
15) , can you answer, orally and/or in writing, these q.uestions in
Spanish or English? I
1. zCiuien era Lozano? ^Que ten^a? iDonde Tivi^a?
2. iQuien era Perico? iQue tenfa? ^Donde vivia?
3. ijCoiuo era la mujer de Perico? ide Lozano?
4. iQ.Vie tiene Juan Lozano ganas de saher?
5. ^Corao era el cuarto ce Perioo? e la cama?
6. iComo explica Perico la alegria?
7. iCu^to dinero ganan Perico y Pepa al dfa?
8. iQMe piensa Perico de su tahaco y su vino?
9. iQ,Vie piensa Juan Lozano de ellos?
10, zQue haoen Perico y Pepa despues de la salida del
rioo?
II
1. eCoIno era Lozano oada difa?
2. iComo estaha Perioo el dia en q.ue Lozano perdio'' la
paoiencia?
5. 2,Qui^n dijo "Yo te mal humor? Bsc nunca."?
4. iQuien dijo "Usted va a ponerse de mal humor"?
5. 2Quien.es no oonocen el mal humor?
6. jPor q.ue'' q.uiere el rico q_ue Perico pase el domingo
oon el?
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7. kQu/ desea aprender el senorv
8. iQuien dijo Cuando me he visto con tahto dinero"1
9. iQuien dlJo "Todo el dfa sin ver a mi mujer"?
10. iCuanto dinero va a reciMr la zapatera?
Ill
1. zQue haoe Perioo antes de irse a la casa del rioo?
2. ^Por Ci.iie no se pone un traje nuevo el domingo?
5. zToT qvLQ se levanto Juan de su silla?
4. zQuien tiene que vestirse.oomer y "beber oomo un
ca"ballero?
5. '^Cual es la primera pregunta q.ue le hace al zapa-
tero?
6. iQuien va a ajrudarle a vestirse?
7. ^Que le dio para ver la hora?
8. j.Como salio el oriado particular?
9. iComo es la haMtacio'n? £la oama?
10. i^OT que tuvo don Juan ganas de reir?
11. i-A qvL^ hora toman el cafe'?
12. Despues del almuerzo, £q.u^ van a hacer?
13. £A q.ue hora oenan( toman la cena) ?
14. iComo le gusto a Perico el ci^arro?
IV
1. iCuando regresaron don Juan y Perico de su paseo?
2. ^Quienes le Servian a Perico?
3. Despues de oenar, 4 adonde fueron?
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4. iCuantas veoes ha^bia ido Parioo al teatro?
5. Al Lialir del toctro, i a quiones saludo Perico?
6. Al mirarlas, i oomo se tviedd' Perioo?
7. iComo le gustaron al zapatero las sen'oritas?
8. ik qvie hora volYieron a casa?
9. iQue oyeron en el teatro?
10. iQue'' hizo el criado particular de Perioo?
Y
1. iComo ae vistio' Perioo al dia sigaiente?
2. ^Coino salio Perioo de la casa del rico?
5. iPor que los criados no le hicieron la menor rever-
encia?
4. iCual fue la cosa rara?
5. tComo le parecieron su esposa y su casa?
6. iQ.Vie d08 cosas no le gustaron a Perioo?
7. iQue le dice Pepa para que se sienta mejor?
8. 2' Que necesitaba el zapatero?
9. tQ,ue se dice por mucho tiempo acerca de Perioo?
B. Oan you find{or reoalDin the text synon:viiis for el seno:
ten^ca usted la "bondad. pues ,irse ,un vaso.el parafso.en cainTDio.la
oonte stacion , feli zmente?
C. Oan you find{or recall) in the text anton^/^s of triste.
linda.la tristeza.la laA'rima.la mentira,llorar . el infierno?
D. Hov; many different neaniiigs,on t!ie "basis of their use
in Unit 1 and in tiiis story, can you give for each of the follow-
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ing: fue .miro. el t^-ggto . el oielo
.
tooar
.
nunca
.
saludo . el sueno .
ponerse ?
S. Can you clearly distinguish the difference in meaning
iDetween no nos ^asta and a nosotro s no nos ,?usta ; ellos se sien-
ten fr£o and ellos se sientan aqui : la cajiisa mas fin.a and la
oamisa fin^sima : comemos and comeremos : sonar and sonar?
F. Oan you recall an English proverl) that fits the idea
expressed iDy "la diferencia entre un zapatero y un caballero
esta solo en el traje"?
A. After carefully reading- SL ALBANIL DE GPlAITADA on pages
(15-21) ,can you ar.swer, orally and/or in writing, these q.uestions
in Spanish or English?
1. iQue sa"be usted del allDaiiil de Granada?
2. Al oir unos golpes a su puerta,^que' hizo el al"ba~
nil?
3. zQue trae el vie jo para el al^banil?
4. ^Corao era el viejo?
5. iPara que'' le outre los ojos al albaiiil?
6. zCiue cutrio el vie jo con su panuelo grande?
7. 2.A1 principio en que direccio^n ita el alTDsinil?
8.
-^A causa de que respira"ba con dificultad?
9. ^Por fin adonde llegaron los dos?
10, ^Que''va a hacer si altanil para el viejo?
11. ^De spue's de cuanto tiempo no pudo acahar la sepul-
tura?
1I
I
12. 2.Cuando le dio el viejo unas monedas de oro?
13. ^Que hizo el viejo la noche sicuiente?
14. ^Doiide ie hizo desoansar un rato?
15. h'^OT que "be'bio' el alljanil agua de la fuente?
16. lA qne hora acalDo el trabajo?
17. iPor q.ue'' tuvo mucho miedo el al"b8!nil?
18. £De q.ue estan llenaB las cajas?
19. VCT^ando puede (lultarse el peoinelo?
20. Al q.uitar3e el paHuelo, ^donde estalDa?
21. £Adonde lleva el rico al al'baSil?
22. Idue ve el allJanil q.ue le trae a la raemoria algo?
25, 2Donde ce oye un ruido de monedas?
24. iPor q.ue" estalaa muy feliz la faniilia del allDanil?
25. iPor q.ue llamo^ a su hi jo mayor antes de morir?
B. Can j^ou find(or recall) in the text synonyms for el ^o
permftaine
.
Pasara.de nuevcceroa de . tener c:ue, 'bondad de?
C. Can 7/ou find(or recall) in the text autonyms of oorta ,
grande
.
de dia
.
oaro
.
se sintio
.
al fln
.
ba.jar el sol?
D. How many different meanings, on the "basis of their use iijL
Unit 1 and in this story, can you give for each of the following:
hahfa. este
.
guitar
.
esperar
.
contar?
E. Can you clearly distinguish the difference in mesmng
Tjetweeh el traha.jo and el traha.iito ; el T^rimero and lo prime ro ;
hemes de ir and tenemos que ir ; hacia and hacia; cansar and des-
oansar; sentirse and sentaraa?

7. Which of the follovzinr; denote parts of the face; el pi >
el 0.10
. 1a nariz . la 'boc a. el brazo . la mane , el dedo . la frante . los
oatellos
.
la pi ema « la lengua . los lahioa?
A. After carefully reading £CUAL DE LOS THES? on pages (21"
24) ,can you ajaswer, orally and/or in writing, these questions in
Spanish or English?
1. zPor que vinieron a la casa de Marfa tres Joyenes?
2. £Cual de loe jovenes le gusta a Marfa?
5. zQiie'^le dioe en padre al ofr su respuesta?
4. iPor que le dice su Padre que esta looa?
5. ^Que reoi'bira el cue traiga la oosa mas unica?
6. iComo 88 llamo el primer joven? z,Q.ue compro''?
7. ^Que Tirtud tiene el espejo?
8. idVLe oompro Miguel? ^Que virtud tiene el?
9. £Quien fue el teroer Joven? t^^ue compro?
10. ^Q.yxe podia haoer con la caja?
11. Al mirar en el espejo, 2 a quien vieron los tres?
12. ^Qiie' Jiioieron los Jovenes para llegar a Espana?
13. iComo enoontraron al padre de karfa?
14. 2^Para que' se acerco Miguel al cuerpo de Maria?
15. iCon quie^'n se oasara la senorita?
B. Can 3^ou find(or recall) in the text s^Tionyms for amar,
esooger.ponerse en inarcha,linc'.a, l0 3 esposos , GontestQ , otra vez ,
al lado de?
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0. Can you final or reoaiil m tne text antonTms of Tender
la preggnta
. los vie .jos , oomun . oeroano . vaciclos vivoa?
D. Can you olearly distingnish the difference in mesining
"between pedlr aiid pre.yuntar ; voy a comer and comere'; Queria and
guerf^a a ; "buscar and mirar : leysntar and levantarse : la muerte .
la muerta and el muerto ?
E. Can you oour.t to 1000 "by hundreds in Spanish?
A. After carefully reading BI KETHATO DE JUAN CIIITRON on
pages( 25-28) ,oan you answer , orally and/or in writing, these q.ues-
tions in Spanish or English?
1. ^Cuando vino el Joyen a los Estados Unidos?
2. zCuanto tiempo se quedo en nuestro pais?
3. ? Qui en fue'' el presidente en aq.uella epoca?
4. ^Para qui en lleyo' el Joyen un retrato de Washingtoi:
5. iDonde puso el padre el retrato?
6. £.Por que volvio el Joyen a los Estados Unidos?
7. Antss de salir de Puerto ?.ico, ^ que hizo el joyen^
8. ^Como leyeron sus hijos el nomhre de Washington?
9. 2Que'^ escriMo detras del retrato uno de los hijos?
10. En yez de Guasinton, ^ que' nomhre escrihieron mas
tarde?
11. Despues de estudiar a San Juan,
-{^ que sahia la
senorita?
12. 2Por qu/ empezo'' a oorregir a su padre?
1$. yComo oambia la senorita el nom^bre de Gua Cinton?
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14. £Gomo se llamo el fundador del paetlo?
15. z^Por qui rio de la muciiaoha el joven de Boston"
B. Can yow find{or rooall) in the text :jynonyms for alll ,
el ouadro . 'burlarse . la lleF:ada . regresar . el lugar . todo el nundo . el
amor
.
tengo que
,
nom'brado ?
Co Can you find(or recall) in the text antonyms of la paz i
la salida .humildeiaente
.
menos
, el vie.jo . temprano, la muerte . antes dt ,
aoahar
.
el odlo
.
olvidar
.
mentiroso ?
D. Can you clearly distinguish the difference in meaning
"between se Ye and se vefa : al volver a Sevilla and al volver de
Sevilla ; ceroa de and acerca de : ha escrito a:id hahia escrito :
el nomhre and el apellido : sonar and sonar; acaha de sali r and
acahaha de salir?
E. Can you name in Spanish ten parts of the human hody?
A. After carefully reading DOJI JUAH BOIONDRON on pages (28-
51) ,can you answer, orally and/or in writing, these questions in
Spanish or English?
1. ^ Qui en era Juan Bolondron?
2. Un dia q.ue esta^ba sentado en su silla, ^que "bebfa?
3. ^Donde se pararon las rcoscas?
4. tCorno mato el zapatero unas moscas? ^Cuantas?
5. ^cdmo se llmo deede ac^uel dia?
6. iQue ajidalDa por el hosq.ue?
7. 2Cuaado y para ^ue'' venfa el tigre a la ciudad?

Q« q.ui^nes sq oomio el tigre?
9. ^Un dia q.ue llego a ofdos del rey?
10. r^iiien quiere conooer el rey?
^ Por que?
11. Si mata al tigre, ^^que le dara el rey?
12. Si no le trae el caerpo del tigre
, ^
Cj.ue' mandara el
rey?
13. Al irae al "bosau-e.^en q_Me pensata Mata-Siete?
14. 2,Sa'bfa Mata-Siete llevar armas?
15. iQue hizo el tigre cuando Mata-Siete corri^ hacia
el palaoio?
16. jQuienes le dieron muerte al tigre?
17. -gDonde estalia Mata-Siete durante todo esto?
18. ^Que oreyo el rey al ver al tigre muerto?
19. e^.ue gano' el zapatero?
B. Can you find(or recall) in the text synonjnns for mi
nom"bre sera
.
hacer daSo
.
matarle
.
una oopa
.
lindo
.
por la noche.el
placer , hacia . la Jianera . neoio ?
C. Can 3^ou find(or recall) in the text antonyins of coharde
.
dentro de
.
la reina
.
estar de pie
.
debil
.
le.1os de
.
todos.es mentira
.
fea
.
muerto
,
delante de , oonte star?
D. Can you clearly distinguish the difference in meaning
"between un pohre zapatero and un zapate ro pohre ; sstaha sentado
se sentaha : hay and hahia; un nino and un ni'nito ; conooer and
saber ; una arma and un hrazo ; los oidos and las ore
.j as ; acahan
de leer ajid acahaban de leer?
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A. After oarefully reading lA T.IEBRE Y EI ERIZO on pages
(51-36), can you answer, orally and/or in writing, these q^uestions
in Spanish or English?
1. eQue tiempo haoe al principio de este cuento?
2. iQ,u^ haoe el erizo delante de su puerta?
5. 2 Que haoen los erizos ouejido estan alegres?
4. iQu^ se le ocurrid' al erizo?
5. iOjie costumlDre tenia el erizo?
6. Al salir de la oasa, '^qyie haofa la eriza?
7. ^Por oue ha"bfan s£.lido el erizo y la liehre?
8. Al Ter a la lielare, que penso' hacer el erizo?
9. iComo era la lielDre?
10. ^De q.ue se "burla la lie^bre?
11. iQue va a apostar el erizo?
12. £Cuanto va a apostar?
13. Despu/s de ir a oasa, o^^do volvio' el erizo?
14. 2 Que piensa el erizo de la Inteligencia de la
lielare?
15. ^Que piensa la eriza de la apuesta?
16. iQue le contesta el erizo?
17. ^Donde esta escondida la eriza?
18. DeEpu/s de dar tres 0 cuatro pasos, ^que hizo el
erizo?
1^. £Cuando murio'' la po^bre lielDre?
B. Can you find(or recall) in the text synonjmis for feliz
c^-- -I
la ohlsta
.
mofarse de
.
al Instante ^la contestacion. la esposa ,el
lutear
. desear . corto . sooorrer . seme.jante . de prisa?
C. Can you find(or recall) in tha text antonyms of oorta
.
"bajarse
.
acabar
.
el nildo
.
trigte
.
abrlr
.
moc'esto
.
llorando
.
perder?
D. Can you clearly distinpuish the differsnce in meaning
"between la l/~lesia and la in°:lesa ; el paso
.
el peso
.
el piso .and
el paseo : volvio a oomer and volTio para co:,ier : el ciiidado and
la ciudad?
B. Rearrange the following words in the order of "from
head to feet": la cahezatCl "braz o^ la "boca
.
los cahellos
.
la cara «
los lahios
.
la mano
.
las piernas
.
los pies
.
las o re.las
.
los o.1os , el
peoho
.
la frente .
A. After carefully reading 31 Hil?J)Oir on pages Oo-41y , can
you answer .orally and/or in writing, these questions in Spanish
or English?
1. ^Qui^n fue Alhamar?
2. iPor que era feliz?
3. iQuier* era Zoraya?
4. iQuie'n era Julian?
5. £Fn dia donde se encontraron Julian y Zoraya?
6. ^Donde estata la sultana?
7. iGlue hacia Zoraya cuando llesd" Julian?
£. ^Como eran los lahios y los catellos de Zoraya?
9. ^<^ue oyo Julian de los laljios de Zoraya?
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10. 'z^De qui^n est^ enamorada la sultana en su sue2o7
11. i.Q.i\6 dijo Julian a la sultana?
12. iDo Qui en tenfan miclo Julian y Zoraya? iPor q.u9?
13. i.?or q_u(^ q.uiero el oristiano (^uitarse la vida?
14. iPor salio Aliiamar a la gaerra?
15. iPor qyie esta triste el saltan?
16. ^Que' idea tuvo Julian para salvar su vida y la de
Zoraya?
17. iPor (iUe no matc^ al sultan?
18. Al despertarse, £que vio Alhamar?
19. £A q.uienes hizo llaznar el sultan? £Por CLue?
20. ^Quien era el culpable?
21. ^Que'' dijo Julian al volver en si?
22. 2,Que mando construir el sultan?
23. ^Quien dijo "no volvais jamas a Granada"?
24. ^Recrespron j tra vez al palacio?
25. ^CoTio le gusto este ouento? iPor q.ue?
B. Can you find(or recall) in the text synonyms for tenei
miedo de.la aleKria,escaparse,matarle,oallarse,el socorro.la
fama,el rostro,te quiero , re^resar , :1a respuesta. a.fcuardar .nunca.
el cuarto?
C. Can you find( or recall) in the text antonyms of oorto.
la tristeza.la ve.lez.inocente.el marinero.la muerte .aMertos
.
frio, cruel, el ruido.la paz,ale jarse .aparecer?
D. How many different merninss.on the "basis of their use
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in Unit 1 and in this story, oan you ^Iys for each of the follow-
ing: llevar
.
suave , /Tuardar, contar?
E. Can you clearly distingiiich the difference in meaning
between los caballos and los calJellos ; le matare and le matar£a:
aoa'ba de ir and acahalia de Ir : habia visto and hatia tI sitado :
me quit^ la vida and me guitare la vi da: CTiardar and agruardar :
hizo llanar and llamo : la sentencia and la frase ?
IV. Optional Related Activities
1. Improve your reading: ei^ill by doing more reading. Here
are a few suggested readiugs that you will enjoy: (1:20-^0, 2:
18-41, 13:1^-40.)
2. Prepare a report, to be given to the class, on the subjeo'i
of Spanish America Today . Your History teacher night be inter-
ested in the report for her classes. (9:136-164, !;:563-366.)
3. Prepare a talk on Spanish Music and Composers to be
given before the class. The Music Club might be interested in
your talk. (9:228-236, 8:41,48.) Enoyolopedia Britannica and
Americana.
4. Prepare a paper on Spanish Scientists to be read to the
class. Your teacher of jcience will be glad to have you read it
in her classes. (9:1^^2-194,) Encyclopedia Britannica and America-
li
na.
1/ Means pages 20 to 50 .inclusive , of the first reference on the
list of References for Pupils.

5~» Do you know the Spain 2)f recent years? If you are in-
terested, look into the matter and reT)ort same to the class. Your
teacher of European History will welcome saoh a report to her
classes. (3:228-2^5.) Encyclopedia Britannica and Americana.
6. Make a reliaf map of Spain, indicating on it the prin-
oipal products. Place ©aoh according to locality. Excellent maps
nay be found in Reference 3.
7. Make a relief map of South America, indicating on it the
principal products. Place each according to locality. (3; 10:45«)
Snoyolopedia Britannica and Americana.
8. Build a model or draw a picture of a hacienda . to he
sxhihited to the class , showing the kind of products raised there.
Jroup project. Encyclopedia Britannica and Americana.
9. Prepare a paper, to "be read to the class, on the Incas
with illustratioae showing their importance artistically. Group
project. (6:109-117, 11:9-58.)
10. Write a short story in Spanish "based on any story read
Ln Sigamos Leyendo . Head it to the class for their consideration.
11. Suggest some ways in which the class may help to pro-
note friendly relations with the people of Latin America. Have
aupils actually carry out the ways if practical. (12) Write to
the PanrAmerican Union,Washington, D. C. , or to the Pan-American
Bociety,New York.N.Y. , for materials.
12. Prepare an oral report to the class on the contrihution
it Mr. Cordell Hull to Pan-Ajaericanism. Your teacher of latin

American History and Uttited States History will welcome this
report in their classes. Write the Pan-American Union, Washington
D. C, for materials.
X3.. What do you know ahout the /gauohos? Why not read Par
Away and Long Ago hy W, H, Hudson, a good hook on life among the
gauohos of Arp:entina7
14, Write a short one-act play in Spanish hased on i Cual
de los tres ? Present the pla;^"" "before the class or Spanish Cluh.
15. Make a har graph, to he exhihited to the class, to
show the amount of oil produced hy the United States, Colombia,
Mexico,Venezuela, and Peru, Your teacher of Economics may want to
show it to her classos if you mention it to her. See the 1942
World Almanac.
16. Are you interested in "basehall? Would you like to know
the commonest hasetoall terms in Spanish so that next time you
listen to a hasehall game hroadoast from Havana, you will he ahle
to follow it intelligently? Consult Deland.Grrayden S., A Glos-
sary of Basehall Terms in Spanish , The kodem Language Journal,
Pehruary ,1340 . Broadcast to the class an inning or two of an
imaginary game between the Boston Red Sox and the New York Yan-
kees in Spanish.
17. Prepare an assembly program for Pan-American Day which
is observed each year on April 14th'. I'.aterial nay he obtained
from the Pan-American Uni on,Washington, 3. C
.
18. Perhaps you are aoq_uainted vath someone in your com-
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ntunity who has recently "been in South Amerioa. Invite him to
speak to the olass on phases sii^\:;ested hy raemhers of the class.
Introduce the guest in Spanish and at the end of his talk thank
him in Spanish.
19. Compare the opportunities that a Spanish hoy or girl
has for an education with those which you have in a democracy,
(8:46, 9:257-264.)
20. Malce a oolleotion of miniature flags of latin-Ameriow
repu"blics. Paint the colors on small cards and give a "brief his-
tory of each flag. Group project. Consult the World Almanac or
the Encyclopedia Britannica and Americana,
21. Make a comparative stud; ,for presentation to the class
of these four South American leaders: Ortiz of Argentina,Vargas
of Brazil, Prado of rera.,and Liedina of Venezuela. Consult the Ne|
York Times Magazine, January 11,1942.
22. Trace the air routes of the leading airplane lines
through Central and South Amerioa. Exhibit your work to the
class accompanied "by pertinent explanations. (4:9-12) Consult
the magazine Air Trails ,
25. Have you ever heard of the Alleos? If you want to
learn something ahout thip interesting race, read Alice A. Lide'
Aztec Drums . (11:9-12,19-25.) Tell the class what you have fead
ahout the Aztecs.
24. Make a list of fifty names in the geography and his-
tory of our country which c.re of Spanish origin. Explain each
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briefly to the class. (7; 8:54-55.)
25. Do you like to read mystery stories? If so, here's om
with a Spanish back^3p:ound called Llystery of Corlitos by Helen
Randolph. You may be able to use it for outside reading in youi
English class.
V. List of References for Pupils
1. Alpern, Kynien, and Jose Ivi«rtel , Leamos, New York:
Oxford Book Company, 1941.
?.. Byrd. Ardath 2., and Louise C. Gurtsin^er, Juan y Marjif
en Llejico. Austin: The Steck Co., 1941.
3. Casis. Switzer, and H«rrison, El Ivlundo Espanol Revised.
Boston: iJ. C. Heath and Co., 1942.
4. Crow, John A., Spanish American Life. Boston: Henry
Holt and Co., 1941.
5. Friedman, Hose L., Doris K. Arjona, and Esther P. Carva
jal, Spanish Book One. New York: Scott .Foresman and
Co., 1936.
6. Fuentes, V., and Victor Franpois, A Trip to Latin-
America. Boston: Henry Holt and Co., 1924.
7. Kuehne, Oswald R., Place Names in the United States as
an Incentive to Llodern Language Study, The Modern Lan-
guage Journal, November, 1940.
8. LIuller, 77. J., and Roy E. llosher, Hispanic Civilization.
New York: Globe Book Company, 1939.
9. Peck, Anne il. , and Edmond A. Meras, Spain in Europe and
America. New York: H«rper and Bros., 1937.
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lO"; Staver, Edith F., Spanish Civilization, Book IV . New
York: Oxford Book Co., 1935.
11. Stewart, ,V«tt and H«rold si\ Peterson, Builders of
Latin America . I-Iew York: H°rper and Bros., 1942.
12. '/flxman, 3«muel LI., Spanish and Spanish America ^ Bulle-
tin, New England Modern Language Assn., Jon., 1941.
13. i^ilkins, L. A., :^uinito, Explorador del llundo . iJew
York: Henry Holt and Co., 1935.
YI. Tests
Comprehension Test I on /,^US 2S LA YIDA?
In the parentheses write the number of the item that com-
pletes the thought correctly:
( ) 1. Felipe y sus amigos se acercaron para ver si el
honbre estaba (1) vivo, (2) enfermo, (3) muerto,
(4) cansado.
( ) 2. Felipe se acerc6 mas aun al hombre y oyo que (1)
hablaba, (2) respiraba, (3) cantaba, (4) gritaba
8on gran dificultad.
( ) 3. El hombre estaba profundamente dormido porque ha
(1) trabajado, (2) comido, (5) corrido, (4) be-
bido mucho.
( ) 4. Felipe y sus amigos le pusieron al hombre una ca-
misa (1) limpia, (2) sucia, (3) barata, (4) fina.
( ) 5. Felipe y sus amigos le despertaron (1) al dia si-
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gulante, (2) a la manana Fl{;uiente, (3) a la noohs
siguieiite, (4) el mismo dia.
( ) 6. Ellos le ha"blaron rarias veces pero no les con-
testo porque pareci'a no (1) sntenderlos, (2) ver-
los, (3) mirarlos, (4) oirlos.
( ) 7. El hom"bre mir^ por la ventana y vio (l) a su hijo
tratajando, (2) a Tori"bia jugando, (3) a Bartoli-
to Jugando, (4) al homtre feo.
( ) o, le ensertaron al hom"bre la oasa despue^s (1) del
desayuno, (2) de la oena, (3) del almuerzo, (4)
del teatro.
( ) S. Por seganda vez el hom'bre se quedo de nuevo (l)
en su oasita, (2) en casa de Felipe, (3) en medio
de la oalle, (4) oon s^i tio.
( ) 10. Felipe y sus amigos volvieron al poco tiempo para
(1) halalarle, (2) verle, (3) mirarle, (4) desper-
tarle.
( ) 11. El hom'bre salio de su oasita hace (1) dos horas,
(2) Unas dos horas, (3) mas de dos horas, (4)
menos de dos horas.
( ) 12. El homhre ha sonac.o que era un (1) fan-.oso maestro,
(2) ^ran eecritor, 13) caballero rico, (4) medico
rico.
( ) 13. TamMeu ha soriadc que tenia muchos (1) somhreros,
(2) zapatos, (3) Testidoc, (4) trajes.

( ) 14. Felipe y sus aiaigos le lavaron al homtre (1) los
pies y los Qrazos, (2) las piernas y los pies,
(^) la cara y las manos, (4) los ojos.
( ) 15. Toribia.la ruujer cLel honibie , estaba trabajando (1)
a la puerta, (2) en el Jardfn, (3) en la casa,
(4) al Puerto.
Compreheusion Test IT on F.X "^ICO Y ^1 POBEE
In the parentheses v/rite the nuin"ber of the item that com-
tes the thought correctly:
( ) 1. Juan Lozano ten^a muoho dinero pero era (1) bueno
(2) malo, (5) triste, (4) feliz.
{ ) 2. (1) Detras de , (2) enfrente de , (3) al lado de
,
(4) lejos de la oasa de Jixsji vivia el zapatero.
( ) 3. Perioo tenia poco dinero pero era (1) malo, (2)
gaapo, (3) triste, (4) alegre.
( ) 4. Perico ten^a una esposa (1) fea y mala, (2) fea
y "ouena, (3) linda y "buena, (4) "bonita y rica.
( ) 5. Don Juan tuvo p^encs de sa"ber cue hacia Perico
para (1) ser tej. pobre , (2) hacer zapatos, (3)
ser t?,n trxste, (4) ser siempre feliz.
( ) 6. Perioo y su mujer ganan (1) dos pesetas, (2)
ouatro pesetas, (3) dos pesos, (4) doce pesetas
al dfa.
( ) 7. Don Juan dice cj.ue el tabaco cv.e fuma Perico es
(1) bueno. (2) oostoso, (3) suoio, (4) agradable

( ) 8. Don Juan dioe q.ue el rino que "bete Perico es (1)
peor que te, (2) me lor que oafe'', (5) inejor que
chocolate, (4) peor -xue a^jua.
{ ) 9. Al aalir el ca'ballero , Perico y Pepa oomenzaron a
(1) llorar, (2) oantar, (5) reir, (4) Jugar.
( ) 10, El zapatero y la zapatera no oonooen (1) la po-
a
"brez, (2) el raal humor, (5) el huen humor, (4)
la mlseria.
( ) 11. Don Juan desea aprender a (1) tocar el piano, (2)
jugar a la pelota, (3) refrse, (4) hahlar ingl^a
oomo Perioo.
( ) 12. Don Juan va a darle a Pepa (1) yeinte y oinco pe-
setas, (2) Yeinte y oinoo pesos, (5) cien oen-
timos, (4) diez duroa.
( ) 15. El oalaallero se leranto de su silla para (1) hesal:
(2) mlrar, (3) dar la mano, (4) hahlar a Perico.
{ ) 14. Al rer a Perioo restido ds oahallero don Juan
tuYO ganas de (1) llorar, (2) gritar, (3) refr,
(4) salir.
{ ) 15. La hora de cenar en oasa de don Juan es (1) las
siete, (2) las siete y media, (3) las ooho, (4)
las ooho y ouarbo.
( ) 16. Despue's de le oena don Juan y Perico fueron (1)
al teatro, (2) al h?ile, (3) a la iglesia, (4)
a la corrida de toros.
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( ) 17. Perico volvio a oasa (1) a medianoche, (2) a la
una, (5) a las dos. (4) a las tres.
( ) 18. El zapatero al aoostarse exclano' (1) ) q.ue' oama
llndaJ
, (2) / que oama lauenal , (3) j vie oalor tre-
mendol, (4) / q.ue oama teal,
( ) 19. La zapatera pienea q.ue su marido esta (1) looo,
(2) can^ado, (5) bueno, (4) male.
{ ) 20. Se dioe (jue por mucho tiempo don Juan no oyo (l)
las risas, (2) lae la^rimas, (5) los "besos, (4)
lc3 ruidcs de Perico y lepa.
Gomprehensiou Test III on EX ALBANIL DE GRANADA
In the parentheses write the num'ber of the item that com-
pletes the thought oorreotly:
( ) 1. El alTjanil de Granada oasi nimca tenia (1) tra-
"bajo, (2) pan, (5) amigos, (4] dinero.
( ) 2. El alhanil desperto de su primer sueno al o^r
(1) uaos oantos, (2) unos golpes, (5) unos
ohoaues, (4) unos ruldos.
( ) 5. - Soy yo - oontesto una voz de (1) niilo, (2)
mujer, (3) homhre , (4) senorita.
( ) 4. iil albaHil ahrio la puerta y y±6 a (1) un joven,
(2) uiia nina, (3) una senorita, (4) un vie jo.
( ) 5. Lo primero que dehe hacer el vieio es cuhrirle
(1) las orejas, (2) los ojos, (3) la hoca, (4)
las manos.
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( ) 6. Cuando llegan a casa del viejo.le q.uita(n) (1)
el som"brero, (2) los mantes, (5) el parluelo,
(4) los zapatos.
( ) 7. Al priiioipio el e.l'b&Jail saljia que Itan hacia (1)
el 3ar, (2) el esta, (3) el ooste, (4) el norte»
( ) 0. El altcmil respiraba con dificultacL a causa del
(1) frio, (2) oalor, (5) panuelo, (4) viento.
( ) 9. Una V3Z en el patio el altaiiil vio (1) una fuente
(2) un jardi^n, (5) una sepultura, (4) un ^r"bol.
( ) 10. El albanil tralajo'' (1) todo el dia, (2) toda la
noohe, (3) toda la tarde, (4) toda la manana,
pero no aoato la sepultura.
( ) 11. SI al"banil tenfa (1) mucha sed, (2) mucha haralDre,
(5) mucho frfo, (4) muoho oalor y "belDio af^a de
la fuente.
( ) 12. El allaaHil aoa'bo la sepultiira (1) a las tres de
la tarde, (2) a las dos de la manana, (3) a las
tres y ouarto de la tarde, (4) a las tres y media
de la majiana.
( ) 15. las Gajas pareoian no estar llenas de cuerpos
porq.ue el al'banil y el vie jo las (1) bajaron,
(2) levantaron, (3) llevaron, (4) oo.locaron oon
mucha difioultad.
( ) 14. SI Tie jo dijo al albaSil - Espera aq.uf hasta cr>j.e
ID veas, (2) mires, (3) oigas, (4) esciiches las
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campanas de la o?tcd-''al.
( ) 15. Despa^s de irne a oasa el aroaiTil paso (1) todo
un dfa, (2) toda una semana, (3) mes entero,
(4) un aSo sin tra"bajo.
( ) 16. El hom"bre rico tiene una oasa (1) muy pequena, (2
muy grande, (3) muy be 11a, (4) nuy vieja q.^e esta
oasi cayendose.
I ) 17. 3e dice q.ue el vie Jo misGrable tenfa muohas oajas
llenas de (1) Joyas, (2) oro, (3) plata, (4) di-
nero.
( ) 18. Algiincs dioen que oyen la voz del vie jo (1) miran-
do
, (2) tocando, iZ) observando, (4) contando su
dinero.
( ) 19. ITadie oyo mas de nooiie aquel ruido terrible cn
(1) el ouarto, (2) el patio, (3) el jardfn, (4)
la alooba.
( ) 20. Antes de rnorir el albanil llamo' a (1) su mujer,
(2) 3U hija menor, (3) su hijo mayor, (4) su
hija mayor.
Comprehension Test IV one CUAL IE LOS TI153 ?
In the parentheses rrite the number of the item that com-
pletes the thouftht correctly:
( ) 1. los tres joveues eran i«7.ialmente (1) pobres y
males, (2) rinos y malos, (3) o'^apos y buenos,
(4) altos, morenos j guapos.
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( ) 2. "^1 padre va a pregunt?,rle a oaien (1) hatla,
(2) preflere, (3) mira, (4; Imeca.
( ) 3. El padre fiie a ha^blar con los Jovenes y les dijo
qvLe 3U hija a^^eria a (1) Ml^^ael, (2) Yentura,
(3) Benito, (4) los tres jovenes.
( ) 4. Venture oompro (1) el "balsamo, (2) el eepejo,
(3) la oasa, (4) la oaja.
( ) 5. (1) El T)alsamo, (2) el espejo, (3) la oaja, (4)
el medico tiene la virtud de levantpr a los
rmiertos.
( ) 6. Kl teroer joyen ss pasea'ba por (1) una oalle,
(2) uii parc|.ue, (3) una playa, [A-] un "bosq.ue
ouando vio una oaja grande en el agua.
( ) 7. El vie jo le vregimt^ a Benito si queria (1) com-
prar una oasa, (2) vender una caja, (3) cornprar
una carna, (4) oomprar una caJa.
( ) 8. (1) los tres jovenes, (2) unas muchachas, (3)
unos nombres, (4) muohos viejos a.oaJoan de quitar
la caj? grande.
( ) Q. Los jovenes se reunieron y cada cual dijo q.ue
ha^^a (1) visto, (2) hallado, (3) mirado, (4)
"buaoado la coca mas rara.
( ) 10. Al mi-Jar en (1) el esrejo, (2) Ic. oaja, (3) el
"balsamo, (4) la oalle vieron a la muchacha
muerta.
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( )
( ) 14.
( )
T") 11. Mie:uel dijo que tenia (1) un ecpejo, (2) una
oaja, (^) un balssuno, (4) una medioina que tiene
la virtud de devolver la vida.
( ) 12. Jj03 treJ5 jovenes enoontraron al padre de Farfa
(1) muy ale^re, (2) muy feliz, (3) miii: contento,
(4) muy infoliz.
15 . Ivlijael puso el "balsamo solire (1) la toca, (2) lo
ojos, (3) los laMos, (4) la len^a de Maria.
Marfa ra a oasarse con (1) el cue oompro el bal-
samo, (2) Gl qiie su padre escoja, (3) el que le
gu,sto, (4) el que era el mac {riapo.
15. Los tres jovenes oorrieron a meterso (1) en el
automovil, (2) en la avion, (3) en la oaja, (4)
en el tren para llegar a EspaSa.
Comprehension Test V on EL HET '^ATO DE JUAM CINTRON
In the parentheses write the nural)er of the item that com-
pletes the thought correctly:
( ) 1. ur, joven que viYia en "^atncoa vino a los Estados
TJnid03 hace (1) mas de cinoo anos, (2) menos de
Oincuenta anos, (3) menos de cien anos, (4) mas
de cien aiioE.
( ) 2. Se quedo (1) algunas semanas, (2) algunos meses,
(3) unos anos, (4) una£ horas en nuestro pais.
( ) 3. El padre del joven puso (1) el reloj, (2) el
regalo, (3) el real, (4) el retrato en el sitio

( ) 4.
( )
( ) 6
( )
( )
( ) 9
I ) 10.
( ) 11
honor de la casa.
'as tarcle el Joven volyio a los 3stados TJnido!
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para (1) eetudiar el ingles, (2) vivir alli , (5)
ver c ns i^u,dres, (4-) ver el pais,
5. Sn padre aprendio a (1) leer, (2) esoritir, (5)
oomprender, (4) pronunciar el nomlDre de nuestro
primer presidente.
En vez de esoriMr Washington detras del retrato
uno de los hijos puso (1) Guasinton, (2) Gua Gin-
ton, (3) Juan Cinton, (4) Juan Cintro'n.
7. La senorita muy saMa empez^ a oorregir a (1) sn.
madre, (2) su padre, (3) su amiga, (4) sus pari-f
entes.
3. El padre dijo cr.e le parece q.ue el noaibre de Cin-
tr^n (1) suena, (2) suena, (3) sirve, (4) sientj,
mejor que Cinton *
El padre reoordo q.ue hace muchos axios viYi(^ oercj,
de aq.u£ un homtre llsmado Cintron q.uien (1) des-
outrio, (2) oonq.uist<^, (3) invE.did', (4) funded el
pueolo de Yabucoa.
Un dia llego de Boston un joven, (1) nieto, (2)
primo, (3) tio, (4) sotrino de aq.uel q.ue hatfa
traido el retrato a Puerto Rico.
la muchacha corrip'io la pronunciaoion del joven
de Boston pero el (1) no le diJo nada, (2) no le
I-
c '; r
1
responcLl6',""rTT""sF"ri6 de ella, (4) lloro.
{ ) 12. El padre ensenaba el retrato (1) coi. g:asto, (2)
coii amor, (3) con org^illo, (4) con placer a ouan-
tos yenfan a visitar a la familia.
( ) 15. "F'l hom'bre tnvo una hija a quien nando a (1) vivir
(2) oantar, (5) tratajar, (4) estudiar a San Juan
( ) 14. Al oir cLue su psrlrc ha'bla'ba un dfa del retrato de
Gua Ointon.esta iiija le dijo (1) con carino, (2)
con trl3teza, (5) oon odio, (4) con amor - Padre,
no digas asf.
( ) 15. la se'norita dijo q.ue en los Sstados 7nidos no se
pronunoia Men (1) el franees, (2) el castellano,
(5) el ingles, (4) el alemjm.
Compreliension Teat VI on DON «nJM BOIONDROK
In the parentheses write the numher of the item that oomr-
pletes the thought correctly:
( ) 1. Juan Bolondron era (1) un poTsre autor, (2) un
zapatero rico, (?) un po"bre maestro, (4) un pohre
zapatero.
( ) 2. Un d^a estaoa sentado (1) en el cine, (2) en una
silla, (5) en un "banco, (4) a una mesa.
( ) 3. Muohas moscas yinieron a (1) haxLarse, (2) pararse
(5) Jugar, (4) oenar en las gotas de leche.
( ) 4. Juan mato algunas moscas con (1) los pies, (2)
un litro, (3) la mano, (4) un periodico.
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( ) 5. Ceroa de la oiudad haJaia (1) un 'bosq.ue, (2) una
€3cnela, (5) un teatro, (4) un parque.
( ) 6. Cada vez que (1) tenia eed, (2) tenia calor, {3)
tenfa frfo, (4) tenia Jiambre el tigre venia a la
olulad.
( ) 7. una Tea se oomio a dos mujeres que habfan sail do
para traer (1) vino, (2) madera, (5) agua, (4) t^.
( ) 8. Otra Tez se oomlo a un vie Jo que anda"ba (1) a pie,
(2) a oalDallo, (5) en avion, (4) en auto,
( ) 9. Una^^^e llevo a un nino de (1) cinco aSos, (2)
aiete aSos, (3) ooho siHos, (4) diez aSos.
( ) 10. El rey envio a los hom'bi'es (1) deMles, (2) fue2>-
tes, {3) ricoa, (4) saMos para matar al tigre.
{ ) 11. El rey msindo que f;:ata-Siete viniese a (1) su
palaoio, (2) su corte, (3) su patio, (4) su sala.
( ) 12. La liija del rey es (1) tea. e inteligente, (2) loo-
nita y tonta, (3) linda y saMa, (4) fea y sabia.
( ) 13. Si Mata^Sliete no mata al tigre, el rey mandara
oortarle (1) los pies, (2) los cabellos, (3) las
manos, (4) la oabeza.
( ) 14. Mata-Siete,lleno de (1) miedo, (2) alegria, (3)
valor, (4) orgullo,ae fu^ al "bosque.
( ) 15. El ruido de los soldados y los gritos de Mata-
Si6te fueron (1) oomprendidos, (2) entendidos,
(3) temidos. (4) oiaos por el rey.

Comprehension Test YII on I^i IIEBRE Y EL ERIZO
In the parentheses write the mimher of the item that oorft-
pletes the thought oorreotly:
( ) 1. Era una hermoaa maiiana de (1) primavera, (2) ver-
ano, (5) otono, (4) invierno.
( ) 2. El erizo estaba mirando pasar a la gente q.ue i"ba
(1) al oine, (2) al teatro, (5) al parq.ue, (4) a
la i^lesia.
( ) 3. Ya estaha el erizo oeroa de los nahos cuando se
enoontro con (1) un perro, (2) un gato , (3) una
licbre, (4) un ti{;re.
{ ) 4. En ouaiito el erizo le Tio,le dio (1) los huenos
dfas, (2) las "buenas tardes, (3) las huenas noche
(4) algo de comer.
{ ) 5. la liehre era un persona je (1) grande y modesto,
(2) grande y orgulloso, (3) pequeno y hiunilde,
(4) granae y fuerte.
{ ) 6. La liehre dice al erizo que para pasearse necesitj^
camhiar de (1) orejas, (2) "brazos, (3) pies, (4)
piemas.
( ) 7. El erizo tiene las piernas [1) honitas y largas,
(2) feas y cortas, (3) tonitas y oortas, (4) feas
y largas.
( ) 8. El erizo q.uiere ir a casa priraero y volver^ den-
tro d3 (1) q.uince minutes, (2) una hora, (3) una
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hora y media, (4) media hora.
( ) El erizo dijo a la eriza q.ue las miijeres no saten
de (1) deportes, (2) negocios, (;^) catallos, (4)
prmas oono los hombres.
{ ) 10, El erizo le dijo que la liebre (1) andara, (2)
correra, (5) ira a pie, (4) saltara por un suroo
y cl por el otro.
( ) 11. Cuando llegue la lie"bre cerca do la eriza, ella
(1) se "bajara, (2) se decpertara, (3) se aoostara
(4) S3 levantara critando - koni estoy.
{ ) 12. El erizo mostro a su mujer (1) el lagar, (2) el
arbol, (5) el tosaue, (4) la oasa en q.ue de"bfa
estar escondida.
( ) 13. La liebre entonoes (1) canto, (2) oomic^, (3) oor-
to, {4j oonto'' - unajdositres - y pattio aprisa.
( ) 14. El erizo dio tres o cuatro pasos y (1) se levanto
(2) se aoosto, (;) durmio, (4) se despsrto en
el 3aroo.
( ) 13. la lie^ire se lleno de (1) orgullo, (2) alegrla,
(3) asomlDro, (4) tristeza al ver q.ue el erizo
habfa llegado antes de ella.
{ ) 16. La lie'bre Tolvio' a partir tan rprisa que sus (1)
oidos, (2) oabellos, (3) pies, (4) orejas flota-
ban en el aire.
{ ) 17. la liebre oorrio'' (1) sesenta y tres, (2) setenta
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y tres, (3) setenta y cuatro, (4) sesenta y tres
veces sin descansar.
( ) 18, Despu^s de las carreras el erizo y su mujer se
fueron a casa (1) muy tristes, (2) muy cansados,
(3) muy felices, (4) muy enojados.
( ) 19 . Jlste cuento tuvo lugar (1) una herraosa tarde de
verano, (2) una jiermosa maiTana de invierno, (3)
una hemosa noche de otono, (4) una hermosa
manana de verano.
( ) 20. El erizo fue a pasearse porque (1) el aire estaba
fresco y suave, (2) el sol brillaba, (3) era una
herraosa manana, (4) q_ueria saber como estaban los
nabos
.
Comprehension Test VIII on EL PEHDOK
In the parentheses write the number of the item that com-
pletes the thought correctly:
( ) 1. Alhamar era feliz porque Zoraya le (1) temfa,
(2) amaba, (3) creia, (4) miraba.
( ) 2. Alhamar, el fundador de la Alhambra,era (1) cris-
tiano, (2) espanol, (3} moro, (4) italiano.
( ) 3. Julian era (1) cristiano, (2) arabe, (3) italiano,
(4) espanol.
( ) 4. En los jardines Julian vio a Zoraya (1] sentada,
(2) acostada, (3) de pie, (4j apoyada entre las
flores.
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( ) 5. Ciiando Julian llego' Zora^'-a estalaa (1) oantando,
(2) leyencl.0, (3) jngando, (4) sonando.
( ) 6. Los oabellos de Zorayc eran (1) ooi'tos y negros,
(2) lar^oR y rutioG, (3) cortos y ralDioG, (4)
largos y negros.
( ) 7. Zoraya oreia sonar aun hasta q.ue sintio en (1) la
frente, i2) las manos, (5) la "booa, (4) los latioi;
v.n be so de Julian.
( ) 8, Un dfa los amantee observaron q.ue (1) la risa,
(2) la cortesia, (5) la sonrisa, (4) la alegria
de Alhamar laa"bia desaparecido.
{ ) 9. Julian se Q.uitara la vida porq.ae no podra estar
jamas en (1) el palacio, (2) la corte, (3) el
patio, (4) la pressncia de Alhsjnar.
( ) 10. Al Ter 1?. daga en la mano de Ji^li an, Zoraya le
Qogio fuertemente (1) el arma, (2) el "brazo, (5)
la mario, (4) el rostro.
( ) 11. Alhsuuar sali<^ (1) a la guerra, (2) al oine, (5)
a la caza., (4) al oampo regreso tan triste como
antes.
( ) 12. Eace mucho tiempc cue el rey (1) ha"bla mucho , (2)
se oalla, [j] co2ie pooo , (4) duerme poco.
( ) 13. Como Julian era el favorito del rey.el soldado le
(1) dejc/, (2) defendio. (3) pidio', (4) hizo en-
trar en el cuarto del sultan.

( ) 14. Al despertar Alhamar vio cjxe Julian oaia al suelo
con la daf^a en (1) la riiaiio
, (2) el corazon, (5)
el peoho, (4) la garganta.
( ) 15. Con ia ayaua de (1) un marlnero, (2) un criado,
(5) nn noble, (4) un eoldado le puso en su propia
08jna.
( ) 16. Julian ha"bia side (1) XaYorito, (2) eaclavo, (5)
m^dioo, (4) araico d.el padre de Aliianiar.
( ) 17. Alhamar salio a pelear para (1) veneer a sus ene-
migos, (2) inspirar a sus soldados, (3) olvidar
lo q_u3 suoedio entre la sultana y Julian, (4)
salvar su pais.
( ) IS. Despues de pronunoiar la sentencia sulDlime.el
rey desapareoio per (1) los cuartos, (2) los
jardines, (5) los patios, (4) las salas de la
Altiambra
.
( ) 19. Xa Alham'bra es (1) una iglesia cristiana, (2)
un palacio cristiano, [3) una oatedral mora,
(4) un palacio moro.
( ) 20. Ia Alham'bra esta en la oiudad de (1) Madrid, (2]
Granada, (5) Malaga, (4) Sevilla.
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SCORING KEY
Comprehension
Items Test
I
Test
II
Test
III
Test
IV
Test
V
Test
VI
Test
VII
Test
VIII
1. 3 3 1 3 4 4 2 2
2. 2 2 2 2 3 2 4 3
3. 4 4 3 4 4 2 3 1
4. 1 2 4 2 2 3 1 2
5. 2 4 2 1 4 1 2 4
6. 4 1 3 3 1 4 4 4
7. 3 3 4 4 2 3 2 3
8. 1 4 3 3 2 2 4 3
9. 3 3 1 2 4 4 2 4
10. 4 2 2 1 1 2 2 2
11. 2 3 1 3 3 1 4 1
12. 3 1 4 4 3 3 1 2
13. 4 3 2 3 4 4 2 1
14. 3 3 3 2 1 1 2 3
15. 1 2 3 3 2 4 3 4
16. 4 4 4 2
17. 2 2 2 3
18. 4 4 3 2
19. 1 i 4 4
20. 1 3 4 2

Vooatulary Test I (paces 1-14)
In the parentheses write the numljers of the two words in
each group that have essentially the same meaning! synonyms)
:
1. ( ) ( ) 1. la oara 2. el ouarto 3. la oarta 4. el rostro 5«
el oiiadro
2. ( ) ( ) 1. ensenar 2. coatestar 5. exolamar 4. hallar 5.
mostrar
5. ( ) ( ) 1. pasar 2. desear 5. gritar 4. a;>Tid£,r 5. socorrer
4. ( ) ( ) 1. terrainar 2. "besar 5. rolver 4. estar 5. regresar
5. ( ) ( ) 1. de repente 2. al instante 3. entonces 4. de nuevc
5. en medio de
6. { ) ( ) 1. un "beso 2. un serfor 5. un vaso 4. un oatallo 5.
un oalJallero
7. ( ) ( ) 1. reirse 2. irse 3. salir 4. pasearse 5. enoontrar
8. ( ) ( ) 1. limplo 2. peor 3. pues 4. pero 5. luego
S. ( ) ( ) 1. pregantar 2. responder 3. romper 4. regresar 5.
oontestar
10. ( ) ( ) !• hallar 2. enoontrar 3. ha"blar 4. entender 5. en-
senar
11. ( ) ( ) 1. al instante 2. entonces 3. en vez de 4. en oaniM >
5. al oontrario
12. ( ) ( ) 1. un ouarto 2. una oopa 3. una taza 4. un vaso 5.
un cuento
15. { ) ( ) 1. el oielo 2. ol suelo 3. el sol 4. el parafso 5.
el pasQO
'.:::i7i.co-
")0f Cv "'G
14. ( ) ( ) 1. alsgre 2. vIyo 3. muerto !. feliz 5. vacio
15. ( ) { ) 1. data 2. deseata 3. queri'a 4. q.uedaba 5. decia
In the parentheses write the num'bers of the two words in
each group that hare essentially the opposite meaning! ant onsrms)
1. ( ) ( ) 1. aceroarse 2. pasearse 3. irse 4. ponerse 5. ale-
jarse
2. ( ) ( ) 1. vivo 2. verdadero 5. fino 4. mentiroso 5. limpio
3. ( ) ( ) 1. el rostro 2. el infierno 3. el oielo 4. el in-
vierno 5. el favor
4. ( ) ( ) 1. frritar 2. refrse 3. ahrir 4. llorar 5. llamar
5. ( ) ( ) 1. iDonita 2. loca 3. fea 4. "baena 5. fria
6. ( ) ( ) 1. l£. verdad 2. la riaa 3. la vida 4. la "bondad 5.
la lagriraa
7. ( ) ( ) 1. aprender 2. oerrar 3. correr 4. aJhrir 5. amar
8. ( ) ( ) 1. famoso 2, fiierte 3. muerto 4. feliz 5. triste
9. ( ) ( ) 1. sucio 2. limpio 3. lleno 4. Undo 5. loco
10. ( ) { ) 1. entender 2. oomprender 3. encontrar 4. aprender
5. ense'nar
Vocabulary Test II (pages 15-28)
In the parentheses write the num'bers of the two words in
each group that have essentially the sajne meaning! synonj/ms ) ;
1. ( ) { ) 1. oerca de 2. acerce le 3. Jiinto a 4. lejos de 5.
Jontoa
2. ( ) ( ) 1. llsga-: 2. elegir 3. esooger 4. llamar 5. llenar
^
r.
5. ( ) ( ) 1. el ouarto 2. el ouadro 5. el ouerpo 4. el retrato
5. el reapeto
( ) { ) 1. la iDonda?' 2. la l)urla ^. la fuente 4. la flor
5. el favor
5. ( ) ( ) 1. haber de 2. tener que 5. temer 4. hacer 5. tener
6. ( ) ( ) 1. llegar 2. llamar 3. llevar 4. nombrar 5. llorar
7. ( ) ( ) 1. armar 2. querer a 5. querer 4» quedar 5. amar
8. { ) ( ) 1. pasar 2, pasearse 3. perder 4. poder 5. suoeder
9. ( ) ( ) 1. el sjnor 2. el airo 3. el diieiio 4. el ajio 5. el oro
10. ( ) ( ) 1. deL^^edirse 2. llamarse ^. reirse 4. "burlarse 5»
"bajarse
11. ( ) { ) 1. muohas Yeces 2. de prisa 3. tal vez 4. otra rez
5. de nu3vo
12. ( ) { ) 1. dfgame 2. dejeme 3» dame 4. perdoneme 5. permitamj
13. ( ) ( ) 1. entender 2. exolamar 3. ensenar 4. gritar 5- ver
14. ( ) ( ) 1. en medio de 2. al fin de 3. al centro de 4. en
vez de ^. en oamMo
15. ( ) ( ) 1. volver 2. vivir 3. venir 4. revelar 5. regresar
In the parentheses write the mirn'bers of the two v.ords in
each group that have essentially the opposite meaning! smtonyms)
:
1. ( ) ( ) 1. larja 2. grande 3. oorta 4. cara 5. oierta
2. { ) ( ) 1. sentarae 2. sentirse 3. alegrarse 4. servirse
3. aoostarse
3. ( ) ( ) 1. oansado 2. claro 3. "bajo 4. "barato 5. costoso
4. ( ) { ) 1. oomprar 2. oansar 3. comenzar 4. vonir 5. vender
CYC '
5. ( ) ( ) 1. alegrarse 2. alejarse 3. acabar 4. acercarse
5. andar
6. ( ) ( ) 1. la paz 2. la guerra 3. el patio 4. el gusto 5.
el paso
7. ( ) ( ) 1. la salada 2. la salida 3. la vista 4. la vuelta
5. la salud
8. ( ) ( ) 1. sent ado 2. cansado 5. rauerto 4. vivo 5. vacio
9. ( ) { ) 1, grande 2. largo 3. grueso 4. peque^LO 5. pobre
10, ( ) ( ) 1» pararse 2. pasear 3. irse 4. parecer 5. poder
Vocabulary Test III (pages 28-41)
In the parentheses write the numbers of the two words in
each group that have essentially the same meaningC synonyms )
;
1. ( ) ( ) 1. la cara 2. la ohista 3, la chica 4. la burla
5. la boca
2. ( ) ( ) 1. es preciso 2. es verdad 3. hay que 4, es tarde
5. es lastima
3. ( ) ( ) 1. tanto 2. tonto 3. necio 4. necesario 5. negro
4. ( ) ( ) 1, asistir 2, socorrer 3. acostar 4. sonar 5. ayudar
5. ( ) ( ) 1, de prisa 2, despacio 3. de repente 4. en cambio
5. pronto
6. { ) ( ) 1, aguardar 2. callarse 3. guardar silencio 4. can-
sar 5. casarse con
7. ( ) ( ) 1» animado 2, caliente 3. agradable 4. cansado 5.
ealuroso
8. ( ) ( ) 1. cansarse 2. casarse 3, burlarse 4, mofarse 5.
dar un paseo
1i
i
I
i
I
10.
11.
) ( ) 1. temer 2. tener frio 3. tener sed 4. tener miedo
5. tomar
) ( ) 1. la republica 2. la respuesta 3. el rey 4. la cort|p
5. la fe
) { ) 1. la lagrima 2. la alegria 3. la fama 4. la felici-
dad 5. la Joya
12. ( ) ( ) 1. matar 2. dar 3. darle muerte 4. morir 5. mover
13. ( ) ( ) 1. llamar 2. llegar 3. llevar 4. llorar 5. noiabrar
14. ( ) ( } 1. q.uerer a 2. querer 3. quedar 4. amar 5. armar
15. ( ) { ) 1. sientese 2. metase 3. pongase 4. callese 5. baje
In the parentheses write the numbers of the two words in
each group that have essentially the opposite meaning ( antonyms )
:
1. ( ) ( ) 1. caro 2. cobarde 3. caluroso 4. valient e 5. vie Jo
2. ( ) { ) 1. util 2. inocente 3. feliz 4. costoso 5. culpable
5. ( ) { ) 1. la infancia 2. el infierno 3. la vejez 4. el ver-
ano 5. el viaje
4. ( ) ( ) 1. gastar 2, ganar 3. perder 4. gustar 5. poder
5. ( ) ( ) 1. grande 2. gordo 3. poco 4. largo 5. corto
6. ( ) ( ) 1. llenar 2. llevar 3. llorar 4. reir 5. reunir
7. ( ) { ) 1. cerca 2. fuera de 3. dentro 4. acerca 5. ante
8. ( ) ( ) 1. comenzar 2. acabar 3. contar 4. cantar 5. tratar
9. ( ) ( ) 1. lentamente 2. humildemente 3. con gusto 4. con
orgullo 5. raranente
10. ( ) ( ) 1. el rio 2. el rato 3. el rey 4. la reina S. la
raz6i
!I
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VoPabulary
Items Test I Test II Test 3
1. 1 4 1 3 2 4
2. 1 !? 1
5. 4 c Z 4 2 2
4. 5 1
C" 2 5
5. 1 2 1 2 2 3
6. 2 5 2 4 1 4
7. 2 2
r-
P 2 3
8. 3 5 1 3 2 5
9. 2 2 3 1 2
10. 1 2 4 3 4
11. /I4 !? A4 c? oc. 4
12. 2 4 2 5 1 z
15. i d 4 p
14. 1
il4 1X i. 4
15. 2 1 3 2 3
1. 1 5 1 3 2 4
2. 2 4 l£ J p
5. 2 5 4 5 1 3
4. 2 4 1 5 2 3
5. 1 2 4 4 5
6. 2 5 1 2 3 4
7. 2 4 2 4 2 3
^ 1
8. 4 5 3 4 12
9. 12 14 2 4
10. 4 5 13 5 4

Idiom Test on Unit 2
Examine each nentenoe carefully and translate only the
underlined part:
1, lu vx a J uan ±o xejos. 1.
c • El lle^iart! al poco tiernpo. ^'
J • Juan da la maiio a Marl'a. 3.
4, iiciuxc uxen xxdi^olj en xa mftnn A
• 4.
J • Favor de alDrir la "Puerta. 5.
<-* • Lo hace oon todo ^rusto. b.
7 iiqux UXcXie Uol/cQ. SU ±J.urO« / •
pd • Ella me hace una pre^nnta. Qo.
QJ • vuxvx a xeei tsx perxoaxoo. o
10
,
C-Xiv Dctut; u.iDlyCVx; Xcl XvJ UJLCU. xu
.
XX • uuy ures pasos. ±X.
x^ • Auauo Uc comcx
.
1 9
.
Salio iiace oinoo minutos. 1-. .
14. T en cui dado . Juan
.
14.
IP. No teni'a f^anas de oantar. 15.
16. Juan lle^o a ser muy rioo. 16.
17. iPor que tiene usted prisa? 17.
18. El perro tenia sed. 18.
19. Hemos de haoerlo. 19.
20. Ella aoa'bo'' de llorar. 20.
1I
i
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GCOHING KEY
Idiom
1. in the distcLnce
2. in a little while , shortly
5. shakes hands with
4. There were
5. Please
6. p^ladly
7. Here is
8. asks
9. I read, did read — again
10. I should say so, indeed I do
11. I take
12. I have Just
13. five minutes ago
14. Be oareful
15. He, she or you did not feel like
16. "became
17. are ^'ou in a hurry
18. was thirsty
19. ?Je have to, must
20. finished

VII. Tables
Table 6, ITumber of Correct Responses on Comprehension
Tests of Unit 2.
Pupils Totals
Comprehension
I II III IV TTV TTTVI
!
VII ' VTII
A 13
* —
16 o7\20 15 14 15 18 19 130
B 12 17 18 14 14 13 19 20 127
C 15 18 19 14 15 15 19 20 135
D lo l9 19 15 15 14 19 20 136
£ 1 111 lU 14 12 11 11 15 14 98
F lo 10 19 15 lo 10 19 20 138
Gr 13 lo 14 15 14 14 15 16 116
H lU 10 14 10 12 11 12 13 92
I 11 12 15 12 13 12 15 17 107
J lU 10 11 10 10 11 12 13 87
K 19 10 8 14 13 16 16 105
L 10 11 11 13 13 14 17 16 104
M 15 17 18 14 15 15 18 19 131
E" 11 12 12 14 14 15 18 17 113
0 13 14 14 14 15 14 19 19 122
P lo 10 lo 14 15 13 18 18 121
Q 11 10 11 10 10 9 12 13 86
R 12 13 14 12 12 11 14 15 162
S 11 12 15 13 13 12 16 17 109
T 12 12 14 12 12 14 15 16 107
U 15 18 18 14 15 15 20 20 135
Y 10 10 12 10 12 10 10 10 84
¥ 14 18 17 15 15 15 19 19 132
I 10 10 12 12 10 10 11 11 86
Y 10 10 12 12 12 13 12 14 95
Z 10 12 13 li3 14 14 13 15 104
AA 11 11 12 11 10 12 11 12 90
BB 13 15 15 13 14 14 18 18 120
Score limits Mid-points I Product s
134-139 136 .5 4 546.
128--133 130.5 3 391.5
IP.P.'-127 124.5 2 249.
116--121 118.5 2 257.
110-115 112.5 2 225.
104--109 106.5 6 639.
98--103 100.5 2 201.
92--97 94.5 2 189.
86--91 88 .5 4 354.
80-
-So 82 .5 1 82.5
111.2 28 3114.
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Table 7. Number of Correct Responses on "Vocabulary Testi
of Unit 2.
Pupils
Vocabulary
Totals
I T TII III
AA on OTcL (id DOQB 21 25 24 70
f%
\j (do 20 24 70
r\U ooC6 So 67
in 10 16 17 48
u*s lo <s4 23 65
n
Vx 18 15 19 52
JnL 1 / lo 18 51
T T Q lb l9 00
T
ti
T Q
<sU &1
XT
XV T QXO xo 10 49
T
ll 1 y1 lo 19 49
'K/r £20 X/ ly C rt
PI x4 17 52
u Ol 18 19 58
pn pp 21 63
n XO f 14 36
A J./ XX 10 43
C!
JLO 16 45
T 23 24 22
U 18 19 18 55
Y 17 22 20 59
¥ 15 13 17 45
X 14 10 12 3e
Y 13 18 17 48
Z- 14 14 15 42
AA 19 16 18 53
BB 19 18 20 57
Score Limits
70-73
66-69
62-65
58-61
54-57
50-53
46-49
42-45
38-41
54-37
54.1
l.Iid-points f Products
71.5 2 143.
67.5 2 135.
63.5 3 190.5
59.5 4 238.
55.5 3 166.5
51.5 4 206.
47.5 4 190.
43.5 4 174.
39.5 0
35.5 2 71.
28 1514.

Table 8. Frequency of Incorrect Responses on Comprehension
Tests of Unit 2.
Items
Cc^aprehension
I
II IV V VI VII VIII
1 0 0 2 0 2 1 3 2
10 3 10 1 0 3 0 8
3 0 6 0 0 0 7 0 3
4 3 2 0 3 2 1 4 1
5 5 5 4 3 3 0 5 6
6 10 13 1 8 0 0 o 8
7 13 3 1 3 0 3 5 5
8 7 3 2 7 18 7 1 8
9 5 10 5 9 5 0 2 10
10 14 2 0 1 2 8 5 7
J.JL u 2 5 1 5 2
12 10 6 7 5 1 A
13 7 12 5 11 0 0 5 0
14 10 6 16 1 3 3 10 12
15 9 13 11 4 1 1 7 3
16 X 4 11 X X X 5 7
17 X 3 16 X X X 12 8
18 X 16 1 X X X 9 9
19 X 19 17 X X X 5 6
20 X 2 8 X X X 8 5
These data indicate that the group had most difficulty
with the^ollowing test items, in their order of frequency:
1-11-22, 11-19-19, V-6-16, III-19-17, 11-18-16, III-14-16,
III-17-16, 1-10-14. Remedial instruction v;as given the group
with respect to these particular test iteus.
1/ i.Ieans Comprehension Test I, test item 11, with a frequency

Table 9. Frequency of Incorrect Responses on Vocabulary-
Tests of Unit 2.
Iteias
I II III
I
5 6
z lo 0 3
3 10 2 7
4 10 4 6
5 7 8 2
6 4 4
7 16. 9 12
8 5 12 11
9 3 2 7
10 11 5 8
11 10 3 8
12 23 3 7
13 5 Q 6
14 1 3
^15 22 15
1 10 2 9
7 12 7
3 7 4 6
4 14 2 2
^ 2 11 3
6 11 2 3
7 3 8 4
1 2 7
9 2 2 8
10 10 13 1
These data shov/ the group had most difficuity with
1/
the following vocabxilary items: I-12-23(s), 1-15-22 (s),
I-7-18(s), I-2-16(s), II-15-15(s), I-4-14(a), 11-10-13
(a), II-8-12(s), II-2-12(a), III-7-12(s). They also in-
dicate that the group had more difficulty with the recog-
nition of synonyiiis than of antonyiis.
1/ Ivleans Vocabulary Test I, test item 12, with a freouency
of 23, synonyxii.
8/ Lleans Vocabulary Test I, test item 4, with a freouency
of 14, antonym.

Table 10. Frequency of Choices v/ith Regard to the
Optional Related activities of Unit 2.
First Lj \Jli\Ji Third Total
s
AG "h 1 V i "fc V dhnl OPW X V w n hni OPV> X W w Clhni OP\J 1X\J M w
1 2 2 10
p 0 0 2 2
3 2 ]_ 0 3
4, X TX X
5%j Q nw 0 n
5 0 0 1X
7 0 2 0 2
8 0 0 0 0
g 1 0 2
10 1 1 X
XJL 2 1X
12 X X
13 2 2 0 4.
14- j- n TX
15 0 X X
16 9 2 0 11
17 0 0 0 0
18 0 0 1 1
19 2 1 2 5
20 2 2 0 4
21 0 0 0 0
22 - 5 5 3 13
g3 1 3
24 0 2 3
25 3 2 0 5
These data clearly indicate that the group
manifested most interest in the following activi-
ties: 22, 16, 1, 25, and 19. No interest was mani-
fested for activities 5, 8, 17, and 21. These pupil
reactions have been most helpful in planning the
optional related activities of subsequent units.
The reasons most often given for the above
choices are: personal interest, related to extra-
curricular activities,mainly Ilusic and Dramatics.
Ii
1
I
I
i
I
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CHAPTER IV
UNIT OnGANIZATION OP LA BUENAVENTUIU Y OTROS COENTOS
i The Delimitation of the Unit
The learners should manifest progressive growth in:
1. The ability to recognize and understand in a printed
context the hasio 268 words and <-2 idioms iised in lA BUENAVEN-
TURA Y OTROS CUENTOS which comprises Unit 3, in addition to the
"basic words and idioms of Unit 1 and Unit 2.
2. The ability to recognize real cognates and the follow-
ing deceptive ones: el arma ( weapon)
. la_bala( bullet) , el colegiji)
(school) , la dama(lady) , distinto ( different ) , largo (long) , la
patada ( stamp of the foot), el portero ( gatekeeper) . la notioia
(news)
•
5. The ability to recognize and understand semantic oora-
binations.suoh as (a) synonyms, (b) antonyms, and (o) related
groups.
(a) un burro
.
un asno ; el degpacho . la oficina : grave ,
serio ; arenas, acaso; el orucifi.lo . la oruz ; el chico . el mucha-
ohito : divertirse . patsar ua. buen rate . etc.
(b) adelajite
.
atr^s ; acerc arse , ale .1 arse : alegrarse .
sentirse; la alegrfa
.
la tristeza : apriga ^ despacio : castigar .
i alabar ; el oonde
.
la condesa ; el dolo r. la alegria .etc.
^
(o) felia
,
felicidad
.
felicitar : interes
.
interesante
.
interesar
;
noy, ma2Lana
,
ayer ; el oro, la Plata
.
el cobre
.
el hierro ;
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Plntar
.
plntura. T)lntor : aa'ber . salil o, sa'bloLur{a : vla.1ar. via.1 e . via-
.lero : volver . ir de Tuelt& . estar cLe vuelta .eto.
4. The aMlity to reco^izo understandingly irreprula r
preterite
,
present ,fii'Jure and suTdjunctive tense forms: oayo . cay
eron
.
oyo
.
oreyo
.
quiFleron
.
di .1 e . dio . fui . fae . pude . hi zo : se . hago .
Tamos
.
traigo
.
venA'O : dira. hara . podra . ca'bra . tendra : viva . venga .
vaya
.
traiga
.
tenga
.
s e
a
,
s opa , Pudi er
a
.
o i /?:a . ha.va podido .de.etc*
5. The ahility to reoopni^ie onderstandingly the semantic
difference in the following pairs: acabar con tra'ba.jar and aoa-
bar de trahajar ; anoroar and oolgar : casarse con aiid cans arse
de; cerc a an'=' cerouita ; el homhre and el hombro ; luego and lr.e>?c
£ue; el mismo libro and el librc mismo ; la obra and el trab_a.io;
el papa and el papa : la puplla and la aluama: dar and rer:alar ;
el rincon and la ssquina : una sena and un si ^-no : un sombre ro anc
sombrerillo ; tratar de and tratarse de ; estar dc pie and ponerst
de pie ; volYer and derolver.
The Unit Assignment
Tentative time allot' ment: five weeks
I, Graded lleadings: La Buenaventura y otros cuentos
II. V/ord Study
Ik "BUBNAYENTUHA
Synon::Tn3 Antonyms
un burro = un asno se bajo'' de-nonto'' a
de jar = permitir adelantc— atras
seguro = clerto bendito— maldito

q.uerer decir- si^-niflcar
ohistoso = "burlador
los oaballeros = los senores
hater de tenor q^ue
im"beciles= tontos
delante de ^ ante
esperar=^ a£;uarcLar
hijiir=r esoaparse
ponersG a = oomenzar
relatar^ contar
atar- desatar
la vejez— la infanoia
sacar- meter
our.plir— faltar
despaoio-de prisa
la Imia- el sol
dejar de — empezar a
preguntar- oontestar
llegar- irse
el pasado — el presente
TB'TRANO Y CON SOL
el oaTDallerito= el setTorito
ooloradJ= rojo
en oamMo^al oontrario
de "buena r;;?.np = de mala gana
a menudo=-oon frecuenoia
otra vez= de nuevo
apenas - acaso.tal vez
ULS DOS GLORIAS
tendido^ acostado gordo ~ delgado
una difunta-una muerta la riqneza — la polDreza
marchar - andar muri6 - naci
o
lA CAMISA DiEL HOMBEE PELIZ
inmediatemente^ en seguida recordar- olvidar
morena — rubia
"barato - oaro
,
oostoso
solos - juntos
a menudo — raras veces
furioso - calmo
a^baju- arrilDa
junto a - le jos de
c J'?"::c.lCO
c
1S4
el paoiente-cl cnferiao
temer = tener miedo
israelita = Judfo
empeorarse ~ me jorarse
la 8alud-la enfermfidad
al pie do— en la oima de
III. Su^-gested Core Experiences
A. After oarefaxly x-eading LA BUENAVEKTIT.A on pages(l-14),
oan you answer , ora.11^ and/or in writing, these questions in Span-
ish or English? I
1. zQue sa"be usted aoeroa del gitano?
2. iX ouie''n qui ere ver?
>. jQui^n era el Capitsr. genelral?
4. iComo entro el £:i"t£^o en el despacho del Capitan?
5. ^Como S9 llamo el gitano?
6. z'^OT que pidio Ileredla los mil reales?
7. iQue fama tenfa el gitano?
8. '^Hace oaanto tiempo "bueoa el conde a larron?
9. eVio el gitano a Parron? i,Donde?
-.10. ^i^uien se aceroo al gitano? j^Q.ue'' le pidio al gitano
11. iQ.ue va a deoirle el gitano?
12. iror que se rleron Parron y Heredia?
13. i-or que no mato Parron al gitano?
14. 'jCual era la "buenaveritura de Parron?
15. iDonde le enoerrarcn al gitano?
II
1. £Q,ue "buenaventura les dijo a los ladrones?
2. iQue hioieron los ladrones para pagarle?
0 ^^ rrr r
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5. 2.Con q.uien volvieron los ladronee una tarde?
4. '^Donde esta'ba q1 gltano q^ue oonta"ba este ouento?
f. 2^.Tiien dijo - No hay an padre entre ustedes - ?
6. 2^u^ promesa se re;.itieron los ladronee?
7. Media hora mas larde^po..' jiue' ^uedaron as oo;"brad03
los "bandidos?
8. iPor q.ue'' disparo Parro'n dos "balas?
9. iComo quedo lilDre el gitanc?
10. iQue le roW Parron al gitano?
11. Al fin de la segunda parte, ^c^ue nos queda sater'
III
1. j^Por que se reunieron dos ooapsijiaas de soldados?
2. ^O^uien y ciiando llega siempre antes que nadie?
5. '^Como era el nuevo oompaSiero?
4. iQ,Txe contest 0 Manncl frfaTiente?
5. 'zJ^ue hizo Manuel al ver al gitano?
6. qv.i ooiTio Heredia hacia la calle de Jerdni-
mo?
7. iQue gritata el gitano?
8. ^Quien fu^ Manuel?
9. ^Por que fueron tontos los soldados?
10. | por que'' exGlajnd' Parron - El tonto he sido yo - ?
B. Call you find{or recall) in the text synonyms for un
HB^ . HIEi^il » oiert_o , si^
lugar,contar.con frecr,3ncic>.
POTf>
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C. Can you find(or recall) in the tezt antonyms of raontar
a.atras.raaldito ,1a infanoia. meter, de prisa.la contestacion.los
vivos. el mes pasado
. si empre .faltar a?
D. How many different meanings, on the "basis of their use
in Unit 1 and TTnit 2^ and in this story, oan you give for each of
the following, las seiias.la s:ente .T>artir,dirif:irse
.
CTiardar .la
estaci(^n?
E. Can you olearly distinguish the difference in meaning
"between dar un paso and dar un paseo: d^me and dame: hace tres
anos que le busoo and le 'busque'^ haoe tres aSos: a las seis and
a eso de las seis: volver.ir de vuelta and estar de vuelta: doe
"balas and dos pelotas: el de.ld' de cantar and el ne de.1o cantar:
deoirle al^o and deoirle also al oido?
F. Associate the names with the proper nouns: Parr^n,
Manuel. Heredia. Lopez - gitano.soldado.marinero.oapitan.handido.
A. After carefully reading TEMPRANO Y CON SOL on pages
(14-22) , can you answer , orallj' andy^or in writing, these questions
in Spanish or English?
I
1. iQue haoia el empleado en la estaci^n del Norte?
2. 2^^^®'^ pldio' dos hilletes de primera para Paris?
3. iComo era la nina?
4. ^Coino era el cahallerito?
5. Mdc^dc ihan los nines?
6. iCuanto dinero tenfa la nina?
f"0
II
1. iComo comenzo el emor entre Iob dos nirfos?
2. iQuienes ee conoofpn oooo?
3. iDonde vivian SereJTina y Franoisoo?
4. ^Qug" le rogo' Carrin a Finita?
5. iQue sello de oorreo le ^-usto mucLo a Currfn?
6. 'tPor q.ue se puso oolorada Finita?
7. iQue piensa Currin de Finita?
8. jQuie'n dijo - vamos senorita - ?
9. Al liiirar el sallo, ^ en q.uien pensaTaa Curr£n?
IC. £Con q.us sonaLa Curi-fn?
11. £Para q.ue'' se puso Finita un dedo aobre los laMos?
12. ^De q.uien estata enamorada Finita? zla. criada?
Ill
1. £Ad(?nde q.uiere ir Finita?
2. iQue a emi>enar? £Para q.ue?
3. -^Como estan el papa de Finita y la mama de Currin?
4.
2.
Que'' le pregunto Currin al mozo?
5. ik aiie^ iio"tel fueron los ninos?
6. tComo fueron oastigados los niiios?
7. iCon q.a.ien se oaso el padre de Finita?
8. £Que llegaron a ser Finita y Currin?
B. Can you find(or recall) in the text synonyms for ro.io .
el se'norito
.
al oontrario
,
con todo gusto
,
oon freouencia, sonrio de
nuevo
.
sin decir nada
,
ponerse en csi..ino?
CI
C. Can you rind(or rec?Jl) in the text antonyms of ruMa .
oaro
.
.lunto
.
de nala /-Tana . oalaa . arrl'ba . le.loa de . prcstar?
D. How many different meanings, on the tasia of their use
in Uniu 1 and Unit 2,ajid. in this story, can yon give for each of
the following: la estaoion
,
sentar
,
Colorad o
. el suelo
.
tomar
.
dulce
.
"bajar
.
la letra
.
ser de
.
un mogo ?
E. Can you clearly distinguish the difference in meaning
"between una vo z and una vooeoita ; un somhrero and un somhrerillo ;
deyolver and YolTer : sono and son2; nn ragon and un coohe : las
personas ma:; ores and las personas menores ; la misma casa and la
oasa misma ; hay que ir and tengo que ir ; dar and re^alar ; compro
una oor'bata and se oompro una oor'bata : acal^a de ir and acahaha d€
4x; tu papa esta eQhfl-:idQ Qhis]2g;g_ and tu papa eatp-ra p.aYJncio'', f^R?
A. After carefully reading LAS DCS GLOHIAS on i>ages{ 23-30)
can you answer , orally and/'or in writing, theso ouestions in Spanish
or English?
1. i^uG ha-oia Vin dia el gran pintor Rutens?
2, z,Que enoontro'' en el teraplo?
^C^ue se ve^a pintado an el fondo del cuadro?
iQue clase de pintura era?
^Como se lleinan cl^co famogos pintores sspanoles?
^Quien pinto el ci;a.dro segun ilulDens?
^Por (^.iie se uirigio ilutens a un religioso?
3. ^Qiv.Q 1q respondio el padre superior?
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c-i , J. 0
CO! ^ c;.
en seggida
. el 0r.art0
.
9l cnfQrmo , tQner miedo . cele'brQ . ;aiapo . la
:j,'l'Sor q.iie ae levantc/ el padro lleno de sorpresa?
10. 7Qu</ tiene muC;Aac t^aJ^^^^ de bater nulDoiiB?
11. j^A q.uien se pareoe miiohfsimo el padre superior?
12. iCuando y oomo volvio EuWns al teraplo?
13. ^Que vio en el tenx-*^*^
14. jQuien fue el g-rt^n pintor del rctrato?
B. Can you fir-('(or reoall) j.n the lext s^^^ion^ns for Lalla
dlxunta
,
ontender
,
el esoritor?
C. Can you find(or recall) in the text antoa^n:iis of naolo .
delKado
.
priaera
.
la ft-uerra , lQs vie.los . oontento. despnes de ?
D. How msiny different meanings, on the "basis of their use
in Unit 1 and Uioit 2^ and in this story, can you give for each of
the follov/ing: el disc^pulo ^ diri^lrse ^ el maestro?
S. Can you clearly distinguish the difference in meaning
between el gran Dintor and el pintor <rrande : mi rad and miren
astedes : colgar and ahoroar : el traTja.lo and la ohra; mi hi j o and
hijom£o; stnte and sjites de ; a^razar and "besar : sal>er and cono-
cer : volyer and (?.eYolver : parece and se parece a?
A. After carefully readinc lA CAI.1ISA mz HO!!BIffi PEIIZ on
pages( 30-36 ), can you an.swer, orally and/or in 7:ritin5, these ques-
tions in Spanish or English?
1. ^Quien fu^ ManoliD?
2. ^Que" puede darle la felioidad?
3. 2 Que leocion ensene el poeta?
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4. ^Jiuien fue Bertoldo I?
5. iCo^mo ae pasaba la vida?
6. 2Q.Vi.e le oauco sii ^randjfsima pereza?
7. ^O.ue dijo el medico aleman?
B, ^Que dl,;)o el doctor ingles?
9. i^ue dljo el medico franees?
10. ^Que dijo el me^dico esparlol?
11. j,Cuales de las recetas no ae pusieron en practioa?
12. tCual de las recetas es la mas practioa?
15. ePor q.ue vino un medico israelita?
14. iQu<^ hizo primero este medico? ^Que exclam^?
15. *^Que sucedio al meter el alfiler en el estomago?
16. ^Que comio su Ilajestad?
17. j^^ae liizo el prinier ninistro?
18. iQu^ mando el primer ministro? ^Cual f\xi el resultad(
19. q.uien "buscalDa el primer ministro? ^Por que?
20. Despu^3 de encontrar al homlDre feliz,
^
q.u.e^ le pidio
el primer ministro?
B. Can you find(or recall) in the text s:/nonyms for alegre
en seffliida , el ouento . el enfermo , tener miedo de . relatar. la ale^
gria , la historia . una lengua , lentajnente .
C. Can i^on find{or recall) in the text antonyms of olYidar
aplicado
.
me.1orarse
.
la enfermedad . la muerte . triste . el .ioven .
fuera de
.
al instante
,
de3can5ado
,
al^u.no
,
el ultimo
,
mayor
,
arriba,
guitar .
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IV. Optional Related Activities
1. Improve your reading skill by doing more reading. Here];
.are a few suggested readings that you will enjoy: (1:1-25; 3:
1-30; 4:1-30; 10:41-75.)
2. Prepare a list, to be read to the class, of the most
important events in the History of Spanish America . Your
teacher of American History may be interested in having you
make a report to her classes. (7:137-145) Pnd Encyclopedia
Brit«nnica and Americana.
3. M°ke a cross-word puzzle (crucigrama) , to be exhibited
to the class for solution, using Spanish words encountered in
the reading. Offer a prize to the first pupil to complete the
puzzle correctly.
4. ;7rite a short story in Spanish based on the story that
you have liked best. Read the story to the class.
5. Of interest to mathematics students would be the study
of the May«n system of numerals. Your class also would be very
curious to know what you have learned. Read the article in the
National Geographic Magazine for February 1922, "The Foremost
Intellectual Achievement of Ancient America," by S. G-. Morley.
Your teacher of Arithmetic or Algebra would be glad to have you
make a report in their classes.
6. Put on a Spanish play for the class, club or school
assembly. Pupils interested in dramatics should make this a
worth-while group project. Reference 9 offers you fine plays.
7. Since you can»t go to Spain, why not enjoy an imagin-
ayy trip by reaa in^ K. T-anp-hi i n * s Rn Yoii^re Ckainjo; to Spainl
I!
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M^ke a report of your trip to the class, telling them what you.
saw and enjoyed most.
8. If you like gauoho stories, don»t fail to read a thrill
er Entitled Tales of the Pampas by H. Hudson. Tell you class
about the book. Ask you English teacher to allow you to use it
for a book report.
9. V/ould you like to read a novel with a bull-fight (cor-
rida de toros) setting? If so, read and enjoy M. Steen's Mata-
dor. Tell the class what you learned about bull-fighting.
10. Ii«ve you ever heard of the famous Spanish novel Don
Q.ui jote by Cervantes? It is rich in interesting characters , ideas
absorbing incidents , satire , and boisterous humor. You will find
an Snglish translation in any library. Read it and report to the
class. Your English teacher v/ill accept it for a book report.
11. Are you interested in developing ability in conversa-
tional Spanish? Prepare a simple dialogue between yourself and
another pupil to be dramatized before the class or club. (5:15-
16; 16-17; 18-19; 37-38.)
12. Lazaro Cardenas was called Mexico* s New Deal President
Prepare a paper, to be read to the class , showing why he was so
designated. -Thy not use this as^theme in English class . (11: 5*79
13. Imagine that the class is going to visit Llexico and
you have been designated as the guide of the party. Read Terry's
Guide to Kexico to prepare yourself to interpret Mexico to your
party.
14. Prepare a display of the flags of South American re-
publics. Accompany the display with a brief history and descriP'
X&2
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I! X63tion of each flag. \KTite to the P^Ji-American Union, ';Tr«shingtonlD, C, for free materials.15. Have you enjoyed reading Zftne Grey*s ..'estern novels?
I If so, you will v/ant to read his R-^iders of Spanish Peaks whose
setting is in the Southwest, lieport your impressions.
16. Do you enjoy playing cards? iVell,you can learn some
Spanish by playing cards. Arrange for a card party in your
class or club. Secure from, your teacher the cards and text book
which are used or you may purchase them from the Rodale Press,
Dept. 3. T. 3, iStmiiauSjPa.
17. 'Jould you enjoy reading an excellent biography by one
of our outstanding biographers? If so, read Smil Ludv7ig»s El
Libertador, the life of Simon Bolivar. Mflke a report to the
class. Your English will most likely accept it for a book re-
port .
18. Conduct a "true and false" radio program in your class
or club. The statements should be expressed in Spanish and onlj
words met in the reading should be used. Have all members of the
class contribute statements. Select a team of five boys to com-
pete with a team of five girls. Your teacher may offer prizes.
19. ./rite a short story in English that might have taken
place in South America during the Dictatorship period. Read it
to the class. (11:161-214.)
^
J?0. IVrite an account for an Araerican nev/spaper of 1850 of
the military exploits of Bolivar or San LI«rtin. You night com-
pare their activities with those of Washington. Head the ac-
count to the class. (11:117-132.) '

21. I.I°ke a comparative study, to be presented to the
class, of the L'ayas , Aztecs , and Incas. (11:171-239.)
22. Read one of these novels about Peru in the days of
the Spanish Conauest: Edith J. Graine's Conquistador or Alice
C. Desmond* s For Cross and King . In «n oral or written report
show how the story you read is based on historical facts.
23. Prepare an art exhibit, with the help of the /iTt
Department, featuring representative Spanish painters. Prepare
brief talks about each picture exhibited. (8:174-181) and the
Encyclopedia Britannica or ijaericana.
24. Plan a "Spanish Fiesta". Vfrite a pageant or present
a program for a Spanish fiesta suitable for class, club or
assembly. Correlate the project with the Domestic Science De-
partment by having them plan Spanish costumes. Include also
representative Spanish dances and songs 7/ith the cooperation
of the Physical iiducfttion and ilusic Departments. (8:122-135;
182-194.)
?5. Prepare a report for the class on the Struggle for
Independence in South America . Compare it with our struggle.
Your teacher of American History will welcome your report in
her classes. (2:^00-203; 11:87-146.)
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V. List of References for Pupils
I. Barr, Glenii, A cara o cruz . New York: I'.Iocmillan Co.,
1941.
C«bat, Louis, Unified Spanish . Hew York: Oxford Book
Co., 1942.
5. Elias, Alfredo, La L>riposfl Blanca . New York: Oxford
University Press, 1941.
4. Espinosn, Aurelio, Guentitos Faciles . New York: Oxford
University Press, 1941.
5. Ford, H. E., and ouan C«no, A New Spanish. Reader . New
York: Henry Holt and Co., 1940.
6. K«ny, C. E,, Elementary Spanish Conversation . Boston:
D. C. Heath and Co., 1938.
7. Nassi, Robert, Reviewing Spanish - First Year . New Yori
:
Amsco School Publications , Inc. , 194?..
8. Peck, Anne M. , anii Edmond A. Lleras, Spain in Europe
ejid America . New York: H«rper and Bros., 1937.
9. R«mboz, Ina V., Short Plays in Spanish
. Dallas: B«nks
Upshaw and Co., 1941.
10. Russell, Harry J., A Graded Spanish Reader . New York:
Ginn and Co. , 1942.
II. Stev/art, '^att, and H. F. Peterson, Builders of Latin
America . New York: Harper and Bros., 1942.
1?. Yogan, Gr«ce D.
,
IJerry-Go-Round of G^mes in Spanish .
Dallas: B«nk3 Upshaw and Co., 1942.

VI. Tests
Comprelieiisioii Test I on BUSI'TAVSL.'TUKA
In the parentVieses v;rite the nuiaber of tLe item that
completes the thought correctly:
{ ) 1. Llego a Granada un pobre gitano de (l) cuarenta
alios (2) cincuenta anos, (3) sesenta anos, (4)
setenta anos.
{ ) El conde tenia ya noticias de Eeredia, (1) el mas
rico, (?) el mas sabio, (o) el mas tonto, (4)
el mas chistoso gitano de Granada,
( ) 3. Los mil reales fueron ofrecidos al que traiga
(1) el cuerpo, (?) la cabeza, (3) las senas, (4)
los restos de Parro-i.
( ) 4. 21 co.ide dijOj^'sabes aue hace (1) tres anos, (2)
^ 13) _ _
cuatro anoSj^cinco anos, (4) seis a'nos aue
busco a ese bandito?
( ) 5. Un hombre bien vestido me acerco y me dio un
golpecito en (1) la cabeza, (2) el nombro, (3)
el rostro, (4) la mano.
( ) 6. El bandido dijo al gitano, -Solo usted me ha hecho
(1) c?.ntar, (2) llorar, (3) correr, (4) reir.
( ) 7. Los ladrones le habian robado al gitano (1) un
caballo, (2) un asno, (5) un burro y diner o, (4)
dos caballo s y dinaro.
( ) S. SI gitano dijo que r«rr^n sera ahorcado (l) el mes
proximo, (2) la semana proxima, (3) en dos dias.
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(4) manana pasado.
( ) 9. Pas^ron (1) un mes, (2) tres semanas, (3) nuince
dlas, (4) un an^o desde la tarde en que le dijo a
P«rr(^n la buenaveiitura.
( ) 10. SI gitano temblaba de horror en (1) el arbol, (2)
el sitj'o, (3) la ct^sa, (4) la silla a cue estaba
atado
.
( ) 11. El pobre :ioi:ibre de Alicante ha estado trabajando
en (1) Cadiz., (2) Sevilla, (3) 3«rceloii^ (4)
Valencia todo el verano.
( ) 12. Los ladrones sacaron los (1) veinte centiLios, {^)
veinte reales, (5) veinte pesetas, (4) veinte
duros y se los entreg(^ al hoi.ibre.
( ) 13. Una de las dos (1) pelotas, (2) piedras, (3) balas,
(4) gotas habia dado en la cuerda que le ataba
al arbol.
{ ) 14. Los ladrones se pusieron a hacer (1) una sepultura,
(2) una fuente, (3) una cueva, (4) una casa para
el muerto.
( ) 15. Parron se ha quedado con (l) el burro, (2) el
dinero, (5) el caballo, (4) el asno del gitano.
( ) 16. Dos coiiipanias de soldados se reunierou en la calle
de San Juan para (1) ver
, (2) buscar, (3) mirar,
(4 ) matar a Parron.
( ) 17. SI nuevc coiapa'nero era un horabre (l) bajo y gordo,
(2) alto y delgado, (3) alto y moreno, (4) alto
y fuerte. =__=^^=_=__
i1
( ) 18. Alguien exclamo que P«rron habia matado (1) seis
soldados en once dias, (2) once soldados en seis
d^as, (3) varies soldados, (4) once soldados y
seis narineros,
( ) 19. Comenzaron a (1) jugar a la pelota, (2) cantar,
(3) bailar, (4) pasar la list a en las dos comp-
a'Kf'as
.
( ) 20. Ivlanuel al ver al gitano die'' (l) un pa so atras,
(2) un paso adelaiite, (3) dos pasos atras, (4)
un paso atras.
( ) 21. M^^nuel disparo una bala al gitano y trato de (1)
correr, (2) gritar , (3) huir , (4) rendirse.
( ) 22. Keredia habia sido preso por algunos estudiantes
que, viendole correr, le tomaron por(l) un
prisionero, (2) un bandido, (3) un ladron, (4) un
soldado.
( ) 23. Los soldados iban a buscar al bandido mu3'' lejos
de aqui, y esta (1) cerca de, (2) detras de, (3)
delante de
, (4) con nosotros.
( ) 24. lieredia era el unico hombre a quien Farron habia
(1) hablado, (2) perdonado, (3) aiiiado, (4) matado.
Comprehension Test II on TE.IPRAI'JO Y CON SOL
In the parentheses v/rite the nui.iber of the iteiu that
conipletes the thought correctly:
( ) 1. La infantil vocecita pronuncio en tono imperativo
(1) un billete de primera, (2) dos billetes de
primera, (3) tres billetes de segunda, C4) un

billete de segunda.
{ ) 2. La nina tenia los ojos (1) negros y grandes, (2)
azules y grandes, (3) negros y pequenos, (4) azules
y pequenos.
( ) 3. La senorita traia de la mano a un caballerito que
parec{a (1) enojado, (2) contentisimo , (3) triste,
(4) asustado.
( ) 4. Para pagar los billet es la nina did' al eapleado
(1) su reloj de oro, (2) su portaiaonedas, (3) sus
joyas, (4) su diamante.
( ) 5. Al decir el empleado que no tenia bastante dinero,
el aino (1) se puso triste, (2) se puso palido,
(3) se puso Colorado, (4) se fue a casa.
{ ) 6. Los ciiicos corrieron y se Lietieron en el primer
vagon (1) al oir la musioa, (2) al sonar con el
Yiaje, (3) al sonar la campana, (4) al llegar a
la estacion.
( ) 7. Segun el autor el deseo de ser coleccionista viene
entre (1) diez y veinte, (2) treinta y cuarenta,
(3) cinco Y diez, (4) cuarenta y sesenta.
( ) 8. SI papa de Finita y la mama de Gui^rin no se visi-
taban a ^iesar de (1) vivir lejos, (2) vivir en la
misma casa, (3) vivir en un pais remoto, (4) vivir
al otro lado de la calle.
( ) 9. Gurrin y Finita, en cambio, se enconl^ban a menudo
cuando (1) iban al colegio vecino, (2) salian de
*j
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la escuela, (3) iban a la iglesia, (4) iban a
la tienda.
.
( ) 10. Gurr^n rogo a Finita aue le (1) laostrase, (2)
diese, (5) vendiese,- (4) entregase su magnifico
album de sellos.
( ) 11. Fiiiitft, ul oir el requiebro, se puso colorada, y
entonces Currin se fijo en que era (1) lauy guapa,
(2) muy alegre, (2) contenti sinia
, (4) muy enojada.
( ) 12. Gurrin era un cl'^ico dulce a Quien le gustaba (1)
leer versos, (2) leer novelas, (3) leer dramas
alegres. (4) escribir versos.
( ) 13. Una noclie Currin sono cue el y Finita (1) se
banaban en el rio, (2) se casaban, (3) se paseaban
en auto, (4^ se paseaban por una playa.
( ) 14, Finita se puso un dedo sobre los labios para
indicar al c'nico que no (1) hablase, (2) cantase,
(3) riese, (4) llorase delante de la criada.
( ) 15. Al decir "muy guapita" a Finita, Currin echo a
correr (1) arriba, (2) a casa, (3) abajo, (4)
al colegio.
( ) lo. Currin est aba (1) oansado, (?) enaiaorado, (3)
enojado, (4) asustado de Finita por que no pensaba
/que
mas^en ella.
( ) 17. Al fin de la seniana ambos chicos eran (1) ami go s,
(2) enemigos, (3) novios en regla, (4) esposo y
esposa,
( ) 18. Finita guiere seguir hasta P^ris, y tambien quiere
II
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ver (1) la catredal de Notre Dftme, (2) las Pira-
mides de Sgipto, (5) el rfo ^iile, (4) la Terranova.
{ ) 19. Aiiibos fueron (1) castigados, (2) aliorcados, {'Z)
besados, (4) desenga'nados : Finita fue puesta en
un convento, y Currin en un colegio.
( ) 20. Al fin Finita y Currin llegaron a ser (1) hermanos,
(2) aidigos, (3) henaanas politicas, (4) herraanos
politicos.
Comprehension Test III on LAS DOS G-LORIAS
In the parentneses write the muflber of the item that
completes the thoug/.t correctly:
( ) 1. Un dia el gr-aiL pintor, acoLipanado de sus disci-
pulos, entro en (1) una escuela, (2) una corte,
(3) una igiesia, (4) un patio.
( ) 2. Ya se iba cuando Rubens se fi^6 en cierto cuadro
que estaba en (1) la pared, (2) un rincc^n, (3) el
suelo
, ( 4 ) una me sa
.
( ) 3. Anuel cuadro representaba la muerte de (1) uii
religioso, (2) una difunta, (5) dos religiosos, (4)
un religioso 3/ una muerta.
( ) 4. Sn este sitio, respondio el pintor senalando con
(1) la mano, (2) el dedo, (3) el brazo, (4) el pie
habia sin duda un nombre.
( ) 5. tComo es posible que (1) un difmito, (2) un vivo,
(3) un enfermo, (4) un bandido haya podido pintar
su propia muerte?
,
preguntaron los disc^pulos.
( ) 6. Rubens se dirigio a un religioso que estaba (1)
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sentado
,
(2) de pie, (») aeostaao, (4) de rodllias
delante de un altar.
( ) 7. El religiose, que era hoiabre de alguna edad, se
levanto (1) con gusto, (2) con dificultad, (3) con
placer, (4) con facilidad.
( ) S. El religioso dijo a Rubens, ^que pensarfa usted de
mi si le dijese que (1) no lo se, (2) lo he olvi-
dado, (3) no me acuerdo, (4) no puedo decirlo?
{ ) 9, El maestro tenia razon, pronuncio uno de los dis-
c^pulos, el cuadro estaba pintado por (1) un pintor
famoso, (2) el gran LIurillo, (3) un muerto, (4)
Ribera.
( ) 10. El religioso ha dicho que el autor de la pintura
no pertenece al mundo; pero eso no quiere decir que
haya (1) salido, (2) muerto, (3) escapado, (4)
huido
.
( ) 11. El religioso no diria el nombre del pintor aunque
lo (1) supiese, (2) olvidase, (3) escribiese,
(4) recordase.
( } 12. Los desenganos del mundo le llevaron al conoci-
miento de la (1) verdad, (2) mentira, (3) lucha,
(4) realidad de las cosas huraanas.
( ) 13. Rubens y los discipulos creyeron que el padre
superior se parecia muchisimo (1) al vie jo, (2)
al bandidd), (3) al joven, (4) al gitano que se
muere en el cuadro.
( ) 14. Rubens se fue al Palacio donde el rey le aguardaba
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para (1) jugar a la pelota, (2) bailar, (3) comer,
(4) caz>ir.
( ) 15. Tres dlfas despues volvio Rubens y vio que en el
centro del teiaplo estaba un ataud en el suelo
,
rodeado de iiiuciios religiosos aue (1) cantaban, (2)
rezaban, (3) miraban, (4) suspiraban.
Cora-prehension Test 17 on LA CAlvIISA DEL HOi.lBRE F3LIZ
In the parentheses write the nuaiber of tne item that
completes the thought correctly:
( ) 1. Manolo era (1) rico y alto, (2) rico y guapo, (3)
rico y- noble, (4) pobre pero noble.
( ) 2. Segiln este cuento sc^lo (1) el dinero, (2) la amistad,
(3) la inteligencia, (4) el coraz;$n podr^ darte la
felicidad, si lo conservas generoso y bueno.
( ) 3. En Ifl Arabia vivia el rey Bertoldo I, llaiiado el
6 Gr«nde por ser (1) el raas faiaoso, (2) el mas gordo,
(3) el -las delgado, (4) el mas guapo de todos los
reyes de aquella epoca.
( ) 4. Sste rey se pasaba la vida tendido en un sofa{l)
fuiaando, (2) leyendo, (5) escribiendo, (4) cantando,
{ ) 5. (1) 31 Luedico aleiiian, (2) el doctor ingles, (5)
el medico frances, (4) el medico castellano dijo
aue su Llajestad se moriria si no tomaba tres gotas
de cierta medicina fuerte.
( ) 6. 3e pusieron en practica las cuatro recetas meaos las
(1) del aleman y el espa'nol, (2) del ingles y el
espanol, (3) del frances y el aleman, (4) del

frances y el ingles, por ser la una demasiado
radical, y la otra demasiado cruel.
( ) 7 . 3u ivlHjestad eupeorciba de di'a en dici, y ya estaba a
las puertas (1) del infierno, (2) del paraf'so, (5)
de la muerte, (4) del palacio,
( ) 8. Jll Quinto laedico aue vino a devolver la salud al
rey fuef (1) un doctor italiano, (2) un nedico arabe,
(3) un doctor more, (4) un nedico judio.
{ ) 9. Al llegar el Guintc iTiedico, el ley enfermo tenia
puesta la corona de oro, y sobre su enorue abdomen
estaba sentado su (1) perro favorito, (2) su gato
favor i to, (3) su gata favorita, (4) su liebre
favorita.
( )10, Frinero el medico toi.io'^un gran alfiler y Ic metic/
en (1) el corazon, (2) la boca, (3) la cabeza, (4)
la oreja del paciente.
( )11. Al fin el :.iedico le i.ietio'' el alfiler en (1)
el corazori, (2) el estomago, (3) la cabeza, (4) los
ojos, y su Majestad dio' un grito terrible.
( )12. SI medico dijo que el rey moriria sin duda si antes
Que llegase (1) la luna llena, (2) el sol brillante,
(3) otro medico, (4) el primer ministro no se
poni'a la caraisa de un hombre feliz.
( )13. Al oir esta receta muy sencilla el rey tenia (1)
mas calor, (2) mas sed, (3) mas miedo, (4) mas
b-ambre que el di"a anterior.
( )14. .31 primer ministro publico una orden mandando a
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todos los hombres (1) ricos, (2) felices, (3)
pobres, (4) fuertes de la capital que se presenta-
sen al palacio.
( ) 15. Al encontrar al hombre feliz, el primer ministro,
lleno de felicidad, le entreg<^ unas monedas de oro
y le pidio su (1) sombrero, (2) corbata, (3) traje
(4) camisa pero no lo tenfa.

Comprehension
Items Test I Test II Test III Test
1. 3 2 3 3
2. 4 1 2 4
3. 3 4 4 2
4. 1 2 2 1
5. 2 3 1 1
6. 4 3 4 2
7. 3 4 2 3
8. 1 2 3 4
9.. 3 1 3 2
10. 1 1 2 3
11. 2 1 4 2
12. 4 1 2 1
13. 3 4 3 4
14. 1 1 3 2
15. 2 3 1 4
16. S 2
17. 4 3
18. , 2 2
19. 4 1
20. 4 4
21. 3
22. 2
23. 4
24. 2

Vocflbulary Test on Unit 3
In the parentheses write the number of the word in each grou|
that has essentially the same meaning as the underlined word;
ante 1. nntes de 2. delante de 3. detras de 4. lejos
tener lUf^ar 1. temer 2. suceder 5. tomar 4. ayudar
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1V>,
16.
19.
20.
de jar 1. dar 2. prohibir 3. permit ir 4. dormir
a menuQo 1. aprisa 2. de prisa 3. a si 4. muchas
veces
una muerta 1. una viva 2. una vista 3. una difunta
4. una bala
relatar 1, contar 2. cantar 3. charlar 4. recordar
imbecil 1, sabio 2. tonto 3. inteligente 4. culto
tener que 1. temer 2. haber 3. tener sed 4. deber
huir 1. escapar 2. herir 3. escuchar 4. servir
significar 1. -^uerer 2. decir 3. ^uerer decir 4. ser
esperar 1. aguardar 2. guardar 3. estar 4. armar
caballero 1. hombre 2. dueno 3. senor 4. cabello
Colorado 1. negro 2. smarillo 3. azul 4. rojo
tendido 1. «co3tado 2. sentado 3. de pie 4. seguro
tener miedo 1. tomar 2. temer 3. tener frio 4. meter
israelita 1. eristiano 2. moro 5. arabe 4. judio
el paciente 1. el enfermo 2. el feo 3. el ojo 4. la
paciencia
el cuarto 1. el cuadro 2, el cuento 3. el alcoba 4,
la habitac ion
de repente 1. en seguida 2. en casa 3. t«rde 4. «bajo
de nuevo 1. aprisa 2. nueve 3. otra vez 4. el nuevo
i1
j
I
i
\
I
I
i
I
I
i
i
In the parentheses write the number of the word in each
group that has the opposite meaning of the underlined word:
1. ( ) la vejez 1. la vez 2. la infancia 3. el invierno
4. el viento
meter 1. mostrar 2. m^rchar 3. sacar 4. colocar2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
nunc
a
1. nadie 2. siempre 3. nada 4. junto a
barato 1. bonito 2. caro 5. querido 4. amado
volver 1. regresar 2. salir 5. saltar 4. reir
junto 1. cerca 2. lejos 3. delante 4. detr^s
^ordo 1. pequeno 2. guapo 3. delgado 4. alto
recordar 1. rodear 2. dar 3. robar 4. olvidar
la salud 1. la salada 2. la salida 3. el infierno
4. la enfermedad
empeorar 1. empezar 2. mejorar 3, mirar 4. mnnejar
aplicado 1. perezoso 2. «mable 3. guapo 4. pobre
despacio 1. despedir 2. aprisa 3. ^Ito 4. lento
cumplir 1. faltar 2. formar 3. costar 4. completar
dejar de 1. auerer 2. nmar 3. empezar 4. acabar
llegar 1. venir 2. llamar 3. llevar 4. irse
aba jo 1. asistir 2. ayudar 3. arriba 4. a menudo
moreno 1. muerto 2. rubio 3. rojo 4. Colorado
al pie de 1. en la cima de 2. dentro de 3. afuera
4. «1 lado de
comprar 1. contar 2. cantar 3. vender 4. prestar
pobreza 1. riaueza 2. salud 3. vida 4. palabra
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SCORING KEY
Voca'bulary
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Items Synonyms AntO]
1. 2
2. 2 3
5 2
4. 4 2
5. 5 1
6, 1 2
7. 2
Qo. 4 4
1 4
10. 2
11. JL 1
12. 5 2
15. 4 1
14. 1 5
15. o A*l-
16. 4 3
17. 1 2
18. 4 1
19. 1 5
20. 5 1
I I
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